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S e c r e e q u e p e d i r á p r ó r r o g a h a s t a e l a r r e g l o d e l a c r i s i s . 
srrTTV TA ALEMANIA LAS TACl-
UCÍOVES. ^ 
Welmar, junio 21 
Ks más qne probable Que Kduardí» 
j) vid sustituya no solo a Philip Schel 
dcniann. el Canciller, sino también al 
conde do Brockdorff Kantzau, Jlinis-
tro de Negocios Extranjeros. 
Desde luego fine ambos cargos los 
pero él está acostumbrado a eso pues 
el cargo de Presidente de la Asamblea 
Nacional lo desempeñó mny poco, 
siendo sustituido por Konstantin Eeli-
rcnbacli. 
El Gabinete celebró sesión en la 
mañana de hoy y volrerd a reunirsi 
esta tarde. A esta sesión asistirán los 
jefes de partidos. Se cree que Ate-
desempeñarú David muy poco tiempo; i mauia petará a la Entente que le con 
ceda una prórroga que le permita arre 
glar la crisis de su Gabinete. 
DE LA HUELGA DE JAMAIQUINOS 
EN COSTA BICA. 
Kington, Jamaica, junio 21. 
Debido al informe presentado por 
una comisión Inglesa acerca de los 
desórdenes ocurridos en los ingenios 
de la Ûnited Erult Company,*' en 
Proyecto de monumento en memoria de la Victoria Nacional, que se ha de erigir en Washing-
ton. Costará diez millones de pesos, que se reunirán por suscripción pública. En sus paredes, en 
bronce, llevará inscripta la biografía de los soldados muertos en la guerra. 
s i f e f d í a 
La ,-ocicdad, atacada en sus| Decía ayer nuestro colega el 
cimier.lD:, rrejuicre de quienes h ¡ Heraldo, que el general Montalvo, 
rigen uaa protección adecuada; I haciendo declaraciones explícitas 
cV-bienco Llegarse per e?:e cami-; en favor de que se derogue la ley 
no al Ijniite que, según los casos, 
jas necesicaJes do la defensa re-
clamen. 
No se trata de establecer una 
norma invariable que en un mo-
mento dado pueda imposibilitar o 
entorpecer la acción defensiva: 
o más bien se trata de que esa 
norma tenga elasticidad suficien- La Tribuna que "no tiene fe 
te, a fin de que la iniciativa del i que pase la ley"—-la derogatoria 
poder público pueda ser eficaz en | del Timbre—y que el voto del 
del Timbre ataca a un cadá-
ver. Vamos, que, según el pro-
verbio español, da, a moro 
muerto, gran lanzada» 
¡Ojalá fuese así! 
Pero no es esa la opinión del 
señor Ortíz, representante a la 
Cámara, quien acaba de decir a 
en 
todos los momentos, para respon-
der de mo*io apropiado al ataque, 
o para prevenirlo. 
En casos extremos se explican 
y aun se justifican las medidas ex-
tremas, con una sola condición: 
que sean indispensables, absolu-
tamente indispensables. 
Nos sugiere estas reflexiones la 
información gráfica que apareció! impuesto del Timbre 
general Montalvo, presidente del 
partido conservador, en pro de la 
derogación, "es un buen refuer-
70. 
"Odioso, impopular, molesto, 
detestable, fatal." Así ha califica-
do el jefe de los conservadores y 
futuro candidato de éstos a la 
presidencia de la República el 
en nuestra última edición matuti-
na al pie de la primera plana. 
Debemos creer que, según el 
dicho corriente, "son todos los 
que están," y que acerca de este 
Punto, esencialísimo, no queda ni 
la sombra de una duda en el áni-
f&o de los que han tenido 
adoptar como inevitable el que ex 
De seguro que el señor Cancio 
tampoco aprecia como el Heral-
do de Cuba la franca y loable ac-
titud del general Montalvo; ni 
Cancio, ni Ortíz, ni nosotros, ni 
el país. 
Menos el primero, todos la 
aplauden. cPor qué. prescindien-
do de menudas diferencias de or 
traordinario y doloroso arbitrio de den político, no se suma el Heraldo 
Cartas de 
Felicitación 
DEL SECBETARIÓ DE LA PRESI-
DENCIA 
Habana, a 20 de junio de 1919. 
Señor doctor José I. Rivero. 
Mi muy estimado amigo: 
He visto con la mayor satisfacción 
el acertado nombramiento de usted 
para la dirección del DIARIO DE IA 
MA.RINA, y me apresuro a enviarle 
mis más cordiales felicitaciones por 
tan merecida designación, deseándole 
los mejores éxitos—como es de espe-
rar—en' su nuevo Importante cargo. 
Siempre de usted affmo. amigo y 
s. s., 
Rafael Montero. 
(Pasa a la página 4. columna 7) 
Costa Rica, con motivo de la huelen | dos del curso de los acontecimientos í especial para ellos, con el "champaj 
en dicho lugar, el Gobierno Ingléi j que se desarrollan en Alemania por I ne de la paz*». tiene en estudio la conTeniencla de 
nombrar nn "protector»» para que de 
fienda los Intereses de los obreros 
jamaiquinos en Centro América, 
La Comisión nombrada a petición 
del Ministro Inglés en Panamá, Sif 
Glande Mallet, la preside WlUIam Me. 
Adara, Cónsul Inglés en Puerto li-
món, Cosía Rica. La Comisión tenía 
Instrucciones do investigar los cargof» 
hechos por varios empleados ingleses 
4« la «United Fruit Company,'» ata 
gando que los huelguistas Jamaiquinos 
en su mayoría, fueron tratados violen-
tamente y que a muchos de ellos les 
quitaron su dinero y muebles. 
El informe, firmado por el Cónsul 
Me. Adam y cuatro miembros de la 
Comisión, exonera a la "United Frnit,, 
Company de los cargos que se le Im-
putan; pero recomienda la cesantía 
del segundo jefe de policía. La comi-
sión encontró que la huelga había si-
do fomentada por agitadores, siete de 
los cuales se hallan en la cárcel. 
El haberse negado los huelguistas 
a ocupar las viviendas destinadas a 
los empleados por la Compañía, fué 
la causa de la violencia empleada con-
tra ellos. 
El Reverendo E* C. Notman de Bo-
cas, Panamá, es miembro de la Comi-
sión británica, y según éL la situación 
de los obreros de la Antllla ha mejo-
rado. 
PROBABLE HUELGA DE HILADO-
RES EN INGLATERRA 
Londres, Junio 21. 
Es muy probable qne Lancashire 
presencie mañana la huelga de tres-
cientos mil obreros de las fábricas de 
telas de algodón. Se han celebrado 
varias conferencias en Manctester y 
landres durante los últimos quince 
días y Sir Robert Stevenson Horne* 
Ministro de Trabajo, ha hecho grandes 
esfuerzos para eyitar la huelga. Los 
obreros piden cuarenta y seis horas v 
media de trabajo ? In semana j nn 
aumento de treinta por ciento en sus 
jornales; y los patronos ofrecen cua* 
renta y ocho horas de trabajo a la se-
mana y un aumento de quince por 
ciento. 
Hoy se celebró la última conferen-
cia en Mhnchester y no se llegó a 
ningún acuerdo entre obreros y pa-
tronos. Mañana vence el plazo conce-
dido per los obreros. A menos que a 
última hera los obreros acuerden con-
ceder una prórroga, se cree que muy 
pronto habrá 500,000 en huelga. 
EL «CHAMPAGNE DE LA PAZ** 
Versalles, Junio 20. 
Los ochenta y dos agregados a la 
delegación alemana de la paz, que 
aún permanecen aquí, están entera-
Ios telegramas de la prensa que red 
ben en Versalles los corresponsales de 
los periódicos alemanes. Parece quo 
dichos agregados Interpretan Lm 
pcontecimlentos como favorables a la 
firma del tratado y reciben noticias 
LA CRISIS MINISTERIAL ITALIA-
NA 
Roma, Junio 20. 
Después de celebrar una conferen. 
, cía con el Primer Ministro Orlano 
de Alemania con xerdadero regocllo. que dimitió en la noche del jueves, el 
Esta noche se ordenó una comió 11 Rey conferenció con los Presidentes 
del Senado, de la Cámara de Diputa' 
dos y distintos jefes políticos, sobre 
la solución de la crisis política. 
Se considera probable que el nue-
vo Gabinete lo formen el señor T't-
toni o el señor Nltti, éste ex-Minlstro 
de Hacienda. 
Se están haciendo gestiones para 
(Pasi o la página C. columna 5. i 
C I N T R A L N t W * PHOTO • K R V I C I . M I W Y O l l k . 
Supremo Consejo de la Cruz Roja en el Congreso de la Paz. Se puede ver en el grabado a 
los representantes de la Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y los Estados Unidos. Este Supremo 
Consejo se trasladará a Ginebra una vez firmada la Paz. 
IOS ESTAPQS UNDX)S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CXV 
E l Gobierno de que era C a n c i l l e r Scheidemann 
y Ministro de Estado el Conde de Brockdortt 
Rantzau no podía firmar el Tratado 
LA FIRMARAN LOS INDEPENDIENTES, TENIENDO A NOSKE 0 ERZBERGER POR CANCILLER; 
PERO NOSKE TENDRA SIEMPRE LA CARTERA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
Solicitan hoy la actividad ae núes-1 bien pueden esperar, aunque sean d© ce de la construcción, 
tra modesta pluma dos cuestiones, la i patento actualidad. I Ebert el talabartero de Heideberj? 
firma del Tratado por Alemania y la; El actual Gobierno del Presidente | y de Hamburgo, va a presidir el últi-
crisis de Italia; tiene ésta última qne del Estado alemán Ebert, y quizá no j mo acto de la trágedia teutónloa, 
ceder el paso a la primera: porqur' debiéramos llamarlo actual p..rque su 
otros asuntos como la Nacionalidad j dimisión está confirmada, no puedo 
de los ferrocarriles en Alaska y en el! ser el que presida a la firma del Tra-
Canadá de que nos ocupamos ayer. | tado de Paz, aunque los Independien-
' tes que lee van a reemplazar por más 
L o s grandes problemas nacionales 
El problema político-electoral. 
(i) 
«CONTRA EL IRRITANTE PREDOMINIO DE DOS PARTIDOS ¡FORMULAMOS NT/ESTRA PROTESTA 
DEL PARTIDO LN10N LIBERAL,'» DICE EL DOCTOR VARONA SUAREZ 
LOS 
-a expulsión. Y debemos creer, 
además, que si fuere preciso repe-
|ir la radical medida, se adoptarán 
jas precauciones que la justicia y 
Ja equidad imponen para cerrar to-
aos los resquicios a la posibilidad 
t'e c}Ue pueda incurrirse en error. 
a los que, en este punto concreto 
aplauden al general Montalvo, ya 
que el colega es, como éste y co-
mo nosotros y como todo el país, 
partidario decidido de que se de-
rogue el impuesto "fatal, detesta-
ble, molesto, impopular y odio-
v* so r 
Los barcos que llegaron hoy 
(NOTÍCIAS DEL PUERTO.) 
EL DESPACHO DE BARCOS 
t ^ n mañana de hoy tanto el dot-
Snn̂ 01?z4lez del Valle. médico de la 
de v í man'tima» romo el Inspector 
tán r , de la A11112-"?- señor Tris-
ra* „ ha despacbado en dov, be 
J barcos de travesía que entra-
clo m f este un rapidísimo eervi-
|aj< yue favorece al comercio en gene-
i ^ "P- CLARIS" 
Vâ ncfa m6/6 Barc*lMla' ficante, 
vJT. ' ̂  Cruz de Tenerife v Las 
do ̂ 1 vâ rlap Gran Canaria ^ ^es-
línea río £ .eSiaño1 "P- Ĉ "5-" ̂  la 
î ui /f'8é Tayá y Co. 
S f x la travesía de est. vapo, cimSni 1 ás Dovedad Que el fall-nac Z ' Un nlño de dos n̂ ses de «â ido quo falleció de debilidad con 
ĝ nita. Nombrábase Eduardo Colome 
y fué sepultado en el mar. También 
hubo un nacimiento a bordô  
El número total de pasajeros lle-
gados en este vapor es de 641 en su 
mayoría canarios que hacia bastante 
tiempo que no dejaban embarcar, pa-
ra evitar casos de influenza. 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor figuran los señores Juan 
Mengorance, señora Araceli P»™ e 
hijos, Guadalupe Asofre, Josc Blasco. 
ATanuel Romero, Amalia Medina, Do-
lores Saliños, Ramón Talen Francisr 
co Ruiz, Ramón Egea, Francisco Lni-
sa Seires, Inés Mayoral. Alberto t i . 
Hass, Angel Flores. Rafael Almarro, 
Juan Cx. Gramis. María Julia Laporta. 
Juan Ruiz Torres. José Naranjo Alva-
rado. Lorenzo y Manuel Sardinas, Do-
mingo López Suárez. Mercedes Pérez. 
Angulo y otros. 
(Prsa a la página 5, columna 6) 
¿Los jefes de Partido están empla-
zados ante la opinión nacional desde 
el punto y hora en que fué dirigido 
al Congreso, por el Honorable señor 
Presidente de la República, general 
Maiio G. Menocal, el mensaje sobre 
la reforma de la Ley Electoral y dió 
a conocer el dictamen o estudio del 
general Crowder? Esta pregunta pue-
den contestarla los j'ites de partido, o 
las Asambleas Nacionales por medio 
de ponencia ad hoc. Poro a fin de ade-
lantar terreno y juzgando que los 
más interesados en dar a conocer sus 
opiniones al país son aquellos que 
plantearon la necesidad de la refor-
ma de la Ley Electoral, nos dirigi-
rnos a uno de los jefes de la Unión 
liberal, al popularísirao doctor Ma-
nuel Varona Suárez, alcalde de la Ciu-
dad, hombre ampliamento preparado 
para la vida pública; uno de nuestros 
más amables y grandes hombres polí-
ticos, de mayor actividad y lealtad. 
Es persona que suma, que atrae, 
que difunde afectos este Alcalde qu» 
os pone afectuosamente la mano en el 
hombro. 
—En mi casa particular, temprano, 
muy temprano,—me d'ce.—A las sie-
te de la mañana. Le complaceré cum-
plidamente. Le tengo devoción al DIA-
RIO. Felictíte al joven Director; feli-
cite al nuevo Sub director. 
—Espéreme a las siete en punto, 
doctor Varona. 
—Quisiera conocer, pues ha de Inte-
resarles a los lectores del DIARIO 
de las dos principales agrupaciones 
políticas existentes en la actualid?i-i, 
ponen término a lo que el mismo •ge-
neral Crowder llama "imposiciones 
de Partidos" que la Ley vigente esti-
mula y protege hasta convertir en un 
insoportable privilegio condenado por 
la razón y rechazado de consuno por 
nuestra historia y por el espíritu de 
amplia democracia y respeto al de-
recho de todos que constituye el más 
sólido fundamento de nuestras insti-
las nacionales. Contra este irri-
tante predominio de dos Partidos afe-
rrados a su organización inicial, sor-
dos a todos los requerimientos del 
buen sentido y fácilmente accesibles 
para los elementos de menor prepa-
ración moral e Intelectual de los que 
en sus filas militan; contra este mo-
nopolio absurdo, repito, levantamos 
nuestra enérgica protesta los que nos 
cobijamos bajo la bandera del Parti-
do Unión Liberal—heraldo do reivin-
dicaciones políticas y sociales—y. 
que lo firmarán sin titubear, conside 
ran ese trascendental documento co-
mo si fuese un pedazo de prapcl que 
será repudiado tan pronto como p1 
sueño do grandeza mundial lo permi-
tiese. 
Que el Gobierno no ha perdido su 
mayoría en la Asamblea de VVeimar 'o 
demuestra el que no se ha llegado to-
davía a un voto en ella respocío de la jador de 
firma del Tratado. Pero no hay señal | Washington, y 
ninguna de que Alemania se resista 
a aprobarlo. 
Ray cuatro razones principales quo 
Impiden al Gobierno de Ebert y a 
lo» Delegados de Versalles, especial-
mente al Conde de Prockdorff Rant-
zau, el poner su firma en el Tratado, 
a menos de contradecirse paladina-1 
mente. Esas razones son las cuatro ¡ 
principales peticiones de sus Notas / I 
Contraproposiciones que significan | 
que estaba abocada Alemania desde el 
mismo instante en que Guillermo II 
se desentendió de los Consejos de BLs-
marek. 
Siendo Ebert como de la casa Im 
perlal, pues se le llamaba en la épo-
ca del Imperio, bien recienoe, "el 
socialista de casa, doméstico", no no» 
extraña ver que próxima a una de 
las habitaciones que el ocupa, han 
venido a alojarse el Conde Von Berns-
torff, el trágico consejero de la vola-
dura de fábricas y vapores norte 
americanos, cuando estaba de Emtv 
Estados Unidos ew 
eran sus agentes Vin 
Papen y Boy-ed; Mathías Erzber̂ er 
el autor de la resolución aprobada el 
27 de Julio de 1917 de nada de ant-
xiones ni de indemnizaciones y quo 
seis meses más tarde, contribuyó A 
que Alemania se anexase a Rusia ea 
Brest Litvosk y la convirtiese en fac-
toría. Scheideman el que tantas vece*» 
fué a Estokolmo a recibir dinero para 
tanto momo haber destmído los puer. 
tes que los mantenían en contacto con 
los Aliados. 
lo. Quiuren que Alemania sea un 
miembro de la Liga, desde el instante 
en que esfcímpe su firma en f-1 Tra-
tado. 
La respuesta de los Aliados es que 
será admitida en la Liga en cuanto 
empiece a demostrar de buena fe el 
cumplimiento del Tratado. 
2a. No consentían los Delegados 
que el valle carbonífero del Sarro 
fuese entregado ni siquiera temporal-
mente. 
Y los Aliados contestan que se so-
(Pasa a la página 4, columna 1). 
4 Ultima Hora 
LA FORMACION DEL NUEVO GABD 
NETE ALEMAN 
París, Jnnio 21. 
I-a Deleg-aclón americana del Con-
greso de la Paz ha recibido la noticia 
de que Filip Eberí, Presidente de 1» 
República Alemana, le ha confiado a 
lierr Hermán Mueller, jefe socialis-
ta de la mayoría, la formación del 
nuevo gabinete. 
Dr. Manuel Varona Suárez, Al-
calde de la Habana. 
aunque la razón de nuestra deman-1 meterá la soberanía del Valle a un 
da congregó a nuestro lado a gran-j Plebiscito. 
des e importantes grupos de dudada-! 3a. Se niegan a que Danzig sea una 
nos, el mismo fenómeno de usurpa- j ciudad libre, ofreciendo que será uu 
• ción logró ahogar nuestra voz y ma- [ puerto libre. 
| lograr nuestro propósito de acudir a ' Eos Aliados Insisten en que será una 
los comicios en demostración de núes-! ciudad libre. 
tra fuerza, ¡Bochornoso espectáculo I 4a. Querían los Delegados que el 
el que se ofrecía al país probándose-; valor do las reparaciones se fijase en 
le que en Cuba republicana era posi- ¡ 25,000 millones de pesos, 
ble que una Ley Impidiese el ejercí-j y los Aliados, aunque consintiendo 
cío del más sagrado de los derechos ahora que formen parte los alema-
sentidas y obedecen a oxigeucias de su opinión sobre el llamado Informe I ia opinión pública en relación con la 
electoral y una peor aplicación de sus 
preceptos, y ipropone medlcamemtos 
drásticos. Todas las recomendaciones 
qne hace al Ejecutivo Nacional, a pro-
pósito de nuestros problemas electo-1 ̂ ^ ^ ^ p°r ̂ ¡¿¿¿n Ravoiucio 
rales, responden a necesidades harto | ne8 re<jentoras! (Ei alcalde afirma 
de Mr. Crowder 
—Conozco, sólo por haberlas leído 
en la prenta, las base de reforma 
electoral que el general Crowder ha 
sometido a la consideración del señor 
Presidente de la República y quo és-
te ha remitdo al Congreso—nos di-
ce en voz baja el señor Varona Suá-
rez. Entiendo que se trata de una 
notable obra Jurídica que, por otra 
parte, revela en su autor un paciente 
y concienzudo estudio de nuestras 
dolorosas realidades nacionales. (Pan 
experiencia adquirida en estos últi 
mos años de vida republicana. 
—Me agradaría que usted precisa-
se más -.. 
—A mi Juicio, lo más important» 
del proyecto del general Crowder 
consiste en las garantías que ofrece 
a los núcleos de ciudadanos que hcy 
carecen de ellas, para organizarse en 
Partidos políticos y dar al país las 
soluciones nacionales que acarician. 
(Aquí la voz ha recobrado su Impe-
NOTA ALEMANA A CLEMENCEAU 
Berlín, Junio 21. 
Circula el mmor de qne Herr Er/ 
berger se indica como probable Pre-
sidente de la Delegación alemana cu 
oí Congreso de la Paz, y qne la Dele-
gación alemana en Versalles ha en-
viado nna nota a M. Clemencean pre-
guntándole si las naciones aliadas y 
asociadas convienen en la inmediata 
admisión de Alemania en la Liga de 
Naciones; si consienten en limitar 1» 
Indemnización qne debe pagar Ale-
mania a cien mil millones de marros 
en oro, y si están dispuestos a re-
nunciar a qne el ex-Kalser sea en-
. tregado pnes el Gobierno alemán ha 
í.a_£j ve7r c.on Júb,lc> 7 un Wonto del Delegados están dispuestos a levantar decidido posponer sn esfuerzo paro 
con voz rotunda.) Las reformas de 
carácter electoral que ahora se apun-
tan son, pues, una salvadora rectifl-
nes de la Comisión que los fijará, opi-
nan que se fijará cuando se conozca la 
capacidad contributiva de Alemania. 
Y además de esas razones imperio-
samente señaladas, colocadas ai tra' 
caclón patriótica que el país entero vés del Tratado, se ha visto que los 
Partido Unión Liberal que preconizó 
(Pasa a la página 6, eclamna 4. 
(1) La primera entrevista que pu-
blicamos con este epígrafe fué la ce-
lebrada con el señor Víctor Zeballos 
presidente de la Cuban Trading, sobro 
el problema del azúcar, cuyas decla-
raciones fueron muy cementadas v rio. El alcalde habla alto y claro.) sa. La voz va siendo más clara. El I Estas garantías y las correlativa*: 
general Crowder conoce en toda su j restricciones que señala a los dere- j han dado lugar a opiniones y orienta-
gravedad los males que nos han acá- [ ichos—hasta ahora amplísimos y j clones. Hoy le corresponde a la po-
treado una deíedtuosa legislación ¿gnstitutlvos de un verdadero abuso—'lítlca. Seguirán otras.—N. de la R. 
a su pueblo contra la firma agitando 
ante sus ojos la carta de Clemen-
ceau, que se agregó a la contestación 
de los Aliados, para que produzca el 
pueblo alemán la misma indignación 
que a ellos les oaû ó y el salvaje ape-
dreamiento de Versalles, por más que 
Clemenoeau dióles toda clase de sa 
tisfacciones y les acusó su protecta. 
Veamos ahora lo que pasa en el 
Gran Palacio Ducal de Weimar, le-
vantado a petición de Goethe y con-
temnlando él y Schiller el diario avan-
constitnir Gabinete 
ocho horas. 
en cuarenta j 
LA CRISIS MINISTERIAL ITALU* 
NA 
Roma. Jnnio 21. 
Semloíiclalmente se ha anunciado 
qne el Roy Víctor Manuel ha couf5»-
do a Francesco Nltti. ex-Minlstro (le 
Hacienda. la formación del nuevo Gt»' 
liinete, en el que será Ministro de 
Estado el señor Tiftoui, ex-PresIden-
te del Consejo de Ministros. 
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O O O O (DE ARROYO DEL PLATANAL) O O O O 
Pues sí: me fué imposible seguir 
escribiendo. Puse punto final y me 
limité a exclamar, ¡qué camino, que 
imnibus y qué chofer!... Este es un 
oruto solemnísimo: en cuanto vió que 
nos habíamos acomodado la señora 
gorda, el señor flaco, la niña simpá-
tica, un ssrvldor de ustedes y los equi-
pajes, correspondientes, dijo: 
—¡En marcha! 
Y aflojó los catorce puntos: nueve 
eon poquísima cosa. 
y añadió, guiñándome un ojo pica-
rescamento: 
Si hubiesen sido tan pocos viaje-
ros el sábado pasado. •. 
—¿Pues qué ocurrió?—pregunté. 
—Que dimos una vuelta de car-
nero en la Curva del Mamoncillo: 
¿la conoce usted? 
—Hombre, no: conozco otras, pera 
esa que usted dice, no... 
—Es peligrosásima: patinó el óm-
nibus ese, que es una vergüenza y no 
vale nada, y por eso dura y no se 
rompe de una vez, y fuimos a parar 
a la cuneta. Eran treinta pasajeros: 
no murió ninguno, pero alguna pierna 
y algún brazo, algunas narices y un 
ojo quedaron en muy mal estado. 
—i¡Qué horror!—dijo la señora 
gorda. 
—¡Caramba!—dijo el caballero fla-
co. 
—Tenga cuidado—la niña. 
Cambiamos una mirada de inteli-
gencia. Una mirada que quena decir, 
por ejemplo: "Dios nos asista," o "Más 
peligro había en Verdún." Y después 
de la mimda, soltamos una exclama-
ción y saltamos del asiento movidee 
fuertemente por algo invisible que fué 
un bache enorme, según dijo el cho-
fer, renegando de la carretera y fal-
tando al respeto a la Autoridad com-
petente. La sacudida fué fenomenal. 
De resultas de ella, la señorita que-
dó sentada en mis rodillas. 
—Perdone el pinchazo que la ha-
bré dado ein querer—dije a la niña. 
—No, no me ha pinchado usted: ¿y 
con qué tenía que pincharme? 
-—Con los huesos. 
A la señora gorda la sacudida la 
arrojó contra su esposo que se qued̂  
tan fresco como si le hubiesen tirado 
un colchón encima. 
Desde el paradero al pueblo, a don-
de llegamos completamente obscure-
cido, creímos morir estrellados dos c 
tres veces. Pero la Previdencia se 
apiadó de nosotros, y llegamos: lle-
gamos completamente molidos, pero 
llegamos. Eien dicen que Dios aprieta 
pero no ahoga. La señora gorda pro-
puso que hiciésemos rezar una misa 
en acción de gracias por haber llegR-
do relativamente bien; y nos pusimos 
de acuerdo en el acto. 
Cuando iba a preguntar si había 
Iglesia en el pueblo el ómnibus auto-
móvil cruzó por delante de ella; vi 
la silueta solamente. 
Después de cruzar varias calles, 
una muy ancha y bien alumbrada, en 
la que se vedan tiendas muy surtidas 
al parecer, desembocamos en una 
muy larga y estrecha, llena de baches 
a cuyo final había una plazoleta 7 
dando frente a ésta el "Gran Hotel," 
así, a secas: nada de "La Sirena," o 
"Bl Golf Reformado," o "Catorce Her-
manos: "Gran Hotel" y "más nada." 
Ello me gustó y me dló idea de serie-
dad y de que ai frente de la casa ha-
bía una persona discreta 
A medida que nos acercamos al 
"Gran Hotel," nos pareció mejor, a 
todos. 
Veíamos un edificio de dos pisón 
con gran balcón corrido en el prime-
ro, con ventanas en el segundo, con 
azotea que parecía amplia y que, por 
fuerza, tendría que ser muy fresca. 
Y en la planta baja algo así como 
terraza, "hall" y... 
Llegamos: un camareo acudió al 
ómnibus. 
—Son cuatro—dijo el chofer. 
Apareció detrás del camarero unr. 
que pudiera ser camarero también, pe-
ro que seguramente era el dueño, o 
encargado del "Gran Hotel;" y lo di-
go por el tono con que ordenó que 
llevaran los equipajes al primer piso. 
—Supongo—dijo—que querrán ha-
bitaciones en el primero; son las me-
jores y más frescas. 
—Bueno — contesté — todas me 
parecen buenas después del acciden-
tado viaje que acabo de realizar. 
—¿Han volcado ustedes también? 
—No, no ha habido vuelco. 
Por lo visto eso de dar la voltereta 
el ómnibus es cosa de todos los díac. 
—¿Comerán ustedes algo? ¿Algún 
fiambre? Como que ya es tan tardo 
no hay nadie en la cocina-.. 
—Ni en el salón... ¿No hay huéspe-
des? 
—Pocos. La temporada empieza pro-
piamente a fin de mes. No obstante, 
hay unas cuantas familias y algunos 
caballeros sueltos y no se paca mal 
rato. ¿Juegan ustedes al tresillo? En 
aquella mesa ¿ven ustedes? hay una 
partida interesante. 
—Me parece conocer a uno de los 
caballeros jugadores. ¿No es don An-
drés Melena el que está de frente a 
nosotros? 
—Sí: ¿lo llamo?... ¡Don Andrés!... 
¡Don Andrés?... 
—¿Quién llama?—rugió don An-
drés.—¿Quién se atreve a llamar a un 
señor a quien unos malos jvgadorvs 
acaban de darle codillo? 
—Es que ha llegado un amigo... 
—¿Amigo? 
Y se llegó Andrés Melena a mí: me 
reconoció; me abrazó y me prometió 
que en Arroyo del Platanal lo oasaría 
muy bien. 
—Ya verás tú... ¡ya verás tú! 
—Veré: pero ahora vov a la cama: 
no puedo más; estoy que no puedo 
moverme... 
—Habrá volcado el ómnibus ¿eh' 
—Hombre, no: y si me entero de. 
que eso del vuelco es tan corriente 
como tomarse un refresco, te juro que 
me quedo en la Habana. 
Hasta la próxima. Me entero de que 
el servicio de correos es infame. 
Todo lo que queda dicho es el re-
sumen de la primera jornada. La pre-
sencia de mi amigo Andrés Melena, 
me agrada. Ya no estoy tan Polo. 
Enrique COIX. 
C O R O N A S 
f ú n e b r e s de biscuit francesas. G r a n surt i -
do en t a m a ñ o s y colores. 
Precios por la mitad de su valor. 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s . 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO) en-
tre CONCORDIA Y VIR1UDES. Teléfono A-8660. 
^Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove» 
íad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues lat 
hay desde $300 hasta las que a contmuadón detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
M 80 „ 18.00. 
90 „ 21.00. 
h ..118 „ 25.50. 
^ 120 m 29.50. 
En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, as? 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca. 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
Muralla 107, Habana. 
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C a l z o n c i l l o 
P a r a 
n i ñ o s y 
mayores . 
R O P A I N T E R I O R 
Cómoda, Fresca, 
Buena y Bien Hecha. 
vo alô amientj de confianza en esta 
plana del DIARIO, quien, como las 
muje-es bonitas "no tiene espaldas . 
pues todo él, da el frente y se lee 
de calo a rabo; para explotar los úl-
timos grandes éxitos que hubo en 
este oficio y ctrminar por donde em-
pezamos hoy, de buen grado im-
primiríamos en un folleto las dos fa-
mosas "Impresiones" con que Pepín 
1 dijo adiós a su padre y con que sa-
ludó do nuevo su memoria inmarcesi-
ble a' hacerse cargo de la direccióa 
del DIARIO. . 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
CONSIDERACIONES 
POR LUCILO DE LA PE5JA 
P E P I N Y Y O 
El titulillo se las trae. .Recuerda, 
la satisfacción incontenible de aquel 
ciudadano madrileña que alardeaba a 
los cuatro vientos de la Puerta del 
Sol, de que él "trataba" de tú poi 
tú a don Fermndo Diaz de Mendoza. 
Siempre, para mí .fué Pepín un per-
sonaje. Esa impresión me llevó a gas-
taime cinco pesos en el banquete en 
su honor, cuando fué nombrado Sub-
director; y como no hay mal que F0r 
Men no venga, cobré entonces la sa-
tisfacción de decirlo las verdades 
del barquero—y de que la ovación 
malsana de Ion que se gozaron en lo 
que le dije, dura todavía!—(Gracias, 
amado pueblo) 
Gocé adema í la dicha inefable de 
que me fueran dedicadas una de la.í 
íilumas "Actualidades" de Don Nico-
lás. Y a su pptición reiterada y alen 
tadora, comencé a considerar en es-
tas consideraciones todo lo digno de 
consideración que me saliera al pa-
so, sobre la n.archa, sin detener el 
trote normal de mis quehaceres pro-
pios Hace poco aquí hablaba yo do 
que ''en esta casona antigua del 
DIARIO no hemos quitado aún loo 
crespones del más grande de todos 
los duelos habidos y por haber en 
Hte. Hoy, sin embargo, las cam-
panas que solo doblaban en duelo, 
repican también a gloria, con motivo 
del nombramiento de su hijo para 
sustituirle en )a. Dirección del DIA-
RIO; designai;-ón que ha refrendado 
con su visto bueno entusiasta, todo 
el país 
MI primera j etición a este nuevo 
mariscal de la prensa cubana, ha si-
do que me jumlo. En cuanto un cu-
uano puede pedirle a otro algo, casi 
siempre busca que le deje vivir sin 
trabajar. "Las "Consideracicnes" hen 
sido un capricho generoso de don Ni-
folás del cual el propio Pepín fué 
un cor.stante renovador de propósi-
tos, ômo ahora es su continuador 
nati'ral. Y por toda respuesta, el 
nuevo Director me regaló un retrato 
del êjo inolvidable, reiterándome 
en seco y en jVme que este periódico 
es mi casa. Por estas últimas pal?.-
bras le tomé :orto y ceñido—y pues 
que ya llevaba tiempo de no ser vi-
cita do cumpli lo, que me exhibía en 
la sala cohibido y ruboroso, le puse 
en el aprieto de dejarme entrar más 
bolsado por toda la vivienda, y así 
tenería más franqueza para echa'* 
."ni ciarte a espadas de palique día 
rio fon los lectores amables, en cual-
quier espacio en que no estorbáse-
mos a los principales de la casa. No 
siempre está la Magdalena para ta-
íetant%s; nuestros temas a veces son 
de índole tan domestica, que nos! 
avergüenza sacarlos afuera en las 
fachrdas llami-tivas de la primera 
plana. Contra el criterio de Pepín de 
i.ue ercriba ú.'mde. cuando y como 
quiera, de acuerdo con el señor Re-
faente y con don Roberto Santos, es-
¡•ugí este abrigado refugio a vuelta 
de hoja, aledaño de mi paisano in-
•ÜKie D. Joaqafti N. Aramburu, y 
desde donde seguiré sus huellas bri-
llantes; acusando recibo, lo mismo 
de una tarjeta de bautizo, que de las 
memorias del Senado de Pancho 
Camps. Mejor dicho: de este cuer-
po legislador, lo que hemos de co-
mentar en breve es la oratoria glorio-
sa di Guevara, que en estos dias he-
mos cido con verdadero deleite. Le 
kí.-jup en turno la labor escénica 
maestra, del ^an Martínez Tovar en 
f,u íunción de beneficio dada anoche 
en Payret. Y en acabando de leer-
le, cementar ebrios el tomo de Derecho 
Peino}, que, con una hermosa traduc-
ción de Florian, ha dado a la estampa 
el doctor Ensebio A. Hernández. En-
tre tanto, seguro de levantar de so-
b̂a los fondos con que pagar este nue-
El «ALFOIÍ80 XII" LLETA 47 EX-
FrLSTDOS. - MOYOTIOTO DE VA-
PORES ESPAÑOLES. - UN VAP0K 
PR0CKDE>TE DE AMDERES. • 
( ARBOJi MIÍÍERAL 
Ayer fueron embarcados en el va-
por'"Alfonso XII" los 46 Individuos 
(uvos nombres ya publicamos, y los 
cuáles están acusados de ser agitado-
res obreros. 
A última hora se procedió a la ex-
pulsión do otro extranjero nombrado 
Manuel Lanuez, natural de España, 
casado y establecido en el giro de 
venta de leche al por mayor y vecino 
de Aguila y Vives. 
Sobre el señor Lanuez pesa la acu-
sación de ser un agitador. 
El **P. Claris" 
Procedente de Barcelona, y condu-
ciendo carga general y 769 pasajeros 
ha llegado anoche a e«te puerto y 
será despachado en la mañana de hoy 
El í'Bâ ce1on'.»', 
Según cablegrama recibido por los 
señores Santamaría y Co., conslgnata-
i io de la línea de varpores se sabe que 
el vapor español "Barcelona" ha sa-
lido de Cádiz con dirección a este 
puerto vía Canarias 
El "Cádiz" 
La propia casa consigni'taria ha re-
cibido noticias de que mañana llegará 
el vapor español "Cádiz" que trae 
carga general y pasajeros. 
El "Crawl Keys'* 
Procedente de New Port ha llegado 
el vapor americano "Crawl Keys" que 
trajo cargamento de carbón 
Dos vapores espnfloles 
Ayer tarde salieron para Corufia y 
Veracruz, respectivamente los vapores 
españoles "Alfonso XII" y el •'León 
XIII". 
El "San Jacinto" 
Hoy se espera procedente de Vera-
cruz Tampico y Progreso el vapor 
"San Jacinto" que trae carga general 
y pasajeros. 
Carbón minera] 
El remolcador americano "W. ^ 
Keene" ha llegado de Charleton «! 
d̂os lanchónos cargados de carbón mi. 
neral. 
El "Homby Castle* 
Precedente de Amberec y escala en 
Cardif ha llegado ayer terde el vapor 
inglós "Hornby Castlo" siendo este 
ti primer barco que procede del men-
cionado piuwto belga después de la 
declaración de guerra ontre Alema-
nia y las potencias aliadas.. 
Trae este vapor carga general 
El L̂ake Govan" 
Procedente de Nueva York es espe-
rado por la Ward Llne el vapor ame-
ricano "Lake Govan" que trae carga 
general. 
P a r a l a s g r a n d e s p é r d i d a s , u s e 
* ^ l y c e r o f o s f a c i n a * ' 
Nos dirigimos a usted porque sa-iH-mos que se está dedicando con to-rtas sus cnerg.'as a los buenos nego-cios de la epooa para aumentar su capital p llevadlo a grandes empre-ras, sometiendo muy principalmente Sv, ̂ cerebro al nAximum del trabajo. 
¿1 resultado de esto es provocar canKanclo. el hastío y la depresión nerviosa rápidamente. Esta uated d primido por eso gran 
trabajo diario y sin embargo no rata de cuidar lo que le está dando fxito en sus negocios: EL CEREBRO. 
Dele alimentación racional a su • erebr-. y verá como sus energías v ;u viper para el tralajo 28 superior y sus asuntos narchan de mayor en mayor escala Esa alimentación la obtiene por medio del fósforo orgáni •o. asimilable en los glicerofosfatos de cal. manganeso, sodio y estricni-
na. Todos estos cuerpos se encuen-
tran reunidos tn Glycerofosfaclna, 
producto ideal para los individuo'; 
sometidos a los grandes trabajos iu-
loleoíualea y físicos. 
Con seguridad encontrará usted 
Olycerofosfacüw en las droguerías 
Te Sarrá, Jobnison. Taquechel. MajA 
o Berreras y cj¡ todas las farmacias 
.«creiitadas. 
V I S T A C O R R E O T A M E / T T E : 
Y 5 E : R A U D . A T & r A D I D O 
V I S I T E M U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E S A L A M E D I D A 
Y E M C O H T R A R A : C A L I DAD, ELEGANCIA y ORIGIMALIOAD 
A r \ T I 0 U A D t J . V A L L E S 
S A M R A F A E L E I M D U S T R I A 
i 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean te adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso» y delicado».. 
Cajas Grandes 





los dias en el 
cadoír. 
m í, «' / : 
a«tl 
P u b l i c a c i o n e s 
J L S T U R I J L S ' 
El número de ho7 contiene esto I 
riado sumario; 
Grabados*—En la portadar retraS 
de la Condesa de Morella; en laspH 
glnas Interiores: fotografías de TĴ I 
Pola de Lena (2), Llanera, Poladíj 
Somledo. Sagua la Grande, Habaaí 
(2), Cabranes, Oviedo, Peñamelera 
(dos), y otraa localidades, más rartog 
retratos. 
Literatura.—"Conceptos", por J. K 
Alvarez Acevedo; "Genio yrigra»..*) 
cuento, pe?? el Americanín de Ron* 
dorio; "Jacobo de Peñaullán'*, cuen̂  
por León Rodrigo; "La Unión de m 
jeres de Eápafia", crónica, por la 5*« 
ñorita María Luisa Castellanos: "D* 
de el solar de la raza,*, por Roberto 
Blanco Torres; Versos de A S. 
mez; "Piñón, ere je", diálogo en b»1 
ble, por Carlos Ciaño; "CortexanM 
poesía, por Lucérnicô  
Información,!—De la vida gOone* 
por Adeflor; Crónicas especiales ds 
Cangas de Tlneo, Uanes, Nuera, rf 
fiamellera Alta y Baja, Cabrales, w* 
badedeva, Corvera, Grandaa de 6aü< 
me y Llanera ~ 
Reseñas y fotografías do las Ĵ*5 
celebradas por la "Unión FranqnlnaJ 
"Unión Llanlsca", "Club Tinetenfl̂  
y "Unión de Teverga, Proaza y ^ 
rós", extensos "Ecos de la colonlai 




























































Opiniones del seSor 
Franc i sco Montaho 
Señor Enrlqu© AMabd 
presen» 
Querido amigo; días pasados tn 
ho sentido bastante mal, coo ****** 
dolores de estómago, sin poder 
sar la cansa. 
Me acordé qne te Iw oído varias "V* 
ees recomendar tu Tripíe-Sec. & 
mo un gran digestivo; lo tome tre» 
días, después de las comidas, con 01  
éxito verdaderamente aeombroso, P0** 
rae siento completamente bien, lo 
me hace en justo reconocimiento » 
tu maravilloso producto, dirigirte 11 
presente para que hagas de ella el ̂  
que tengas por convenientê  
Tuyo affmo. amigo, _ 
(Fdo.) Francisco Hontal̂  
Habana, 29 de Junio, 1916. -
M A R C A S Y P A T E N T É 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Sx-JeXe da los Negoci&doa de MaicH ' 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-W* Apartado, número 706. ,-,b»' Se hace cargo de los siguientes tra» Job, Memorias y planos de Inventos. °-licitud do patentes de invención. Ilĉ ííl|. de Mar-jas, Dibujos y Clichés do Propiedad Intelectual, Recursos de «' da. informes periciales. Consultas ^ ,| TIS Registro de Marcas y patente" los países extranjeros y de marcsi temairlonales, .* 
P E S Í T O S 
O R O 
NACIOJÍALES T EXTRANJEROS 
COLECOOZÍES DE MONEDAS 1,1 
ORO CUBANO. 
SE TENDEN EX LA CASA V 
CAMBIO «LA REPUBLICA/» 0BlS 
OP No. lo-A, PLAZA DE ARMAS- & 
IjOSE LOPEZ. TELEFONO -̂lÔ 3» 
m L x x x v n 
Desde E s p a ñ a 
M a d a m e C u r i e 
c ha celebrado en Madrid el prl-
ron-reso Nacional de medicina 
d i e r o n numerosos mMicos de to-
AS î c: nrovincias de España; asistie-
rfnibién numerosos médicos ex-
^"«wos El acto, o mejor, los varios 
tr^ aue celebró la Asamblea, revis-
aron indudable solemnidad e im-
1 ̂ nria Se pronunciaron discursos 
Puentes- se enumeraron varias in-
pSones; se expusieron diversos pro-
cedimientos que significan gtande* 
pasos de avance en la ciencia medi-
caY' se aprobaron trascendentales 
,nnrlusiones, tendentes a conseguir la 
marión de una enseñanza especia-
b a de enfermedades del pulmón y 
ÍSÍzón- la preparación del primer 
'Senario *:el descubrimiento de la 
Ocultación por Laennec; la intensi-
Sación de la lucha contra la tuber-
JXsis como mal social; el estableci-
miento de las enseñanzas de Puen-
îtura y Maternologia en las escue-
ffls normales de maestros; la institu-
rirtn del matrimonio eugénico... 
El alma de este Congreso fué el 
doctor Florestán Aguilar, que hizo de 
secretario. Los congresistas lo obso-
nuiaron con un banquete. La nota más 
halagüeña, la dió el cirujano del ejer-
cito chileno señor Salas, solicitando 
aue se extendiese "la labor científica 
de la próxima reunión a los países 
americanos de habla española, para 
aunar así el esfuerzo de las mentali-
dades de todas las Españas, y demos-
trar al mundo el valor de la recons-
titución y unificación espiritual de los 
dominios' en que jamás se pusiera el 
B0T el congresista más grande de his-
toria más portentosa, y de cerebro más 
fuerte que vino del extranjero a la 
Asamblea, ha sido una mujer: Mada-
me Curie. La acompañaba su tija, quñ 
sigue sus mismos pasos y que trabaja 
con ella. En las varias experiencias 
que Madame realizó ante un concur-
so de médicos, y delante de S. M. la 
Reina doña María Cristina, su hij.i 
la secundó gallardamente- Y a amba--
se les tributaron én Madrid nume-
rosos homenajes de admiración y de 
afecto. Ayer aún, la Real Sociedad Es-
pañola de Electrología y Radiología 
médicas, celebró un banquefe en el 
hotel Ritz en honor de la admirable 
descubridora del radium, que cuando i 
se levantó a dar las gracias no pudo '• 
disimular en su palabra y sus gestos 1 
la profunda emoción que llenaba su 
espíritu... 
Creemos que la sola presencia de 
Mme. Curie en Madrid, basta para qu¿ 
sea obligación el hacer la apología de 
este Congreso médico nacional, aun-! 
que en él no se hubiera demostrado 
la grandeza y la pujanza que en Es-
paña adquirió la medicina. Esta mu-
jer, endeble do figura, do cara dulce, 
de cabello blanco y de vestir oscuro 
y humildísimo, es uno de los nombres 
más gloriosos que hoy cuenta la hu-
manidafl. Y pudo seducir con su be-





A G U A ) M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
20 centavos la media botella. 
E S L A M A S C A R A 
lleza, y ha preferido seducir con su 
talento. 
Su belleza le hubiera grangeado la 
estimación de un puñado de persona1: 
en los días floridos de la juventud* 
su talento le ha valido la- estimación 
entusiasta del mundo contemporáneo, 
y le valdrá el pasar altivamente por 
el recuerdo y por el corazón de cul-
tura, de sutileza, de injem-o... Una 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
y C u c h a r a s o l o ^ 1 — 
lAMBIEÜ ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 96. ' Ar^cioi T E L E F . A-3201 
v S d ^ H 
Antonia de la Guardia; una Magdale-
na Scuderi; una María de Guznay, a 
quien escribían con admiración San 
Francisco de Sales, Justo Lipsio, Car-
i los V...; una María Magdalena d̂  
Montemart, que conocía la Filosofía, 
la Mística, la Dogmática... que su-
po griego, latín, italiano, español... 
que escribía versos magníficos.... 
Mme. Curie ha venido a continuar la 
tradición de íOstas hembras, subli 
mándola, exatándola, poniéndose por 
encima de cuantas fueron antes de su 
tiempo, y aun pudiera suceder que le 
cuantas sean despué?. En la Asajnblon 
afirmó Madame Curie que cuando co-
menzó sus investigaciones sobre el 
radium eran muy deficientes lor rae-
dios y aparatos de que disponía.—ÍSu 
mis principios—dijo ella - carecía ca-
si en absoluto de laboratorio... 
Nosotros recordamos una fuiso dc-l 
señor Ramón y Cajal acerca del tra-
bajo de los sabios: 
—Para la obra científica—centaba, 
—los medios son casi nada; el hom-
bre lo es casi todo... 
Esta vez fué casi todo la mujer 
Los que la tratan, los que la conocen, 
los que han oído sus conferencias 
en estos días que residió en Madrid, 
sostienen esta verdad. Generalmente 
los descubridores son cerebros regu-
lares, que deben la conquista de la 
inmortalidad a una tenacidad bien 
dirigida, o a una casualidad bien 
merecida. Del descubridor del yodo 
ha dicho con razón cierto satírico: 
—No se sabe si fué él el que des-
cubrió el yodo o fué el yodo el que le 
descubrió a él. 
La inteligencia de Mme. Curie aun 
se cuenta por encima do su maravi-
llosa invención. Y hoy se p.-ndera en 
Madrid su generosidad v su nobleza, 
bu modestia y su bondad; se celebra 
la fuerza soberana de su genio y la 
intensidad prodigiosa de su penetra-
ción; se alaba su cultura profundísi-
ma, su observación agudísima y su 
voluntad enérgica. Y se cree que esta 
mujer tan endeble, tan atrayente, tan 
sencilla, y con tan grandes derechos 
a la inmortíJidad y a la ventura, aún 
los ha de tener mucho mayores por-
que ha de descubrir nuevos milagros. 
Y hoy pide para ella el "A. B C." la : 
gran Cruz de Alfonso XII y que se le I 
regalen sus insignias por suscripción I 
popular. 
Se hará así, no cabe duda; que a la 
vez que admiración, en España encon-
tró Mme. Curió el fervoroso amor que 
se merece. 
M. Talero de CABAL. 
CAPAS DE AGUA 
U G A f t R O S O V A L A D O S . 
Con vuelo extra para montar a es 
bailo. 
1 
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L a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a 
IXICIATIVA PROVECHOSA 
Nuestro catlmado amigo y compañero 
do periodismo don Luis F. Gómez Wan-
g'demert, se ha dirigido al señor Do-
mingo Le6n, Presidente General de la 
Asociación Canaria y también amigo 
nuestro muy lespetable, en ruego de qu« 
bnjo los auspicios de tan próspera en-
tidad, se realicen los trabajos necesarios 
a la formación de un libro cuya otilidad I 
salta a la vista, no necesitando enco-
mios. Reunir en un volumen cuanto han ¡ 
hecho los canarios y sus descendientes en i 
Cuba, es obra meritoria y transcenden-
tal. Difundir el conocimiento de la pro-
lífica actaaciín de la Colonia Canaria, 
es procurar el aflrmamiento de las re-
laciones entre cubanos y canarias y es, 
también, un medio para patentizar la 
Influenza ejercida por los naturales de 
una porción de España en los destinos 
de esta tierra. 
A las demás Sociedades regionales re-
comendamos la feliz iniciativa del se-
ñor Gómez Wangüemcrt, Inspector do la 
Asociación Canaria. Sus componentes, 
sus antecesores, al transcurrir del tiem-
po, han aportado, como los canarios, 
energías y sacrificios en provecho del 
país. Todos los españoles tienen, en este 
caso, una buena ejecutoria que exhibir 
y que no se debe ocultar. 
Dice asi el escrito motivo de este bre-
ve preámbulo, que publicamos gustosos, 
on la seguridad de que el patriotismo 
de los miembros del Comité Ejecutivo y 
Asamblea de Representantes hará pros* 
perar esta proposición laudable. 
Habana, 20 de junio de 1919. 
Sr. Presidente General de la Asociación 
Canaria. Ciudad. 
Señor: 
Toda labor de adelanto, de progreso 
material, debe ir necesariauente unida a 
un movimiento de avance intelectual, de 
evolución moral, que. nivele, subsanando 
toda desproporción, el aparente dualismo 
de la naturaleza humana, igualmente 
fionslble en el hombre que en los gru-
pos sociales más complejos. Y asi se evi-
tan esas morbosas consecuencias de la 
desigualdad de los estados moral y mate-
rial, tan funestas en el Individuo como 
en la sociedad. 
La Asociación Canaria, que al fin ha 
logrado inteligenclar y unir a los suyos 
de un extremo a otro de Cuba, está 
realizando una gran obra material; la 
Casa de Salud. Necesario es, pues, que 
a dicha obra material se añada una obra 
moral de igual importancia y magnitud. 
Y ninguna obra de este género mejor 
que la de formar un libro, compilación 
de cuanto, a través del tiempo, han he-
cho los canarios y sus oriundos en este 
pafs, con todos los detalles y datos ne-
cesarios para que cumpla eficazmente su 
misión, que os la de llevar al ánimo de 
todos los componentes de nuestra colo-
nia, el íntimo convencimiento de que no 
se hallan entierra extraña, ya que ca-
narios y descendientes de canarios han 
contribuido al logro de las libertades pú-
blicas y han sabido engrandecer a la 
nación cfibana en los fecundos campos 
de la agricultura, las ciencias y las ar-
tes, trayendo a estas reglones tropica-
les, como todos los hijos de España, 
el maravilloso espíritu de la raza, crea-
dor de pueblos y civilizac'ones. 
La formación de tal libro, será algo 
así como lá acción de recoger y reunli 
Mianto haya disperso en archivos y bi-
bliotecas, referente a los canarios y sus 
descendientes, para, con todo, formar la 
herencia espiritual que deará la presen-
te Asociación Canaria a las futuras ge-
neraciones. 
• Los isleños hemos hecho mucho en 
Cuba: de su descubrimiento hasta la fe-
cha y, sin embargo, lo ignoramos nos-
otros mismos en gran parte. Y, si des-
conocemos nuestro propio valor, el acer-
bo aporta lo al adelanto moral, material 
c inteloitnal de Cuba, ¿cómo vamos a 
pedir que otros sepan lo que nosotros 
mismos ĝniramos, y nos respeten y 
consideren de acuerdo con méritos desco-
nocidos en gran parte? 
Muy Importante es contruir nuestra 
nueva Cas.i de Salud, pero también es de 
gran interés divulgar nuestra labor 
prandiosa por la prosperidad de Cuba. Y 
esa necesaria divulgación la realiza el 
E l Verano es una delicia 
en la Terraza de 
E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
H a y 16 A m p i o s R e s e r v a d o s . 
A©í_JtA« lió 
" E L C A R M E L O ? 
E s el lugar más agradable de ía Habana: 
Siempre hay fresco y la brisad 
del mar abre él apetito. ^ 
ALMUERZOS, COMIDAS Y^CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
libro que tengo el honor de proponer a 
usted, donde se acogerán las biografías 
de todos loa canarios ilustres que han 
contribuido eficazmente al progreso de 
Ja nación cubana y cuantas páginas his-
tóricas puedan servir a nuestro objeto. 
Una veri escrito dicho libro, uná vez 
conocedore-j '.os canarios y los propios 
i cubanos i© lo que esta bella tierra debe 
' n . los M Jos de las Hespérídes, podrán 
loi Isleflos sentirse aquí como en la 
| i ropia patria, seguros de merecer el res-
I peto y la consideración de tddos. 
Espero do usted, señor Presidente, i 
cree beneficiosa esta Idea, que ponga er 
ella todo el entusiasmo y energía qut 
le son peculiares, en la seguridad de que 
su realización reportará beneficios prác-
ticos a toda la colonia. 
Do usted muy atentamente, 
DELEGADO INSPECTOR. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DH 
LA MARINA 
G r a o S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
en todos tamaños y estilos completamente 
nuevos, acaba de recibir 
L A F I S I C A M O D E R N A " 
Salud y Rayo. Teléfono A - S i m , 
o £221 Tfc-ÜT 
P r o d i g i o s o R e m e d i o 
d e l a I n d i a i n g l e s a . 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
íara andar a pie, en distintas ola 
y coloreb. 
Trajes y capas amarillas embread 
para marinos, motoristas y traba 
Jadores del campo 
BOTAS DE GOMA 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ 
P O R T A L E S DE LUZ 
T E L E F O N O A-143 
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Tenemos un surtido completo 
> 
de Acumuladores " W I L L A R D " 
Y usted puede tener la satisfacción de saber que e l sistemar eléctrico 
empleado en su automóvil es el mejor resultado, si usted tiene 4m 
ACUMULADOR "WILLARD*', 
Persista en tener un WILLARD*' , con aisladores de goma. 
Servicio de Acumuladores por los Expertos del " W I L L A R D ^ e 
G a l í a n o , N f i m . 1 6 . H a b a n a , C u b a 
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H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l A n g e l 
Nena Pella 
Semana de bodas. 
Ha sido la que hoy finaliza. 
En las dos iglesias que parecen oh-
servar el turno de las ceremonias 
nupciales más elegantes, la del Angel 
una y la del Vedado otra, se han re-
petido las bodas. 
La de anoche, en el primero de 
¡dichos templos, revistió gran luci-
' miento. 
Encantadora la novia, 
i Era la señorita Flora Pella y Ri-
gau, la gentil, la graciosa Nena Pe-
illa, para llamarla con la familiaridad 
con que todos la conocen. 
Unía su suerte, en pacto recípro-
co de sentimientos y de ideales, a la 
f suerte del afortunado elegido de su 
' amor, el joven caballeroso, correcto 
y simpático José Manuel Roces y Jai-
llet. 
y J o s é M . R o c e a 
Compañía, de este comercio. 
Y para el novio, el distinguido ca-
ballero Cirilo Alvarez, representante 
de varias casas extranjeras, y los se-
ñores Carlos Palacio, Juan Fonseca y 
Manuel Villar. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención, en primer término, de 
la distinguida señora Flora Rigau de 
Pella, madre de la novia. 
Angela Rigau Viuda de Aedo, 
Conchita Coas de Bouza, Elvira de 
Armas de Fritot. Petra Villar de Pe-
reda, Enriqueta Rigau Viuda de Suá-
rez, Mercedes Hernández de Rodelgo, 
Adolfina Alvarez de González, Rosita 
Aedo de Vinent. JJulia González de 
García, Manuela Aedo de Ussía. Con-
suelo García Angulo de Crespo c Isa-
bel Hernández de Párraga 
María Mier de Sabí, Margot Me-
Por la gran nave central del An-1 nocal de Cutilla, María Teresa Al-
gel, bellamente engalanada por el I varez Builla de Uanez, Piedad Mar 
jardín El Fénix, atravesó la señorita 
Pella, camino del altar mayor, pro-
vocando a su paso la admiración de 
la concurrencia. 
Ensalzaban todos su belleza. 
Y también su elegancia. 
El traje que llevaba, salido del ate-
lier de Madame Laurent. una de 
nuestras reinas del gusto y de la mo-
da, era de raso finísimo con adornos 
de encajes de Inglaterra. 
El velo, prendido hacia atrás, se 
desplegaba en flotantes ondas hasta 
caer sobre la larga cola. 
Y muy bonito el ramo. 
Obra del mismo jardín que había 
decorado la iglesia, el antiguo Fénix 
del Paseo de Carlos III, que una vez 
más dejó bien puesta su envidiable 
nombradla. 
Predominaban en e! conjunto de 
sus flores los blancos, pomposos y 
fragantes claveles de su especialidad. 
Ramo que era un obsequio hecho 
a la novia por su gentil prima Pepi-
llita Aedo. 
Solemne la ceremonia. 
En ella ofició el respetable Padre 
Jorge Camarero, de la Compañía de 
Jesús, director espiritual de la des-
posada. 
Fué padrino de la boda el caba-
llero excelente y muy estimado don 
Martín F. Pella, padre de la gentil 
Nena, cuyo nombre aparece asocia-
do a una de las más importantes ca-
sas de nuestra plaza comercial. 
Y la madrina, la señora Leontine 
Jaillet de Roces, madre del novio. 
Testigos. 
El señor Narciso Gelats, el opulen-
to banquero, por la novia con el doc-
tor Carrera y los señores Tomás Ma-
chín y José Antonio Rodríguez, ge-
rente de la firma J. G. Rodríguez y 
tínez de Menocal y Rosa Comesañas 
de García 
Emelina Vivó de Mendoza, Carme-
la Boulard de García Loyola y Adria-
na Larcada de Lombard. 
Las señoras Olózaga de Larrea, 
Muguerza de Revuelta y Alvarez Bui-
lla de Salazar. 
Y las tres jóvenes y bellas damas 
Clementina Navas 3e Fernández, Car-
melina Laurrieta de Fondón y Ondi-
na Piñeiro de Cores. 
Señoritas en gran número. 
Primeramente Julia Olózaga, la 
bella y muy interesante prometida del 
conocido joven Juan Martín Pella, 
hermano de la novia. 
Carmen y Araceli Larrea, Emilia 
Escoto, María üambias. Nena Jústiz, 
Ofelia París, Mercedes Muñíz, María 
Hiera, Margarita Escoto, Herminia y 
Sara Rensolí, María Antonia Dumás, 
María Llano, Margarita Dumás, Mer-
cedes Molino, Monina Salazar, Geor-
gina Moragas, Adelina Blanco, Lola, 
Agüero, María Llambias, María Ló-
pez, Lola Armenteros, Mercedes Sán-
chez, Consuelo Sabí, Esperanza San 
Pedro, María Fonseca, Concha Bau-
zá, Teresa Menocal, Carmelina Me-
néndez, Pilar Bermúdez, Pepillita 
Aedo, Elda Roces, Nena, Carmen y 
Asunción Freixas, María Teresa Puig, 
Amadita Bedía, Margarita Medina, 
Amelia Comesañas, Matilde Elcid, Cu-
ca Lauderman... 
Y las señoritas Olózaga, María y 
Conchita, a cual de las dos más en-
cantadora. 
A la ceremonia de la iglesia siguió 
una fiesta en la residencia de la dis-
tinguida familia de la nova en la Ví-
bora. 
Se sirvió un buffet espléndido. 
Y reinó el baile. 
E N A L T A V O Z d i c e t o d o e l m u n d o q u e e l 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e r i v a l . : : : : 
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L o s Es tados Unidos. . . 
( Tiene de la PRIMERA PLANA) 
la propaganda olshevlsta, según pos 
contaron Sisso / Creel, y nosotros, a 
nuestra vez, .datamos a nuestros 
lectores y que hoy es Canciller del 
Estado alemán queriendo conservar 
•en una falsa democracia, una presea 
imperial, esa de Canciller; y Nosle 
el ex-ebanista, Ministro de la Defen-
sa Nacional que es de todo ese grupo, 
el personaje que atrae la simpatía do 
los miltares y de los hombres de or-
den de Alemania por la siempre en-
hiesta virilidad y energía con quo 
combatió y destrozó a los Espartacos 
en Berlín y en Hamburgo, en 
Dusseldorff y en Munich. 
Ehert, Scheidemann y Noske 
i trabajado lo indecible en la 
Convención del Partido Socialista el 
día 13 del corriente para que reco-
jiesen los 250 acuerdos, en que paloi-
taba su descontento, porque el Go-
bierno no había atendido todas la» 
reclamaciones de los obreros. 
Al llegar a Weimar el Conde vtn 
Brokdorff Rantzan, Presidente de la 
Delegación alemana de Versalles de 
la paz, a la vez, presidirá a las deli-
beraciones sobre la firma del Trata-
do y asistirá a las sesiones del Gabi-
nete y de la Asamblea Constituyente. 
Sheidemann ha salido de su pueáto 
de Canciller, anacrónico fuera del 
Imperio, porque a todo el mundo ha 
dicho ya en discursos de las calles 
de Berlín ya en artículos de periódi-
cos que no se debía firmar el Trata-
do a menos que fuesen muy amplias 
las concesiones que hiciesen los A'.la-
dos. 
En cambio Mathias Erzberger, abo-
gado de los grandes capitalistas co' 
mo Deutsch Warburg, Rathemau que 
son también Delegados en Versallas, 
comprende que la oportunidad es su-
ya, y en medio de su optimismo tem 
todavía y así lo han notificado pri-
vadamente a los Aliados, que le en-
trega que se exije de la persona del 
Kaiser para ser juzgado pudiera sor 
motivo de que se renovase la guerra-i 
Pero a pesar de esa comunicación 
a los Aliados, no hay más que dos 
hombres en Alemania que puedan 
reemplazar en este momento a «heirto 
mann y éstos son Noske y Erzbergen 
e«j Inmaterial, como dicy. los Ingle-
ses, que sea el uno o el otro; pero 
aunque para Alemania vale mucho 
más Nosko que Erzberger, hay qu« 
tener en cuenta qua el primero es 
Insustituible como Miembro de la de-
fensa; no es posible ser Canciller y 
Ministro de la Defensa, que si lo fue-
se, esos dos puestos los desempefiara 
Norke; y tampoco puede dejar Ale-
mania de contentar a Norka en es-
ta oportunidad. io!?e-AnU-,T,(?lR*>a por ,a Pren-a d« rorr-W 0̂3 Unid0í5 de8rt« ^ 17 deí recibí 7art-f3. Que hoy sábado Re reclhirinn los Informes de los MM-m.nto expertoB alemanes sobrero, 
SÍ^S eom l̂03 P?r 108 Aliados y • «e eometería a la Asamblea Na-
cional, hoy mismo, la cuestión defi-
nitiva de la firma del Tratado. 
Per" no hay qnue cerrar los ojo» 
a la evidencia. ¿No han dimitido el 
Gobierno en que Sheideman era 
Canciller, Brockdork Rtntzau Mi-
nistro de Estado, los dos pilares más 
resistentes contra la firma del Tra-
tado? Pues si se han marchado es 
porqnue han visto que no tienen 
apoye en su actitud, porque de te-
nerlo, ahí segu'rían; luego ellos, los 
miembros del Gobierno saben que la 
Asamblea Nacional no está a su lado: 
4ue la Asamblea quiere que se firme 
y a er.o se va. 
No es menos cierto que la Comi-
sión nombrada de su seno por la 
Asamblea Nacional y que tomó parto 
considerable en la redacción de las 
Notas y Contra proposiciones entre 
?:adas a los Aliados, está en la mis-
ma actitud de Sheidemann y Brock-
dork Rantzau 
El Gobierno está haciendo propa-
ganda muy insistente en toda la ex-
'•ensitn de Alemania diciendo que 
debido al odio despertado contra 
A.leminia en los países Aliados y en 
ios Ertados Unidos, no hay espei*an-
jra alguna de obtener condiciones de 
paz menos onerosas y que Alemania 
ha de esperar forzosamente hasta 
que o1 tiempo haya colocado a la hu-
manidad en situación favorable para 
ella 
Si Alemania no acepta los términos 
Je paz, insiste el Gobierno en asegu-
rar qriue no tendrán víveres y que el 
hambre y la desesperación se apode-
rarán de Germania. 
Esta propaganda se hace por es 
crlto y por discursos en los distritos 
ritadinos y rurales y por eso la si-
tt ación indica que el cambio de Go-
êr/10 es el primer paso para la fir-
ma la paz 
En Suiza en donde se recibe tan 
de cerca las palpitaciones del pueblo 
alemán y el seo de su opinión, se 
cree que Noske y Erzberger forma-
rán paite del nuevo Gobierno. 
No hay duda de que así como Nosko 
formaba parte del Gobierno que des-
nparece y será Canciller o Ministro 
en el nuevo Gabinete, varios de los MI 
nistros dimisionarios entrarán en el 
NuevD Gobierno; porque de los 14 
Ministros de que se componía el Go-
bierno, siete estaban porque se flr-
D-ase y otros ríete por volver a la 
guerra 
Como dijimos antes de ayer sobre 
«ste misma tema, los Aliados tienen 
Interes de que firmen pronto los ale-
manes, además del primordial de 
ilegai- a la p ,̂ el de que no se lie 
gue a la votación ode la proposiciói 
del ex-Secretario de Estado y Sena-
Oor Kr.ox do que se separe el Tra-
tado de Paz d j la Liga de Naciones. 
Y hay en el Senado violentas dis-cusiones y seguirán todavía para que antes de llegar a una situación en que quizás loa amigos de Knox es-tén ou mayoría, se obtengra la firma ue ios alemán «i. 
Una vez que estos hayan firmado, •o mdr que pueden hacer los Senado-ras republicanos es hacer reservas en cjanto al Tratado y lAsa. de Naclonea 
) 
T 
Blusas ( f e Lencería 
Atentamente invitamos a las damas a ve» 
la rica colección que nos llegó de blusas 
de lencería hechas a mano. Son preciosa 
Departamento úe L e n c e r í a . 
C6369 ld.-20 lt.-21 
que se les presentaría unidos como 
están hoy, pero no pedir su diso-
ciación. 
El dia 16 a !as 6.40 de la tarde, on-
nier Paul Dutasta punso en manos del 
Secretario da ía Delegación alemana 
en Versalles HerrSimon, la contea-
tación1 de los Aliados; y como so 
les concedió oinco días para contea 
tar y dos más de prórroga, se vence 
1̂ plazo a los 7 dias a partir del 17 
inclusive, o sea el 23 del corriente. 
Del "Club Femenino de 
Cuba 
Habana. Junio 19 de 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: El "Club Femeni-
no de Cuba" necesita una vez más do 
la cooperación de ese periódico de su 
digna dirección, y por o tanto le su-
plico de cabida en ol lo antes posi-
ble a ese m»,nlflesto, tal como apare-
en la hoja Impresa, pr-xa general co-
nocimiento, por tratarse Je un asun-
to do trascendencia, como es el hacer 
obra de justicia y reparación social. 
Le anticipa las gracias con toda 
oonsideraoión.— Horteiisla Lámar. 
Presidenta de la Comisión de Propa-
ganda. 
EL CLÜB FEMENINO DE CUBA A 
LAS MUJERES PE CUBA Y A 
LAS ASOCIACIONES FEME-
NINAS 
El "Club Femenino de Cuba," socio-
dad que ha sido fundada principal-
mente para ayudar al progreso moral, 
intelectual y económico de la muĵ r 
y que en el breve tiempo que lleva 
constituida ha realizado vanas obras 
tendentes a dicho fin, acordó recien-
temente pedir a nuestros legisladores 
las siguientes leyes que están basa-
das en un gran espíritu de justicia, 
sin exageraciones ni exigencias, tra-
tando únicumente de mejorar un po-
co la actual condición de nuestras 
mujeres, que cada día en mayor nú-
mero, por la carestía de la vida, tie* 
nen que salir fuera de su hogar a tra-
bajar. 
Este proyecto de Ley a petición del 
"Club Femenino de Cuba," ha sida 
presentado a la Cámara por el repre-
sentante señor Antonio Pardo Suárê . 
Articulo lo. En todas las esferas del 
trabajo de la Agricultura, Industria 
y el Comercio, la jornada máxima pa-
ra la labor de la mujer será precisa-
mente de ocho horas diarias. 
Art. 2o. En todos los trabajos com-
patibles con su sexo en la Agricultu-
ra, Industria y .el Comercio será uti-
lizado el cincuenta por ciento de mu-
jeres, cuya edad no sea mentar de ca-
torce años. 
Art. 3o. El sueldo o jornal mínimo 
que devengará la mujer por el traba-
jo que recliza será el de un peso cin-
cuenta centavos diarios. 
Art. 4o. Por la presente Ley se do-
claran aplicables a la mujer todos lo* 
preceptos de las leyes vigentes quo 
amparan a los hombres en el trabajo 
y en los riesgos que por el mismo les 
ocurran. u i 
mentó qne comprenda el alcance y 
procedimiento que corresponda a su 
mejor interpretación, el cual tendrá 
que ajustarse a los artículos que la 
determinan. 
Art. 6o Quedan derogados cuanto? 
Decretos, Ordenes o Disposicionei 
existan que se opongan en todo o en 
parte a lo consignado en esta Ley. 
Art. 7o. Esta Ley empezará a re-
gir tan pronto sea publicada en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veintiún días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
diez y nueve. 
La mujer cubana, madre y compa-
ñera del hombre, sostén y defensa de 
la patria, luchadora incansable y ab-
negada en los momentos de ruda? 
bas, resignada y sumisa como nin 
guna, no ha podido nunca leyes que 1». 
protejan y la amparen. 
Por esto el "Club Femenino de Cu-
ba," Inspirado en la más alta justicia 
las pide para ella y se dirigí por este 
medio a todas las mujeres y a todas 
las sociedades femeninas del país, 
para rogarles presten su apoyo más 
eficaz y entusiasta asistiendo todas n 
la tribuna pública da la Cámara de 
Repreentantes el día que esta Ley tan 
hermosa como justa se ponga a dis-
cusión y sea votada antes de que ter-
mine la presente legislatura. 
NOTA.—Autorizada por el señor 
secretario de Gobernación. 
Junto al Monumento del Inmortal 
"Don Pepe" para testimoniar, a las 4 
p. m. de ese día, su recuerdo inmor-
tal a la figura, excelsa que iluminó los 
horizontes de nuestra patria, ense-
ñando a pensar y sentir a cuantos 
alcanzaron en su época, las grandes 
ventajas del sistema de educación im-
plantado por él en nuestra tierra 
Asistirá la Banda Municipal y c «n 
el pueblo allí congregado, estaremos 
los Emigrados haciendo patria en for-
ma sencilla pero segura. 
Usarán de la palabra algunos ora-
dores, se recitarán bellas poesías, 
dando realce al acto la presencia dol 
señor Secretarlo de Instrucción Pd-
bllca y distinguidas damas de nues-
tra sociedad. 
Esperamos asistan al acto, l̂ a 
Emigrados y con ellos los "CabaHe-
ros de la Luí", Institución fundada 
en el extranjero que comienza a tra-
bajar en nuestra República bajo los 
mejores auspicios. 
Habana, Junio 20 de 1919. 
Francisco María González, Presi-
dente.—Pascual C. Hernández, Secre-
tarlo. 
Asociación Nacional 
DE LOS EMIGRADOS RET0LÜC10-
NABI08 CUBANOS 
Comisión de Propaganda, Conmemo-
ración y ornato 
El dia 22, se cumplen 57 años de 
la muerte del sabio educador Luz Ci-
ballero. La "Asociación de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos" cumplien-
do acuerdo de años pasados, acudirá 
V o l a n d o , a E u r o p a 
Ya se puede ir a Europa en aeroplano. Si se rompe, con el mo.'í-
miento, la loza, se repone pronto, porque vendemos 
VAJILLAS YAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermoshl-
Con 104 piezas a $29-#0 mus 
Con 84 piezas a 24.50 Con 24 pie/as a .. .. $11.00 
Con 54 piezas a 14.90 Cor. 87 pie*as a 21.¿9 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la voluntad del com-
prador 
LE CONTIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Eelus lí. SUABEZ Y MENDEZ. Tel A-4488. 
' c 4248 alt 5t-14 4d l6 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cli-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S # 
Reloies de Pared y do 
Bolsillo, Joyas finas. 
E Y C a . 
OBK'PU Y BERNAZA 
(POR BE.R.N A.i6iV, 46) 
L A F f í A N C I A 
DE LA FRANCIA salieron los heroicos "poilus" que 
acabaron con la autocracia de Sable. De la otra FRANCIA 
salen magníflcoe VESTIDOS, esplendorooos ABANICOS VA-
LENCIANOS y SOMBRILLAS precioeas para que acaben con 
el mal gî to, la autocracia de lo CURSI. 
Venga a LA FRANCIA pronto. 
| T E J I D o y - y E D E R I A ^ P E R P U m i A 
^ O D U P 0 s A G U A C A T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
SOLEMNE FIESTA EN LA CARIDAD 
Como viene anunciando en la coc-
ción correspondiente, mañana domin-
go se celebrarán en el suntuoso tem-
plo do la Caridad cultos extraordina-
rios a Jesús Sacramentado oon moti-
vo de la festividad del Corpus Chrlsti 
La ilustre archicofradía que presi-
den los señores Oliva y Falcón paten-
tizará una vez más su entusiaamo y cu 
religiosidad al preparar como lo ha 
hecho, un acto de esa importancia en 
obsequio del que es soberano Señor 
de cielo y tierra. 
(El recinto sagrado ostentará sus 
galas más preciosas luciendo a un 
tiempo la espléndida iluminación eléc-
trica con que fué dotado por el bon-
dadoso párroco P. Folchs a quien tin-
to estiman los feligreses. 
El maestro y académico Rafael Pas-
tor empuñará la batuta, y una orques-
ta y voces de 30 profesores (de los 
más notables de la capital) ha de in-
terpretar el programa selecto de obras 
religiosas acordado, en el que figuran 
el Jesús de Nazareth, de Gouno<L 
Monstrate esse Matrem, de Aldega, 3D-
sa del mota proprio, de Pastor y el 
Himno Encarístlco de Busca, 
La fiesta empezará a las nuevs en 
punto. ; 
Federación da las Hijas do Majrfa de 
la Medalla Milagrosa del templo de 
la Merced 
El próximo domingo 22 del actual 
a las siete y media Misa de Comunión 
general. A las nueve Junta general eit 
la sala de recibo. 
Se suplica la puntal asistencia a las 
Congregantes. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
RAMIRO ARw 
Con el mayor gusto felilctamô ^ 
nuestro Joven amigo Ramiro 1 
por los brillantes exámenes qUg í3 
hecho en el Instituto, alcanzando * 
tas de sobresaliente en Física y 0 
mica y obteniendo el título de í.QI' 
chlller. 8a' 
Esta felicitación la hacemos ^ 
tensiva a nu señor padre, nuest 
distinguido amigo don Manuel a* 
ees, acaudalado comerciante de u"̂ ' 
lia de Colón. 
NUEVO DOCTOR EN FARMACIA 
Ha revalidado en nuestra UniTew 
dad Nacional su título de Doctor Tu 
Farmacia, obtenido en la renombrai» 
Universidad de Tulane, Nueva Qr 
leans, el distinguido y correctisW 
Joven Adriano Báster Font, dospi-é! 
de brillantes ejercicios. 
Consignamos con satlsfacclfla 
doble triunfo universitario del 0̂ . 
vo farmacéutico señor Báster, 
mano político de un estimado comn» 
ñero de tareas en el DIARIO, y u 
felicitamos leal y efusivamente. 
Cartas d e J e H a c S T 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
DFL JEFE DE LA POLICIA fri, 
CIONAL * 
Habana, Junio 20 de 1919. 
Dr. Sr. José Ignacio Rivero. 
Ci/.dal 
Querido "Pepín": 
Tu brillante triunfo al ser desli?. 
nado Director del DIARIO De 
MARINA ha sido para mí motivo ta 
intenso regocijo. Significa tu exhal-
tación a cargo tan prestigioso, un 
Justo reconocimiento, por parte de ¡» 
Empresa, de tus dones excepcionales. 
Con mí sincera felicitación, van mi» 
votos por el feliz desenvolvimiento 
de tu encomienda. 




A los señores Vázquez y Compañía 
S. en C, del comercio de Manzanillo, 
le ha sido concedida una prórroga de 
6 meses para dar término a la re-
construcción del muelle de que son 
usufructuarlos conocido por antiguo 
de Roque Reig, en aquella localidad. 
E l C l u b Covadonga en 
L a T r o p i c a l . 
Los covadongos llegan taríe; pero 
llegan arrollando en su gallardía. 
También van de fiesta cuca, galana, 
bulliciosa; van mañana a Le Tropi-
cal y se cobijarán su alegría b?Jo el 
abuelo Mamoncillo. He aquí el pro 
grama: 
Primera parte: 
Vals, Brisas de Abril. 
Danzón Sonrisas. 
Danzón Quiero besart?. 
Paso Doble Lecumbieii. 
Danzón, Si muero en la carrriera. 
Paso Doble. Olé las Mujeres. 
Danzón, Isabelita no me quiere. 
Segunda parte: 
Danzón Rosalía. 
Paso Doble, Paco Mli, 
Danzón Colón 
Fox Trot, Smlles. 
Danzón Gud Time. 
One Step Hovr Jone. 
Danzón La Mora. 
Menú; 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremos, Jamón, Galantina de Fe 
vo. Salchichón y Aceitunas. 
Entremos: Pisto Manchego, FibM.e 
de Pargo ni Horno, Arroz con Pollo y 
Lechón Asado; y los postres. 
Vinos: Sautornes, Sidra Gaitero, 
Habana, Junio 21 de 1919, 
Sr. Lucio Solís, Sub-Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Cuba. 
Estimado amigo: 
En la edición de la mañana leí 
con satisfacción que ha sido uŝed 
designado para la Sub-Dirección d3l 
DIARIO, y me apresuro a enviarle mi 
felicitación más sincera por tan hon-
rosa promoción. 
Ha sido realmente acertadísima la 
idea de la Junta Directiva de esa Em-
presa, de haberle conferido a Ud. estl 
cargo pues ya que estaba tan identi-
ficado con el padre, nada más lógi-
co que ahora al ser sustituido por el 
hijo siga a üu lado para juntos segutf 
el camino trazado por el querido der 
aparecido. 
Así pues le reitero mi sincera í»1 
horabuena y quedo cual siempre anv 
go afmo. s. s., ^ 
Arelino Férez, 
L o s R e y e s 
o 6011 alt 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Prlmarera; vartUajes fiaos y de fien*** 
m, padrones esmaltados con incrustaciones de ná¿ar, paites seda e»rJ 
pintados a mano y en tamaños para Keñoiae y NlíLta. 
Be venta en todas las tiendas de la República. 
U L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Fábrica, Cerro 559. 
a 2581 alt 2t-2* 
& L O P E Z 
Almacén: 
KoraHa 9k 
Habana, Junio 20, 1919. 
Sr. Dr. Lucio Sol'-J. 
DIARIO DE LA MARINA. 
MI querido amigo y compañerof 
Con el mayor gusto he visto qu» 
le han nombrado subdirector del 
DIARIO y aunque demasiado reconoz-
co que son sus méritos superiores i 
la designación no por eso dejo da 
enviarle mis congratulaciones. 
Esperando verle pronto persons» 
mente y deseándole toda suerte d» 
aciertos en el nuevo cargo es slempn 
su afmo. atto. amigo y compañero qu» 
le estima, 
M , Abril y Ocho*. 
Tenemos m á s de cua-
renta t i p o s , desde 
$ 8 - 0 0 
73, Avenida de Italia, 73 
8t-í 
^ 6t,-21, 
L I N O L E U M 
Para pisos, escaleras y alfombras de coartos de baño y en 
varios dibajos. También tenemos Mes de todas ciases. 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A4528. 
" 0 ; 
ü i Á K i ü ü t L A ñ l A K I M A J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
R i a l t o 
Triunfa Rialto. 
Sus días de moda, los viernes esp?-
R í m e n t e , se l lena la gran sa la del 
cegante cine. 
Entre las s e ñ o r a s que r e u n í a n s e 
.noche en la tanda final, l a de las 
ueve y media, c i taré a Josefina F e r 
\ n d e z Blanco de A v e n d a ñ o , T e t é R a -
'os Izquierdo de Alzugaray, P i l a r 
Heboul de F e r n á n d e z , Lo l i ta Morales 
peláez, María Gut iérrez de García , 
Guillermina Barreras de Reyes G a -
v i l á n . . . 
y Nena Avendafio de Santelrp. 
Señoritas: 
Un grupo s i m p á t i c o del que forcea-
ban parte María Alzugaray, Marin^ 
Odoardo, Ursul ina Saez Medina. Mar-
g0t Gelabert, Gui l lcrmita Reyes Ga-
vilán, Tetó Pelaez, Manuelita Saez 
Medina, Lucrec ia de Haro e I s a u r a 
López. 
Y Glor ia Reyes Gav i lán , Berta Mar-
t ínez y Margari ta Garc ía Gut iérrea 
L a hermosa p e l í c u l a A las Mujeres 
se e x h i b i r á en las tanads de esta tar-
de en Rialto. 
Y Amor Inferna l m a ñ a n a . 
Cinta de Charle Chapl ln . 
Enr ique F O N T A N U L S . 
C U B I E R T O S 
M o d e l o " V O G U E " 
Cucharas para mesa, docena. 
Tenedores para mesa, docena. 
Cuchillos para mesa, docena. 
Cucliaras para postre, docena. 
Tenedores para postre, docena. 
Cuchillos para postre, docena. 
Cucharas para té. docena. . . . 450 
Cucharas para moka, docena. . , ! 4̂ 50 
Cucharones para sopa, uno. . . 400 
" L a Casa Quintana." Oaliano.* 74-70. 
Teléfono A-420L 







L U I S I T O 
celebra sn ficshi o n o m á s t i c a H O Y . O b s e q u í e l e con DULCES» 
H E L A D O S 0 L I C O R E S , 
" L a F l o r C u b a n a " 
A T E N I D A D E I T A L I A X S A N J O S A . T E L E F O N O A-á284 . 
U L E Q U E D A R A A G R A D E C I D O I 1 
L U I S I T O 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
E l templo fi-inciscano.—Se trata de 
reconstruirlo. Se trata de que l a gran 
familia franciscana, que aquí es nu-
merosísima, tenga un templo decoro-
so. que dentro de la austera sencille?; 
oue le es propia, n ó desdiga del 
rango de la Orden. 
Para reconstruir ese templo,— el 
de Amargura r Aguiar ,—no hay dl-
hero; pero ha , fe y estamos en C u 
ba. y si la fe jo niega nunca su ó b o -
llo, menos habrá de negarlo Cuba, 
¡(jue es la generosidad misma. ¡ A la 
ob^a, pues! ¡A recolectar los fondos 
^ue ?<? necesiten y a emprender las 
obras lo ante^ que se pueda! A los 
hijos del pobr: de A s í s , que tanto 
Men hacen y tan pobremente viven, 
íamáí se les niega la ayuda en ningu-
na parte. Ay-idemoslos pues aquí 
tiOSOtTos, y una vez siquiera en la v ¡ 
da seamos con ellos e s p l é n d i d o s . 
Lias. Mañana e s t á n de dias las A r a -
celid y los Paal inos de Ñola . ¿Rega-
les para las Arace l i s? U n a blusa do 
srda, vn abanico valenciano o un es-
tuche de perfume Cotty, de L a F r a n -
(Obispo y Aguacate) . P a r a loa 
Pauli"oa, camisa, corbata, cuello y 
Monavra para vert ir de etiqueta, ar-
tículos que el champion Moya tiene 
c-Jno nadie en el 108 de Obispo. 
Sorales. Enferma. L a distinguida 
treritora D o ñ a E v a Canel h á l l a s e pos-
tada de una molesta a f e c c i ó n cata-
rral en su residencia del C e r r o ; lo 
jQue sentimos mucho. Que se reponga 
•"pror o son nuestros deseos. 
Nueva doctora: Acaba de a lcanzar 
la bork de Doctora en P e d a g o g í a la 
ftata. A m é r i c i Castellanos y Salazar , 
quien también lo es en F a r m a c i a . 
Kien por el bello sexo! 
La I.ü.rería Cervantes—62 de G a -
liano—tiene un vasto arsenal de 
•bras de c n s e ñ v . z a y consulta, espe-
ciahrcUfl de Medicina y Derecho. E 3 
* casa que surte a los principales 
¡entros docente de la R e p ú b l i c a . 
Al l i á c de la. L ibrer ía Cervantes, 
!lue n u f e las inteligencias, bien po-
«rmos poner U, Catalana—48 de O' 
i\miy que nutre los organismos, 
con sus carnes curadas y en conser-
va- ¿iur ricos pobres y vinos y el ro-
Sl^ car^ Gripiñas que tuesta. 
«or los templos. M a ñ a n a , fiesta 
'n^tisual) al ^anto N i ñ o de P r a g a 
jn Sf.n Felipo, y a San Antonio de 
*aaua en Quenados de Marianao P a 
' a :iml;?.s s a l d r á n hoy lindos "bou-
M ets de rnsns ,icl jard ín de L a n g -
* * ^-314.^. L a s rosas de L a n g -
^ fQ ion h e r m o s í s i m a s y de un exqui-
fm ar^ma. 
f l V a l b a n e r a — L a sal ida de es+c 
nermoso barco de la empresa P i n l -
^'•s. rumbo a Canar ias , Cádiz y B a r 
e ona. ê ha fijado para el dia 29 de 
vi "'r08 a la9 cuati'o de la tarde. 
Valbanera es un vapor amplio. 
H-ECO toneladas, muy c ó m o d o V 
ton un inmejorable trato a bordo. L o s 
que deseen tener buen camarote eu 
este barco deben pedirlo en seguida, 
pues son y a muchos los pasajes pe-
dideá a los Consignatarios Sres. San-
t a m a r í a y Co m p a ñ í a en San Igna-
cio 1S 
Y a propós i to . E n el gran stock de 
sombreros que liquida L a Mimí—33 
de Neptuno—los hay primorosos pa-
r a v i - re ; muy lindos, muy c ó m o d o s y 
muy baratos, por cierto. 
T a m b i é n para viaje hay en Gal ia-
£ 0 132, en la j a s a de A . Rib i s y H e r -
manos, muy p r á c t i c o s y bonitos es-
tuche? de ase?, utensilios para afei-
tarse solo, cortaplumas, t i jeras úti-
Ifs de manicura muy finos y otra in-
í i n i d a d de cosas. 
Z A U 3 
O R l i T D T 
m m m t 
E l p r o c e s a m i e n t o de M a r í a L u z a r d o 
A continuación Insertamos el auto de 
1 procesamiento dictado por el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera en 
la causa iniciada con motivo del asesi-
nato de don José Luis Trujillo. 
Auto. Juez: Señor Pablo Gómez de la 
Maza.—Habana. Junio veinte de 1919: 
Resultando: que de lo actuado en esta 
causa número 078 de este año y .Tu/gado, 
aparece que hace seis años, residiendo en 
los altos de la casa número 141 de la 
callo de la Habana Isabel María Himely, 
contrajo matrimonio con José Luis Tru-
jillo Sánchez, y que de esa unión nacie-
ron tres hijos, un varón que ha fallecido 
y dos hembras que cuentan cinco y tres 
años aproximadamente. 
Itesultando: que en compañía del ma-
trimonio Luzardo Himely. madre de Isa-
bel María, residiendo todos últimamente 
en los altos de la casa Monserrate ciento 
1 veintitrés en esta ciudad. 
Resultando: que la vida matrimonial en-
tre Isabel María y José Luis era buena, 
no así en lo que respecta entro el' último 
y su suegra María Luzardo. que tiene mal 
carácter, empleando en sus desavenencias 
ron Trujillo frases impropias de una se-
ñora. 
Resultando: que entre el matrimonio 
Trujillo-Himely y la familia que habitaba 
los bajos de la casa Habana ciento cua-
renta y uno, hubo conocimiento y trato, 
al' extremo qué se bautizó al hijo de los 
primeros por la señora y el esposo que 
residían en los indicados bajos, visitando 
Isabel María a su comadre y en cuyas 
visitas siempre iba acompañada de Truji-
llo y de sus dos niñas, menos en una oca-
sión reciente en que fué con su madre, 
y en la que trató de sus pretensiones de 
divorcio y de que la admitieran en de-
pósito en"esa familia, sin que en ninguna 
oportunidaii se expresara eu malos térmi-
nos de su esposo, ni dijera nada que fue-
re revelador de que lo quisiera mal. 
Resultando: que María Luzardo Ilime-
Vy también visitaba l a familia de que 
se' trata, y cuando lo hacía sola, general* 
mente hablaba mal de su yerno Trujillo y 
hasta contó que habiendo ocurrido un 
disgusto entre su yerno y su hija, como 
éste se violentara y quisiera agredir a 
fsablc María, ella había cobido el hacha 
de la cocina diciéndole que si se atre-
vía Ve cortaba la mano, y pocos días an-
tes' del diez v ocho del actual, refirió a 
la propia familia que Trujillo la quería 
botar pero que ella lo botaría también a 
él matándolo con un hacha, manifesta-
ciones que hacía porque tenían pendien-
te la celebración del juicio correccional 
por cuestiones habidas entre ellos. 
E L E G A N T E A B A N I C O 
C A N T O D B A M O R 
* «J4117 bonit0' d« seda, pintado a wano. Diez t ipie distintos en dibujos 
- colores. Su vari l laje es muy lino y sus patronas de n á c a r 
Canto d© Amor es 1* moda m á s reciente. C ierra s in ruido, f á c l l m e u -
« Venta exc l - i a lTa : 
" L A M O D E R N I S T A " 
fc'^Grande8 novedades en sortijas, brazaletes, pendantifs etc. etc., con 
«tgaíos lnittada8' Peinetas, adorno» de cabeza, f a n t a s í a s y objetos para 
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"•iiiii • ! mu iiiiiim mi 1111 • l i i i n i 1  mi• 
Entre nuestras especialidades tenemos un inmen-
so surtido de aplicaciones filet, con distintas figu-
r?5' Propias para tapetes, sobrecamas, cortinas, etc. 
Tocias las liquidamos a precios que han de conve-
Visítenos. 
E L E G A N T E 
n i r l e s 
" L A A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
K J s k d l p i s d l © { t e í » l u S g g M í T M c i l Q ! @ 
m mú(B i s o a ® é s i 5 i i ( g g i l ¡ r ® g 
T r a j e s d e T u l , L e n c e r í a 
o V o ü e 
r o 
á ® i i i f t ® g dte k ¡ s a á s ü i M e & í i i ® ° 
F I N D E S I G L O 
© A l O á 1 S U S T O 
SAN RAFAEL Y R. W. DE LABRA, ANTES AGUILA. 
| audiencia preste fianza por cantidad de 
I dos mil pesos con el fin de garantizar las 
responsabilidades pecuniarias que en de-
| flnltiva puedan corresponderle, aperci-
' bdéndole de que si no lo verifica, se le 
embargarán bienes en cantidad suficien-
te a cubrir esa suma. 
Tráiganse a la cansa los antecedentes 
penales, carcelarios, de moralidad y con-
ducta, de la procesada. 
Fórmense los ramos separados para tra-
tar de la prisiOn provisional de la pro-
cesada y del embargo de bienes en su 
caso. 
Se declara público este sumarlo v se 
suspende el curso del mismo por termi-
no de veinte y cuatro horas, transcurridas 
las cuales, cuidará el actuario de dar 
cuenta. 
Comuniqúese este auto a la Superiori-
dad y al' sefior Fiscal. 
Lo mandó y firma el señor JJuez. Cer-
tifico : Ldo. Pablo Gómez de la Maza. Ber-
nardo Zenea. 
L O S B A R C O S . . . 
{ Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
L a patente sanitaria de Valencia , 
acusa que desde el día 20 de mayo a l 
5 de Junio hubo 142 casos de virue-
las con 21 defunciones. 
E n Barce lona del 11 a l 20 de Mayo 
ocurrieren 20 cosos de viruelas con 
i defunciones. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de T a m p a y K e y West 
ha llegado el vapor americano Mascot-
te, que trajo carga general y 50 pa-
sajeros entre ellos los s e ñ o r e s Gilber-
to G i l , Urbano P é r e z , Matilde Rubio. 
Doctor Mario D í a z Ir i zar . Mar ía 
Foster , Mifruel M. R a m í r e z , Rafael M. 
Campi, R a m ó n Vigjou, Adolfo Cuervo. 
Gustavo Q u i ñ o n e s , Miguel A- P a r l á , 
Raou l Roque, C . C . Osborne y otros. 
Jo son mnuy necesarios l f ^ J 1 ^ 
nados focos y m á s en estas n o c h e » 
iluviosaa. j - j ^ . in« 
Creemos deben ser atendidos w 
vecinos que piden luz. 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
M 
Resultando: que un socio de Trujillo 
vivió en su casa y eso le permitió apre-
ciar que entrev Isabel Maria y Trujillo 
no habla buena armonía, y tque un día 
que tuvieron un disgusto y que a Isabel 
María le dió un ataque, María Luzardo, 
su madre, le dijo: "no te apures, hija, 
que a éste lo he de matar como a un 
cochino"; que en varias ocasiones le oyó 
repetir a la Luzardo que iba a matar a 
Trujillo, con un hacha, razones todas por 
lo que le aconsejaba a su socio que se 
muadra, alegando éste que no lo hacía 
por sus hijos, y por no dar lugar a su 
mujer a que tuviera motivos para el di-
vorcio, que quería establecer, y quedarse 
él con Jos niños. 
Resultando: que otro testigo ha decla-
rado que hará próximamente tres meses, 
Trujillo le refirió que una noche se des-
pertó al ruido que produjo una puerta al 
abrirse, encontrándose dentro de su ha-
bitación con su suegra con un hacha en 
la mano, y que seguramente, de no ha-
berse despertado lo hubiera matado como 
a un perro; que sabía que Trujillo, por 
temor, no comía en su casa, y no acep-
taba sus consejos de que se mudara. 
Resultando: que el aprendiz que tenia 
Trujillo en su establecimiento que está en 
los bajos de Monserrate 123, era el que 
recogía todas las mafianas de seis a seis 
y cuarto, el' pomo de la leche, y lo subía, 
entregándoselo a María Luzardo, v en la 
mañana del día diez y siete, se despertó 
por la claridad, encontrándose abierta la 
puerta que de la calle da entrada a la 
escalera de los altos, y el pomo de la 
leche en la escalera, y al Intentar cerrar 
la puerta, vió el hacha y el cuchillo, no 
lo hizo y subiendo comenzó a dar vo-
ces, llamando a Trujillo, y al no obtener 
contestación de nadie, fué hasta el cuarto 
de esa persona, encontrándolo en su cama 
herido en la cabeza Que bajó y avisó a 
un policía; que él era la única persona 
auo dormía en la tienda y que el único 
día en que la suegra de Trujillo no es-
taba levantada fué ese. 
Resultando: que l'a persona que despacha 
la leche en la casa de Trujillo, ha decla-
rado que de seis a seis y cuarto de la 
mañana concurría a esa casa, y tocaba 
por la puerta de los altos, abriendo y 
cogiendo el pomo el aprendiz y que como 
éste tenía el' sueño pesadoj en algunas 
ocasiones la suegra de Trujillo salía por . 
el balcón y le decía que tocara por la 
puerta de la tienda. Que Trujillo le había 
hablado de que tenía en l'a casa un chivo 
que le estaba estorbando y se lo propuso 
en venta, estando en esos tratos. Que en 
la mañana del día diez y siete llegó a 
esa casa a la hora de costumbre, y al 
pretender tocar, se le abrió la puerta por 
lo que entró y colocó el' pomo en la es-
calera, viendo, al volverme para salir, 
un cuchillo y un hacha, ésta con saugre, 
detrás de la puerta, pensando que ello 
obedecía a que habían matado el chivo. 
Resultando: que el vigilante de policía 
que acudió por el aviso del aprendiz ex-
presa: que estuvo en el lugar del suceso, 
sin encontrarse en el mismo ninguna per-
sona, y que habiendo visto después de pa-
sar cierto tiempo a una señora, la pre-
guntó, contestándola afirmativamente que 
sí era de la casa, y que también estaba 
su hija y sus dos hijos más Trujillo, que 
dormía en una habitación, señalando en 
la que dormía solo y era en la que había 
tenido lugar el crimen, e inquiriendo a 
su vez del vigilante por qué le hacía esa 
pregunta, siendo informado según ese fun-
cionario, én el sentido de que se había 
cometido un robo. 
Resultando: que actuando la policía 
ocupó un hacha y un cuchillo y como és-
te tuviera la etiqueta del establ'ecimiento, 
que lo vendiera, se mandó a buscar al de-
L I T I S I T O L U I S I T O 
Fes te jan hoy su o n o m á s t i c o . 
D U L C E S M U Y F I N O S A 60 C E N T A V O S L I B R A . 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
E l C A F E de esta casa es el C A F E ríe todas las casas. 
U U I S I T A . T i ü I S I T A . 
R I A 
ESCOGIDA COLECCION 
DE VESTIDOS 
3PIA PARA LA ESTACII 
D E T L X . y dft V O I L E ,bor 
dados. 
L O M A S F D í O en Juegos de 
ropa Interior de 3, 4 y 5 
piezas. 
E L E G A N T E S sobre-camas con 
precioso bordado de alta no-
vedad. 
F S P L E Í í D r D O surtido en jue-
gos de cama, s á b a n a , fun 
da y cojines cuadrantes. 
R I C A 3LANTELERLÍ con bcr 
dado en preciosos estilos. 
A f l A T t D O C O R A 
0 b l / P 0 y C U b A 
- A C t M C Y - ^ 
pendiente que hiciera la venta, el que acu-
dió, reconociendo el cuchillo como vendi-
do por él y al ver a Maria Luzardo, la 
designó como la persona que efectuó la 
compra el' sábado catorce del actual, en 
el precio de sesenta centavos que pagó 
sin regatear. 
Resultando: que también se ha ocupado 
una boto color de rosa, un cuchillo con las 
iniciales M. H,, y una botica de niña, las 
dos primeras en un latón con agua clara, 
y la última en un perchero, por estimarse 
que unas manchas que presentaban pudie-
ran ser de sangre. 
Resultando; que reconocido en su le-
cho José Luis Trujillo y Sánchez, se cer-
tificó por el facultativo que verificó ese 
reconoclmionto que era cadáver, por lo 
que dispuesta la práctica de la autopsia, 
con su resultado Informaron en resumen 
los médicos forenses que la practicaron: 
''que Trujillo falleció a consecuencia de 
las heridas anteriormente descritas, situa-
das en la cabeza del occiso, las cuales 
han sido producidas por instrumento cor-
tante de algún peso y al que se le ha 
impreso alguna fuerza, siendo pronóstico 
mortal por necesidad, tres de ellas y gra-
ves las restantes. Que según nos informa 
el Juzgado el occiso fué encontrado acos-
tado en su cama, sin sefiales de lucha en 
de cúbito-supino y con la cabeza ligera-
mente inclinada a la ziquierda sobre su 
almohada, por lo que creen los peritos 
que declaran quo las dos primeras heridas 
descritas o sean las que han penetrado 
en la cavidad craneana, son las dos pri-
meras inferidas a este individuo que ha 
tenido que morir Inmediatamente después 
de recibirlas, sin hacer movimiento, por-
que la contusión y conmoción cerebral en 
el momento de recibir esas heridas quedó 
Inmóvil, privado de voluntad, y como mo-
mentos después debió recibir l'a que sec-
cionó el paquete nervio-bascular derecho, 
sobreviniendo la hemorragia fulminante y 
la muerte: que dada la posición encontra-
da en el cadáver y la falta completa de 
lucha, es de creer que dichas lesiones han 
sido Inferidas durante el sueño del' occi-
so y que el agresor se encontraba situado 
hacia el lado derecho del occiso, porque 
la herida que seccionó el paquete nervio-
bascular es bastante profunda, por lo que 
parece inferida por la parte inferior del 
Instrumento, que este caso parece tratarse 
de un hacha, pues esta herida se continúa 
por su parte posterior con una erosión 
de la piel producida por el' resto del filo 
del hacha. Que el Juzgado les pone de 
manifiesto nanacha nueva, con mucho filo 
en su borde, embadurnada, tanto la parte 
de acero como su mango, con un líquido 
rojo que parece sangre—esta hacha es de 
marca Collins y tiene en su parte motó-
lica unas dimensiones máximas de diez 
v siete por once centímetros—que bu man-
ijo es de madera, una longitud total de 
treinta v siee centímetros, creyendo los 
peritos declarantes que las heridas encon-
tradas en el occiso, es posible que se 
hayan verificado con dicha hacha, además, 
el Juzgado pone de manifiesto un cu-
chillo de los llamados de cocina, de pun-
ta afilada, que tiene una hoja de veinte 
centímetros de longitud, y un mango de 
madera negra de diez centímetros de J a r -
eo o estando marcada su hoja con José 
García Vázquez, Monte 127, Habana. Los 
peritos creen que ninguna de las heridas 
encontradas en el occiso han podido ser 
inferidas con dicho cuchillo ni con otro 
semejante. Se hace constar que a la presen-
te diligencia comparece el Abogado 9 « r 
cal señor Diego Vicente Tejera. 
Resultando: que Instruida de cargos Ma-
ría Luzardo Himely expuso: que nada tie-
ne que decir porque nada ha visto ni 
oido siendo inocente do todo. Que hace 
d o s ' a ü o s su hija y Luis tuvieron una 
reverta por cuestión de una amiga: que 
Luis la Insultó a presencia de Alfredo 
Kuiz v de una criada cuyo nombre no 
se acuerda, estando la exponente y su 
hila en la cocina, picando tasajo con una 
hachita sobre una mesita en su reyerta 
Luis con su esposa éste l'e Iba a W f . • 
su hila y entonces la exponente le dijo 
1 su verno que si le pegaba a su hija. 
Ip nesraba con el hacha, y que ese es el 
cuento que la que dicen relató en casa de 
Garcilaso, v que ésto pasó hace dos afíos, 
y que el día diez de Ahrtl último, la de-
clarante fué a casa de Garcll'nso y le 
relató otros disgustos del matr raonlo y 
e dijo la exponente que su hija y su 
verno siempre estaban como el perro y 
el eato y que tenía ganas que se acaba-
ran de separar, y entonces la esposa de 
Garcilaso le dijo a la exponente qne el a 
no podría vivir así, porque cualquier día 
mataba a esa otra persona que ella ma-
tarla a sn novio y a su rival si aquél la 
abandonaba por otro; que eso ea todo lo 
PaResuÍtando: que comisionado el capi-
tán de la Segunda Estación Bellsarlo Grá-
ve de Peralta para que continuara practi-
cando diligencias en averiguación de los 
hechos, de las mismas aparece que Manuel 
R n l i S dependiente de la ferretería sita 
en Máximo Gómez 79. vendió el sábado 
catorce un hacha Collins número dos a 
una mestiza, por lo que se dispuso el re-
conocimiento en rueda de personas de la 
acusada María Luzardo Himely, siendo re-
conocida por el testigo, como la misma 
persona que le había comprado el ha-
cha 
Considerando: qoe los hechos relatados 
revisten los caracteres de un delito de 
asesinato, por cxianto nparece que José 
Luis Trujillo Sánchez, fué muerto mlen-
! tras dormía, y por consiguiente sin rles-
1 so para la persona que lo acometiera, 
v que fué de tal índole la agresión, que 
desde el primer golpe le privó del sen-
tido y de la vida. 
Considerando: que el delito que se per-
sigue es de los calificados de graves, 
toda vez que se castiga con la pena de 
cadena temporal en su grado máximo a 
muerte, siendo pertinente por ese motivo 
decretar la prisión provisdonal de Ma-
ría Luzardo Himely, con exclusión de 
fianza. 
Vistos los artículos 881 503 y 589 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, la or-
nen 109 de 1809 y el artículo 414 del 
Código Penal: 
Se deel'ara procesada por esta causa v 
sujeta a sus resultas a María Luzardo Hi -
mely, decretándose su prisión con exclu-
sión de fianza, 
llaqulérásele para quo dentro da una 
E l i S A N J A C I N T O , D E M E X I C O 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
h a llegado el vapor ameriesno San 
Jacinto, que trajo carga general y 18 
pasajeros para l a Habana y t r á n s i t o 
para Nueva Y o r k . 
E s t e vapor debido a una huelga que 
h a b í a en Tampico no pu'do tomar a?r-ia 
por lo cual fué a Veracruz escala í 
é s ta , quo Iba a suspender para i r dos-
de Tampico a Progreso. 
E n este vapor han llegado los se-
ñ o r e s Juan T r e v l ñ o , Eduardo G i l , 
E m i l i o C a ñ a l e s , Aniceto Caudarredo, 
Fernando Heredia, H i p ó l i t o Cervera , 
Eaust ino 'Escalante, Wilfredo FrfMjo 
Carr i l l o , V . S á n c h e z J i m é n e z y fami-
l ia , y otros. 
E L H B N R Y M. F D A G L F H 
E l ferry H e n r y M. F lag ler , ha lla-
gado de K e y West con carga general 
en 26 wagones. 
E L C I T Y O F F I L A D E L F I A 
TamblC-n de K e y West h a llagado el 
vapor americano Ci ty of Fi ladelf ia , 
que ha t r a í d o 260 cabezas de ganado 
vacuno p a i a Ja mataiiza. 
B L S E A K I N Q 
E l remoledor americano Sea K i n g , 
h a llegado con dos lanchones a re-
molque y quo e s t á n cargados de ma-
dera. 
E L L A K E F O S T O R T A 
Conduciendo carbón mineral ha lle-
gado procedente do Norfolk el vapor 
americano J^ake Fos tcr ia . 
L O S Q U E EMBARCARON1 
E n el vapor americano Mascoite, 
embarcaron para los (Estados Unidos 
v ía K e y West los s e ñ o r e s Benito Ló-
pez, Antonio Cabal lero y familia, Cé-
sar Gonzá lez , Vicente G. Mendoza y 
familia, Jacinto Pedroso e hi ja , C a r -
men Osborde, Carmen Zampavo, Ma-
nuela V á z q u e z , Vicente R a m ó n v se-
fiora, J o s é G. Mendoza e h i ja , J o s é M 
V a l d é s , H a r m o n í a P a d r ó n , Manuel R o 
magosa y s e ñ o r a . F r a n c i s c o Borbolla, 
J u á n P é r e z , Pedro Garba, Norberto 
OJalvo y familia. J u a n Prat , J o s é A 
Ortega, Manuel Regura , Aniceto Sán-
chez, Marcel ino Ceballoa. M á x i m o Mi-
guel, F e m a n d o B e j a r d í n , Primitivo, 
Si lva, Diego T a v í o , Mariana F e r r e r , 
Bduajrdo Serrano, Gilberto B e l t r á n , 
Miguel Garc ía , P í o Otero y familia. 
l a m u e r t e d e d o n 
M E N S A J E S D E P E S A M E 
Hemos recibido los siguientes ca 
blegramas de p é s a m e , con motivo del 
sensible f a l í e c i m i e n t o del que f u é 
nuestro inolvidable Director, don Ni-
c o l á s R i v t r o : 
"Madrid, junio 21. J o s é I . Rlvero. 
D I A R I O . Habana . 
Nuestro sentimiento de condolen-
c ia . 
L o l i t a j Avellno Montero Ríos.'» 
"Madrid Junio 21. Conde de Rivero. 
Habana. 
Comparto la pena de ustedes. 
E s c u l t o r Maten.*' 
D E L A ASOCIACIOí í CA1VAEIA 
Habana, 18 de junio de 1919. 
S e ñ o r J o s é Ignacio Rivero y Alonso, 
Director del D I A R I O D E L.4 M A R I -
NA. Hahana. 
Distinguido sefior: 
Anoche, el C o m i t é Ejecut ivo de esta 
A s o c i a c i ó n , reunido por primera \ P ¿ 
d e s p u é s del sensible fallecimiento del 
s e ñ o r don N i c o l á s Rivero y Muñiz . 
t o m ó puerto en pie y ante todo, el 
acuerdo de enviar a usté* y n la Re-
d a c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
constante defensor de los e s p a ñ o l e s 
e u Cuba, él m á s sentido p é s a m e pol-
l a muerte Ce quien supo hacer del pe-
r iód ico que usted muy dignampnt^ di-
rige hoy, una i n s t i t u c i ó n honrosa pa-
r a el periodismo castellano y para 
l a P a t r i a . 
Y a l mismo tiempo que enviar «l 
p é s a m e a l a D i r e c c i ó n y R e d a c c i ó n de 
ese diario, a c o r d ó e l C o m i t é Ejecut ivo 
supl icar a usted, como hijo del i lustre 
estinto, p a r ü c i p e a la distinguida fa-
m i l i a Rivoro-AIonso la a s o c i a c i ó n de 
los canarios a l sentimiento que la em 
barga, 
Deplorardo tener que dlriglrnoa a 
usted con motivo tan doloroso le ofre-
cemos las seguridades de nuestra m á s 
distinguida c o n s i d e r a c i ó n 
Vto. Bno. 
Dominar© L e ó n , 
Presidente, 
E . Ig-lesia?. 
Secretario Contador. 
A l a s d a m a s q u e t a n t o g u s -
t a n t e n e r s u r o p a i n t e r i o r f i n a , 
s e l e s o f r e c e u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a d q u i r i r l a a p r e c i o s r a z o -
n a b l e s . H a y u n a v e r d a d e r a c o -
l e c c i ó n d e m u c h a n o v e d a d . 
Camisones de nansouk 
de $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
Camisones de hilo 
de $ 5 . 5 0 a $13.00 
Camisas de noche 
E N N A N S O U K 
de $ 3 . 2 5 a $12.00 
E N H I L O 
de $ 6 . 8 5 a $18.00 
Pantalones de nansoul 
de $2 .50 a $10.00 
Cubre c o r s é s 
de nansouk 
de $1.60 a $12.00 
T o d a e s t a r o p a i n t e r i o r , e s 
f r a n c e s a , d e c o n f e c c i ó n m u y 
e s m e r a d a y s u s a d o r n o s , t e l a y 
e n c a j e s , m u y f i n o s . S o n v e r -
d a d e r o s m o d e l o s , q u e s a t i s f a -
r á n a l a s m á s e x i g e n t e s . 
M A I S O N D E B L I I I I C 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Dos muertos por un rayo. 
Desde M a y a n comunican a l Estado 
Mayor General del E j é r c i t o que en el 
lugar conocido por P iedra Grande, 
fueren muertos por un rayo los j a -
maiqnuinos G .'orge F . W a r e y Geor-
ge Ghamef. 
l o m a t ó e l tren 
E l capo Avi la , desde Victoria de las 
T u n i S ; particioa que en el entronque 
de Manat í r e s u ' t ó muerto por un tren 
de •«•iajeros el ciudadano Alfonso 
E l C í r c u l o S á l e n s e en 
L a Polar 
F I E S T A 
Focos que no alumbran 
Vecinos de la calle de Cueto—en el 
I . u y a n ó — n o s dicen que hace cuatro 
noched no se encienden los focos que 
oxistrn en las esquinas de S e r r a y 
Santa Fe l i c ia . 
Como aquel lugar e s t i poco pobla-
E s m a ñ a n a . P a y a van las huestes 
salenses que pre&ide l a bondad y la 
nobleza de don Bernardo P é r e z ; pa ya 
van tras de las huestes salences, los 
ejlércitos entusiastas de toda AstU'» 
rias , de E s p a ñ a , de Cuba entera v a n 
cantando como suben l a m o n t a ñ a a l -
t iva donde s o n r í e la milagrosa Virgen 
del V i s n ; tambores y gaitas: p a n d f 
Tetas; orquestas, danzóbi; un g r a a 
banquete y una r o m e r í a colosal. 
P a y a va don Gaitero de Vil lavicio-
sa con la mejor s idra del mundo pa 
que chupen sus c o n t e r r á n e o s los salen 
ses, 
P a y a \ a la a l e g r í a que vibra en 
todos loe r.ctos que celebrar.- los as-
turianos en Cuba. 
Corro pa Salas . 
E s p é r a m e "Gaitero" del alma. 
" H Nuevo Almendares" 
F á b r i c a de M o s a i c o s M o d e r n i s t a s , 
de D E S C A M P S , G A R C I A Y C a . 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 4 , en tre Infanta! 
y M a r i n a . — H a b a n a . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
ITEPTUiVO Y A M Í S T 1 » 
T E L E F O N O A . 4 3 7 t f 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aminciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
ros que están, reñidos con el verda-
dero amor patrio. 
Para el jefe de los demócratas, s'í 
ñor marqués de Alhucemas tiene el 
general Agui'era frases de amargj 
aeF.erraño. 
Veáse lo que dice: 
Esto, en cuanto a la política en ge-
neral se refiere pues en el caso espe-
cial del partido que usted dirige han 
sido más encasas todavía las ocasio-
nen que usted me ha proporcionado 
de apreciar su finalidad y hasta de co 
nocer sus propósitos y su programa, 
adoleciendo—a mi modo de ver—de 
falta de comunicación entre el jefe y 
sus lugartenientes, pues se ha nece-
E i general Aguilera, senador vita-
licic; que desempeñó el cargo de mi-
nistro de la Guerra en uno de los 
Gabinetes presididos por el sonor Mar 
qués de Alhucemas, se ha separado 
del partido liberal demócrata y aún 
de la vida activa en la política espa-
ñoli. En la carta que el ilustre mi-
litar dirigió al señor Marqués d̂ i 
Alhucemas se exponen las razones de ¡ 
su determinación. E l documento no ' 
llene iesperdicio y en él se dicen ver-
dades como puños acerca de lo que es 
la política en general y de los estro-
mos a que la han llevado los intere-
ses partidaristas. 
Vale la pena de examinar deteni-
damente la carta del general Agui- , 
lera ya que ella viene a syer a mane-! sitado una disolución de Cortes para 
ra d3 orientadora en vanos aspectos | Que usted haga esa tardía convocatoria I ^ 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
ANUNCIO DE VA DI A 
de la política. a los ex-ministros de su partido, y 
E l general Aguilera refiriéndose al i dándose el caso de que se hayan for-
1 mado en este tiempo dos Gobiernes I 
4 4 
Gabinete de que formó parte como 
ministro de la Guerra, dice: 
Breve fué la duración de aquel Ga-
binete, obligado a cesar a loa dos me-
ses escasos de su formación, por cau-
sas y acontecimientos que no son del 
caso recordar, poro que usted y yo 
tenemos bien presentes. Sin embar-
bajo su presidencia sin que usted 
juígase conveniento citarnos para un. 
lo menos indispensable cambio de im 
presiones. 
E l señor Marqués de Alhucemas, es 
jefe de uno de los partidos pertene-
cientes a la izquierda monárquica. Y 
por la carta del general Aguilera noa 
go, tan rápido paso por las esferas del I enteramos de que el jefe de ese par-
Poder y el conocimiento que los dos 1 
añós que después han transcurrido 
me han hecho adquirir de lo que es 
la actual política española, son sufi-
cientes para traer a mi ánimo el con-
Tencimiento de que no es, probable-
jnente, de los moldes de esa política, 
gastada y enmohecioa de los que ha-
brá de salir un Gobierno a la vez 
estable y progresivo, que aune lof señor marqués de Alhucemas, deseo 
tido, uno de los que con más tesón 
vienen defendiendo las teorías demó-
craticas, se comporta en la práctica 
de la manera menos democrática po-
sible. Flaco sevricio base con su car-
ta el general Aguilera al jefe de los 
demócratas, ya que según confesióo 
propia, y a pesar de haber sido minis-
tro en un Gobierno presidido por el 
principios verdaderamente democrá 
ticos con el firme sostenimiento del 
orden público, base fundamental del 
ejército de toda libertad bien enten-
dida. 
Y tenga usted en cuenta que para i \xer disuelto 
fiqulrir tal convicción me ha sido de j puede servir 
más provechosa enseñanza el análi-
sis particular que he podido hacer de 
los bajos fondos de nuestra política, 
que la limitada experiencia que me 
fuera dable obtener en el cargo do 
senador vitalicio que la Corona me 
otorgó, ya que las Cortes ahora di-
teudlitas han permanecido cerradas 
casi todo ese tiempo. 
noce en lo absoluto el programa del 
partido que este preside. 
A los sañudos ataques que contra 
el señor Maura vienen dirigiendo to-
das las izquierdas españolas por ha 
las anteriores Cortas 
de contestación el si-
guiente párrafo de la carta del gene-
ral Aguilfira: 
E i general ^o se muerde la lengua. 
Poco avezado a engaños y subterfur-
gios expresa su sentir con toda clari-
dad y con la nobleza propia de quien 
juró defender la patria y el régimen 
y está dispuesto a cumplir su jura-
mento. Asqueado de les procedimien-
tos políticos, se retirá y lanza anate-
ma contra los que parecen dispues-
tos a llevar a la nación por derrote-
EÜREKA 
Toda persona que siga las instruc-
'•ioneo del prospecto que va en el in-
terior del estuche, quedará garantí 
?ada. E l que* dude y quiera teñe" 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija a sus distribuidores, los cuales 
l̂ ifi facilitarán uombres y direcciones 
de algunas de las personas que lo es-
tán usando cor éxitos seguros. 
I,a persona que pruebe que el EU-
PHKA no da resultados lisonjeros y 
positivos se iá gratificada. Estamos 
srenros que E U R E K A es lo mejor 
conocido hasta ti presente contra la 
calvicie. 
Solicitamos representantes en • el 
inferior. 
Distribuidores: A. Díaz Co. Apar-
tado 2213. Habana, Cuba. 
De venta en Farmacias y Drogue-
ras . 
c 5095 alt 10t-ll 
Rotes, deshechos, disgregados, aque 
líos grandes partidos, hoy., ya ve-
mos todos lo que está ocurriendo. Su-
cedénse las crisis y los cambios po-
líticos con una frecuencia cada vez 
más acelerada y peligrosa. Ante pro-
blema de tal transcendencia y gra-
vedad, ¿qué importancia tiene la di-
solución de unas Cortes que han arras 
trado vida tan efímera y azarosa, ni 
a qué viene tocar a rebato en protes-
ta de tal acuerdo del Gobierno o co-
mo preparación para acudir a los 
comicios en demanda del voto popu-
lar que traiga al Parlamento otra se-
rie de grupos más o menos nutrido, 
pero ninguno con la fuerza y mayoría 
necesaria para ser el firme sostén de 
un Gobierno estable y duradero? 
Pero con todo y con ser mucha la 
importancia de cuanto en bu carta 
manifiesta e! general Aguilera hay en 
ella dos párrafos que no deben pasa^ 
inadvertidos, ya que en ellos S3 
condenen una seria amenaza para los 
políticos de hoy y una afirmación da 
que hay en España quienes están ojo 
avizor para evitar que la política si-
gue laborando en forma que pueda 
ser perjudicial para los intereses na-
cionales. 
Los dos párrafos a que hacemos 
referencia son los siguientes; 
No es este acto mío—fle muy esca-
sa importancia por la poca represen-
tación política de la persona que la 
lleva a cabo—una vergonzosa ni ver-
gonzante deserción. Muy al contrario 
al determinarme a este voluntarioi 
"pase a la escala de la reserva polí-
tica" (no puedo prescindir de los tér 
minos del tecnicismo militar a que es 
toy acostumbrado de por vida), pien-
so que si los políticos españoles no 
coniprendeu los rerdaderos ¡nteresos 
de la nación, esta no habría de pere-
EL GALLITO" 
Sigue cantando. 
S O R T E O N U M E R O 3 4 9 
2 2 7 3 1 P r e m i a d o e n $ 4 0 . 0 0 0 
2 2 7 3 0 A p r o x i m a c i ó n e n „ 6 0 0 
2 2 7 3 2 A p r o x i m a c i ó n e n „ 6 0 0 
Vjndidf á su 
" E L G A L L I T O " 
de Pifleiro y Alvarez 
Mercado de Tacón, 39 y 40.—Telé fono A 2429 Hab-ma. 
NOTA: " E L GALLITO'" avisa a sus favorecedores que estos números 
los ha extraído directamente de la Hacienda, vendiéndolos fracciomuloo 
al público en su Vidriera del Mercado de Tacón resultando falso cualquiñ" 
anuncio de estos premios vendidos en otra parte. 
17407 21jn. 
de las nei?ocIacioucs económicas y 
comerciales. 
TORNEO DE «LAWN TENNIS" 
Londres. Junio 21. 
i j e t se sortearon los puestos para 
<•! torneo de ^lawn temus'* qne era-
pc/ani el lunes en Wimbledon. Entre 
los mnerlcanos que lomarán parte en 
el torneo se hallan el Comandante 
Dean, ( apitán >Vatson K. Asliburn, 
Garland v VflUIain haris. 
M (ANIUn ATURA D E L SEÍÍOK 
MTTÍ PUJA J E F E D E L GOBIER-
NO IT A1-1 A>0 
Roma, Junio 20. 
( orno resultado de la conferenofa 
celebrada por el Rey con los jeffs 
políticos, se espera une el señor Ernn-
dsco Nilti. ex-.Hinisíro de Hacienda 
forme el nuevo Gabinete que sustl* 
di irá al del señor Orlando, que di-
Tiiilió en la .;ioehe del ineves. 
EL SKÑOR PE8S0N S A L E PARA 
— - .. i WASHINGTON 
— NeTr York, Junio 21. 
miento electoral puede ser un secreto E l doctor Epltaclo Pessoa, presl-
que muchos de los errores que lamen- dente electo del Brasil, espera sa'lr 
tamos tienen su origen en la exageri- hoy en un tren especial para "Wns-
da restricción que la vigente Ley im-, lilnprton, donde será huésped de la 
pone a las Juntas Electorales y a 'os | Xación. E l doctor Pessoa regresará a 
Tribunales de Justicia en el conocí- esta ciudad a mediados de la sema' 
miento do las apelaciones en lo que na enínmte, permaneciendo aqní Ta-
a las pruebas se refiere. A evitar ríos dias. antes de visitar distintas 
esos errores tiende el proyecto de que \ ciudades occidentales y meridionales, 
se trata. La inclusión d los Juei.es; Tna vez realizadas dichas visitas el 
Municipales en el escalafón judicial, | doctor Pessoa embarcará a bordo de 
aunque, como reconoce el mismo Go-1 un Imane de smerra americano que 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
r G. Mendoza Co. 
C U B A 3, — HABANA. 
!  buq  rn  a e i  
neral Crowder. implica una reforma lo conducirá «1 Brasil. 
tiene un interesante aspecto ( ARLES DE BASE B A L L 
I Judicial 
i electoral que no es posible dejar de 
desconecer Finalmente—aquí el al-
calde se levanta de su silla v con „ AMERICANA 
¡ademán oratork, dice—cre^ que son!, líes"-ltado de los i^sos efectuados 
un interés extraordinario tres ro-|-cy: 
L O S G R A N D E S . . . 
( Viene de PRIMERA PÍ.ANA ) 
modificaciones tan y persiguió esas 
justas como i 
desenvolvimien 
—Volvamos al informe d̂e Mr. Crow 
cer por ellos y buscaría, dentro de la 
legalidad y de los elementos consti-
tuidos, nuevos procedimientos y sis 
temas para oponer un dique a la ola 
revolucionaria y anárquica que, de 
otro modo pudiera arrollamos a to 
dos, 
"La función crea el órgano" dice 
la Medicina. Si tal día llegase, sur-
girá seguramente—exista ya—el 6r-!der, doctor Varona, 
gano apto y dispuesto, que es también I —Xn es ésta, naturalmente, la úni-
el más abnegado y altruista y que no j ca enmienda importante qua propo-
necesíto nombrarlo el cual trajera en- ne el general Crowder La recrulación 
tonces la salvación a nuestra patria. ¡ de la vida interna dn los Partidos 
|»constituye un paso de avance cuyos 
Hemos subrayado algunas de las ¡ provechosos resultados no tardarán or. 
frases empleadas por el general Aguí I palpar el país y los Partidos mismor 
lera. En es;is líneas subravadas bien1*1— voz sigue diáfana, clara, precisa, 
v. las jiaras se dice que el ejército no I rotunda.! La formación de un Censo 
ostá dispuesto a tolerar que las co-1de población y de los Registros elec 
sas sigan como hasta aquí Ello, no Itorales en é* basados, es una medida 
cabe dudarlo, es un peligro. L a su-1 por la (lue vienen clamando en Cuba 
r^emacía del Poder Civil está seria-
mente amenazada por la espada mili-
tar. Pero si tal cosa llegase ¿de 
quien, a fin de cuantas, sería la cul-
pa? 
Nosotros opinamos que si les políti-
cos continúan empeñados en esas lu-
char de bandería, con la victa fija en 
malsanas ambiciones, sin preocupar-
se de que el país pue.le hundirse en 
el caos anárquico, bien e^tá que el 
ejército se apreste a la defensa del 
orden y de las instituciones. 
Y en todo caso, sieivnre nos pare-
cerá patriótico la actitud rií el ejér 
cito, oponiendo valladar al dique per 
turbador y disolveníe, que la de. los 
políticos poniendo los intereses de par-
tidos por sobre los sagrados intereses 
de la patria. 
formas a las que he querido referir- | 
me en último t.ármino para analizar i 
las con mayor detenimiento r la que fi- ¡ 
j ja los medios de identificación del Detroit 
elector; (a que da.el carácter de nú-, 
¡Mico al escrutinio primario y fija, 
i otras reglas para que ê a operación | 
no pueda ver falfeada. y la que invis- i 
| te del concepto de func.icnarijs públi ! 
i eos a cuantos bonstituyeB el personal 
| denlas Juntas Electorales para evitar 
| que pueda beneficiarlos la prerr jgati- ¡ 
[ va de indulto a que se refiere "l pá-' 
rrafo Ifi del prtículo 68 de la Ccusíi-1 
tución de la República, y regula esa 
prerrogativa cuando do delitos el ícto-. 
rales se trate. 
—¿Tiene fó en la identificación doj 
los electores? 
—Sí. La identificación del electo"] 
v la realización de les Bscrutínipc en; 
Fü: delfia, junio 20. 
C. H. E . 
. . . 30101231—11 15 2 
Filadelfia . . . . 10132002— 9 15 1 
Este juego fué suspendido en ei 
j - . tavo ^ining, por obscuridad. 
Baterías: E^hke, Cunningham, Lo-
ve y Stanage; Rogers, Thompson, Sei-
bold y Me Away. 
W?.vhington, junio 20. 
C. H. B 
Pmc^SP • • • • 001012100— 5 10 0 
Wa&hfngtbn. . . 000010001— 2 5 2 
Baterías: Williams y Schalk; Har-
per • Gharriti, y Picinich. 
Bortón, jun:r 20 
C. H. E 
The South Atlantic 
Maritime Corporal 
Anuncia la inauguracióo 
su nuevo servicio de vapor6 
decaiga entre Sabannali.Cj 
y Habana, Cuba. 
E s p l é n d i d o s V * p 0 r e j 
A m e r i c a n o s 
L» primera «nllda do Saramm 
S . S . P o i n t L o m j 
o sn sustituto 
sobre el día Junio, 20 
Dí la Habana a SaTannan. 
S . S . P o i n t L o m a 
o su sustituto 
Sobre el día Junio, 28 
Especial atención a embarnn 
de pina. Embarañes para Sais 
nah o lugares orientales. 
Para Informes completos, dK 
girse a 
mim s. polurd 
Agente General. 
Merfaderes 10. Teléfono A-fig» 
Cable: NF.LSPOLAEI). 
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indispensables para el tmm*. pública dan el golu? de bjuptí*?. 
to normal de la nación. » fraudes y loe "refuerzes," que 
todas las clases sensatas y a la cual 
únicamente pueden oponerse los qu^ 
confían sus fáciles éxitos políticos a 
constituyen el canítulo más imporran-
i te. La cqirmraciór de les oifembros 
1 de Meras Electorales a la categoría 
de funciouarios públicos v la limita-' 
ción. en o'ros caso?, de !a ¡rraHa d3 
indulto, f.nanipntc. pondrán térmi-
no a la de-ilorable situaefón de impu-j 
nidad creada o) amnaio de la L?y an-
terior y de la perniciosa prpáísralida»! 
que se ha empleado liasen abe ra. 
—¿No tiene usted nada ntás quei 
añadir? . . . 
—Sí: que la Comisión Consultiva.! 
que presidía el propio ^general Crn'v-
der. al presentir, en 30 de diciembrej 
de 1.907. al Gobernador Provisional." 
el Provéelo de Ley EÜQCt̂ ral one ri-> 
ce actualmente, exponía al belecado 
los errores del Censo actual, motivo HoW de Tos"' ' tado^ Unid^, 
en mas de un caso de os vkmos e ec- ^ J ^ 
torales que padecemos. La forma d. ^™™L^̂ náfl̂  
a e l t 
constitución de las Juntas 'Electorales, 
así las que fun ionan con carácter
permanente como las que limitan re 
gestión a la votación y al escrutiiro 
primario conslguitínte, prarantiza la 
rectitud del procedimiento eloctera! 
cuya vealí?.acíón compete a fales cr-
ganiamos. En materia de apelaciones, 
se llega hasta donde la experiencia 
ha aconsejado que debe llegarse- u 
ofrecer mayor amplitud a las Tuntas 
v a los Tribunales en lo qu^ concier-
ne a laí ¡uvesi igoclones procedentes 
en cada caso de apelación. Pora ir-
die que conozca nuestro desc-nvolvi-
la legislación precedente y coasima 
ba su esper-rza de quo la nueva Lev 
cambiase " l ^ j cbktnmbrép políticas 
del país lo suficiente para evitar, en 
grr.n parte, los mismos o narecid 
males en lo porvenir." La Comisión 
tuvo la poca fortuna de ver defrauda-
das su? e^cf^n^a's. y debsmoíi deplo-
ra*lo orr Cuba. Pero ciego tiene que 
ser quien en presencia de ly? funda 
Plttab'jrg . 
Baterías: T.>.m?,ree 
llamiiton y S'-'-micIt. 
C;ncinati, junio 20. 
F > r l * T a . 
»•icirati. 
Patti-fas: 
lia derrota de Harvard en esta ^ 
y ata, la primera que se ba ha TerJi 8tlDda, 
t-ado desde 1})H>, reviste una slgom ''í*octiíT 
c «ción más (¿ue ordinaria. La 4 
torla rompe ei empate que ha eilsi[ 
do desde la última gran regata, cm 
rio Harvard ganó su vigésimaquinti 
regata y se puso a la par con lali 
en la serle do contiendas inter.nsi 
versitarlas que datan desde hia 
^•emTío • 
F L MATCH WILLAHD-DEEPSE! 
ToHédo, Ohli , junio 20. 
I os socios lioxeadores de Jess Tfl 
iiard quedarou todos contusos y & 
tropeados esta noche después 
nueie rounds frente a una numíi», 
va multitud reunida hoy en el car 
pamento. 
Jack Heinen, el peso completo 
Chiongo, recibió el knoc kont 
tercera vez dentro de diez días, 
r.ía brxeado eu el cuarto round 
el campcóni y cuando llegó su 
para el séptimo, Willard lo 
íurio ¡amenté. 
Jad: Hempel boxeó en los pi 
( «os tres rounds con el campeón; 
C. H. 3 ! ro escapó a una buena zurra 
I ^villard no 'legó a animar 
000000000— 0 4 1 ' hip, el peso mediano, recDi 
OSOOOOlOx— 4 10 1 ooiíuda en la boca, mientras Tfi 
aConcbam salló del redonddl ei 
neadís'mo por ôs golpes queje l | 
ló ^Yillard. Mientras se TCrificabai 
,stos eierelclos se levantó w red* 
viento en la bahía de Maumce 
amenazó con derribar la « e ^ . tor 
U teT...;^tad a la vista la multit^ 
caminó hasta el <,aniPam^,¡n 
estuvo allí en medio ** 
^an lu i s . . . 000100000— 1 8 1 
Posíon 000ü0030x— 3 7 1 
Ea'cMias: Gallia. Leifield y Mayer y 
Rillings; Ruth y Schang y Walters. 
El ju3go/ Nsw York-Cleveland fué 
ruspendido por lluvia, en el cuarto 
irni"?. 
LIGA NACIONAL 
Los juegos celebrados ho ydieron 
p1 re: altado aé^uiente: ' 
Bri oklyn, j'inio 20. 
C. H. B. 
i rooi-lpn . . . 003020000— o 12 1 
Ch'caeo . . * . • 00310020x— 6 12 0 
Baterías: S'nith y MiUer; Douglas, 
:,a:l"-' y O Fa'--ell. 
Pittsburg, j mió 20. 
y Tragesser; 
C. H. E . 
. . 0100001.21 
. 101000012 
Uoodwhrd. G. 
- í 9 




nroponeii, 110 vea un futuro -lo gran 
des y provechosas reetificociones qut 
haga posible ?n Cuba el ejercicio pa ¡ 
cííico v verdadero del sufragio y la 
c"nsoliciac;6n do la República median-
te un sictv>ma electoral que permita 
la expresión pura y sincera de la vo-
luntad popular. ' 
TUI, CIBA CAXE SUGAK 
Junio. 21. 
\yor sp vondiprun IfUiOO neoiones comimos de TU-
traspasÁroíi • 
vH4 puntos de vontiij». De las preféridolfl 
1 nuncia. 
Nueva \ork, Junio, 21. 
Uice ti sumario de T.'ie Wall sirsci Journal, 
acciones tic empresas <|ne tmflenn en vi\,-.. 
lian de cereaies alcailsaron el précló m;'is;i nlti, del 
Zapato Glac« bianco lavable, ta-
Elación,'en. herülas^ 
• O 
Glacé blanc-j lavable gran va-
riación de estilos y precios. 
mee. UOB u pw i utH  i e io út* a o d nflo; Üp* valeres d- In 
Toxm * Piwlfic. a Bo, i>arecen haber tía.'ado mudhíainn.. l.os d- productora uuí-
mleos otra ve/ favorecidos. Los de la Kell^-Spinsíield PirailciaR f ten n \>h u 
bien con los d.' la United Stníeil < !í:ip "tor-s 
a ú tinia ho.a, sálicroil 
recibidos. Los tabacaleros actuaron 
y tuvieron nueva supremacía. V los dj Iü nowl Dateb 
a chorro, llegando cerca del ináxlnu de precio " ' 
r o s rono.s O t i ^ j 
Nueva oYrk, Junio, 1.". Cotización ,ie arer 







United States Victory, del. 
United tí tales Victory, del. 
.1^ O 
< 0 0 
-* 0 (» 
















ULTIMAS VK.VTAs t (»ri:t¡ | As 
^MJo^líB&crrítz» Itonna corta Olaoú blanco bordauo en 
tillo 
s e s t i l o s , h a y e n 
p i e l b l a n c a , d e s d e $ 6 
a $ 1 1 . Y e n g a m u z a d e 
$ 5 a $ 8 * 5 0 , v a r i a d o 
s u r t i d o p a r a C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r . 
Cuba, axterlor. del. , . 
Cuba, exterior, del. . 
Cuba Radr.en! 
tía vana Lleotric con?. . 
Cuban American Sugar. 
Uity of Dordoaux. . . 
City of Lyons. . '. . . 
City of Marseiiles. . . 
City of Parts 
Anirlo-Ur'-iich . . . . . . 
Cuba exterior 






























Exprés S al doctor Varon i mi ro-
cr.rciniirdto por sus a'nab'os dofe-
roüpías. Me extendió su mano y api e- i 
tó efnsivamenle la mía. Fábíaiuos 
hal-lndo cásl on confianza, coint, ami- I 
gos antiguos—y era la regtmda vez 
que t^ría el gusto de dirigirme a él— 
rn su mor.;da ptrticular, a donde n j 
llegan ttttdtt mán quo los que van a 
despachar importante?, osuntos nmni-
cipales. en ol gr.líinete donde trabaja, 
junto o hi familia, activn e intor.sa-
mentó. fn bu otra Casa lo invaden ei 
crrct i ' r. lá áala, 'a clfn'ca, el despa-
cha, el ot modor. Y a todos recibe. A 
tocias atiende. i 
Mo doT^dí y me acompañó hasta 
el r.ilón. Estaban aguardándole los 
señores Walfr! lo d? Fuentes, hijo 
predilocio de Rc1p,uín, antiguo araigL 
muv ouori(l~>. D ,iir¡>igo Esp'no y Agus 
tín Tr^to. DiS-nut'an sobre les impu-
ro as de la ronlidad. Otro aprttñn rf.i-
slyainéntc del p-pularísiino Alcuh'.^ 
Mnnicipal. doefer jtfaauel Varona Sul 
rez Hubif ra nu?rido preguntarle so- I 
hre la expansión y florecimiento de i 
la ciudad, pero mojor es posponerlo i MULBLES DE GUSTO 
para otro día. Y dejamos aqnel ¡un- j Acabamos de recibir los últimos 
tríente distinguido, impregnado de modelos en mimbres, con cretona. 
pa-7 y do sinoeirvimos cariñ is, guar I cuero y rejilla. Lámparas do bronce 
dando ertita imr-re"3ión do nnortra on-'y adornos finos Muebles de marquo-
trevlsta con ol Mayor de la Ciudad, | teria y blancos de todas clases, 
uno de lo* Jefes dol partido la Unión i Antonfoó Poo, S. en (".—Monte. 873 y 
Liberal, que cuento cen 4 asarubleas ! 87,'),—Teléfop / krlSSto*—HABA"\ *-
provincialps,. partido que labora con r 
jus!e:'a. según autorizadas opiuione?; ' 
,— — — i 
•í se CHñy] Ruethe-- Luque, Ring, Eller y l>eni^Lcy ^ 
"Vlngi. 
San Luis, junio 20. 
G. IT E 
\Te.W Vc-k. . 00000000202— 4 10 3 
San '.Lis . . . 00000001100— 2 10 3 
Baterías: Ba-nes, Dubuc y McCar 
y ; F . Smith Ames, Goodwin, Tuero 
v Clpa.ons v ,-_,nyder. 
¥ALíi GAJÍÓ LA REGATA D E L 
T ÁMKSIS 
N !v London, ( onnecticul. junio 20 
Con una berinosa exhibición Vale 
pañi» la rcpala del Tánicsls hoy al i 
obscórocer». derrotando al ILnvard 
o:i la compet?nci-.i de cuatro hilllas, 
fon iíiia ventaía de apenas medio 
Li'go do ü'rmi otibierta. después de 
nna do las mñi reñidas luchas acuá-
(iras que jamás se hayan visto en 
C ti blstóric* río. Durante más de 
milla y media, ias dos embarcacío-
•ies oo regata, con su aspecto de 
curlüi.as se aiantnvleron la una si 
lado de la otra al Impulso poderoso 
de s::s rcmadoreSi y tan cerca esta-
ban alineada que los dedicados a 
;'on:-iiirnar ofii'lalmente el tiempo no 
pudieron descubrir ni una fracción 
de ;;• rundo de diferencia entre las 
v.-v'as bandera». 
¡ K, lluvia mientra el retador reall 
zab-a sus acostumbrados ejercicios _ 
Dempsey rsanudará^ su ^ 
'miente mañana después ^ / ' " J , . 
canso forzoso impuesto por la nenw 
iencinu. del oio derecbo 
¡ Jack Malteff, de St. Paul r B 
Miske. también de St. Paul, defcerlr 
incorporarse al personal de box» 
uores mañana. 
KECLAMAt lOX D E r > EX-MA^A 
G E R I>E D E K P S E Y 
St. Louis. junio 20. , 
De^rués de celebrar coníerenci 
con los abogrados ho yaqnf, ohn k« 
ler, ex-Manager de Jack Dcmp^ 
anunció oue - ' h a Toledo con 5J 
abogados pai-a obtener un arreglo 
viia. contrata de cinco años que w , 
one so le ha adjudicado, danrtoic 
ue. . , , irraca. de Demg 
E n la cventualW¿ 
" L A E S T R E L L A " 
canu-
L6B51 
S E Ñ O R A 
Para devolver al CABELLO BLAN'CO el hermoso CO-
LOR NATURA! de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
vado, no hay nada mejer que el 
t o m c o h \ b a v ; ; h u d e l d r . j . g a r d a n o . 
En tod&C las drogu rías, boticas y pcrfmncnr.s, 
26 :1. t. 
inf.rEGiop catíeipfíGa 
' Viene de ia l'Kl.MIiKA PLAN^ * 
que (¡ubliemo Marconi forme par?e 
del nuevo iniuislcrio, Inciéndose car-
go de la ( artera de Ministro de \A 
Horlna. También se buhla de que el 
señor Enzzüti sea enviado a París 
para hacerse cargo, cxclusivamenle, 
Fashion Book 
Número de verano. Contiene más 
de 500 modelos de trajes para 
señoras y niñas. Se envía al reci 
bo d-. 50 centavos. Roma, de Pe 
dro Carbón. O'Reilly, 54. Habana 
C B863 
control de la carrora de Peing 
oonu, boxeado 
de qne no se llegue a nn ac 
^ I s l e rdeclar ', qn.' el ntrnaminw 
á interrumpido po nna orden i 
"«Yo no ouiero manejar a Dcmp^ 
por nuís tíemno. dijo Reisler; w 
Hxijo ene se me indemnice en ^ | 
de tal contrati". , «jf 
LA SESION DE B O X E O D E L 4 " l 
JULIO 
Toledo, Jnni) 20 J 
A pesar de que aun faltan dos _ 
vi «ñas para qne se efectúe la J B 
rendí-. pugillsíU-n. entro j 
.ard y Jack Dempsey, Tex 
el promotor df ln contienda. "«J; 
festó hop quo el efedivo reo 
hasta ía fecha y depositado en 
tos bancos de Toledo asciende n 
Til pesos, lo cual *etV 
-conómoic de To oue probablom^ 
será el espectáculo de ^ ,,,1^' 
grandioso que registra la n» I 
moderna. inrhM,l 
E n dicha cantidad no f * » ' " ¿ ^ 
, e' efectivo recibido en las dis" 
rirencias establecidas en otras ÍJ,,. 
á s 'dos , ni el precio de las to»1"^ 
i¡co han sido reservadas y enyo 
alt 5t-19 
O'.acé Lnls X V para señorita. 
L A I D E A L 
G a l i a n o y A n i m a s . T e l é f o n o A - 4 4 5 0 . 
L U N E S , 2 3 G R A N D E S F I E S T A S E N M A R T E S , 2 4 
B A Z A R 
T R E N E S 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D E 
E L E C T R I C O S C A D A M E D I A H O R A 
F . C . D E L O E S T E 
D E l v A E S T A C I O I N C E N T R A L Y J E S U S D E L M O N T E . 
D E 5 . 1 5 A . M . A . 7 . 1 5 P . M . 
C 6015 J.Ot-7 
H A S T A . L , A S l 1 | | Pasaje de Ida y Vuelta: 2 6 Centavos. 
A porto no se ha recibido ann. ^ 
i- Se calcula que el importe oc ^ 
^nn no pagadas, asciende a unos 
lo cincuenta mV. pesoo. ^ 
Seis emple-iddr, trabajan 1» 
hoias diariamtnte par» atonde ^ 
yedid.. do localidades T ^ J L p Í 
ceitificadas por Correo, m l u ^ J 
io espera el Inmenso pedido ^ 
ma hora bas t í fines de la ^ 
entrante. cr í( 
Pickard dijo hoy qne J T * ^ , 
!» renta extraordinaria de 
-íes, aun uned-m disponibles 
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C O M P E T E N C Ü 
El industrial modenio út-
d í a especial atención a U 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos ios 
• precios más bajos. Ü 
i D r o g u e r í a ^ S A R l U ' 
j ( L a m a y o r . 31 e d i f i c i o » ^ 
—.Qi 
—¡C 








A Ñ O L X X X V l l 
L o c u c i ó n d ^ e p e m u o t e s 
Bril lantes e x á m e n e s 
I h ic imos y brillantes han estado 
' LU f m é ñ i en las distintas Acado-
K "de BdTas Artes de la A s o c i a c i ó n 
«nriiptuet; del Comercio, celo-
^ ^ Ó f d í ' s 1^ 16, 17 y 18 de' 
l|rad0f l a Scr/Aón do Bel las Artos 
^ ' ^ L c dichos p lantó le s ar t í s t i co s , 
entirse orgull isa por el é x i t o Cue J s U é i t  ocho pUnto3; Enr ique -Je la T( 
1,10 •ante por el profesorado co- seis p r i m e r afl0 Solfeo: sobr 
^ ñor ios alumnos. Los e x á m e n e s jjentes: Y.\eno Casti l lo y Maaiuo! 
*0 í ldo p r e s t a d o s por di fünjruida 
Ironc ia Profesoras y Profeso-
^ c i r r e n c • ^ ^ - . crec idas fe-
íes ban 
á t a l e s , 
•lelos, dj,!. 
d en esta r, 
ha. ha Terlt 
> una sl¡fiii5,| 
rta- L a t¿ 









ntnsos 7 («. 
después 
una numen-
r en el ctir 
completo k 
>c iout p»! 
ez días. Hj 
o round m 
PSTÓ SU tUI 
d lo 
l i taciones por la excelente prueba 
nSda por los alumnos.. 
' A r m a b a n ol tribunal !a excelentf-
/ f ^ e ñ o r a Ramona Sicard6. mar-
ola viuda de C a s a C^racena: don 
f fonio Saavedra; Conr.uelo G . do ABtomo o o María A E s c o . 
í f 1 Monserrat Josefina B e l t r á n . E s -
^ Tur de Coello. Gaspar Agcero y 
^ ^ J t o Alvar ez T o r r e s ; Secretario: 
Antonio Rodrigue . He aqu í l a 
l Í r ^ suma l u s t i d a y sancionado por 
. ajlauso ¿ c n o r a l adjudicó las si-
*.untes menciones e s p á d a l e s : a la 
f l f irMaria Antonia L e a l por sus I n -
Durutibles notables condiciones en 
i í a n l s m o y estilo musical (alumna 
I r c u a r t o a ñ o de piano); a la señor! -
: Hilda 7ortuny. sexto u ñ o de plaaio. 
«r sus también notablos condiciones 
S s l c a l e s ; a l a s e ñ o r i t a E l v i r a Gon-
' S S , canto, por el bollo timbre y ex-
S e n t é calidad de voz; a la n ina Ma-
Antonia L e a l (segunda vez) , pri-
W afio de Mandolina, por s « arte, 
ü m o y prec i s ión en l a e j e c u c i ó n ; a 
' í señorita R i t a Mar ía Díaz , por su 
¡«quis i to gusto, delicadeza, ritmo y 
rrSieron u n á n i m e y calurosamente 
«•licitadas las s e ñ o r i t a s Dulce María 
fflrlguer. E l e n a G i l y Ofelia Gon-
rález* la primera i n t e r p r e t ó delicada-
mente la Serenta'de Schubert; l a se-
ttmda, m e l ó d i c a y exquisitamente, u n 
Nocturno do Chopin, haciendo gala 
de verdadero aentimlento; y l a terce-
ra interpretó con Justeza y bril lantez, 
la dif íc i l Serenata de Gounod. Una 
o v a c i ó n de parte de las c o m p a ñ e r a s y 
del auditorio c o r o n ó tan bella inter-
p r e t a c i ó n musical . 
A c o n t i n u a c i ó n damos l a relaiclón 
de algunos aprobados. 
Clase de Solfeo y Plano, profesor 
s e ñ e r Agcero: Solfeo, preparatoria: 
Todos aprobados: Emi l io R o d r í g u e z . 
Blete puntos; Víctor R. Escanden, 
u s; le Torre . 
esa-
F e -
r r e r . veinte; Gerardo Raslnes , 16. 
Aprovechado: Manuel Rey y Gustavo 
H e r n á n d e z , 15. Aprobado: Franc i sco 
Duergo, 6; Antonio Sastre DomonocJi, 
10. Segundo a ñ o de So ¡feo: sobresa-
lientes: J o s é Colmena y Franc i sco 
Nava. 20 puntos. Preparatoria, de Pía 
no: Manuel F e r r e r , 6. aprobado. Cuar 
to a ñ o de Plano: Franc i sco Rodr i -
cuez, 20. / sobresaliente. 
Instrumentos varios, profesor señoi* 
Alvarer T o r r e s : Mandolina, curso lo . : 
Fi-ancisco ^íava, 20, sobresaliente 
V i o l í n , primer a ñ o : sobrf.salitntes con 
20 puntos: J u a n F . Fortes y Arís t i 
t'es R o d r í g u e z ; Aprovechado: Rober-
to F e r n á n d e z . Manuel Us lch , Luciano 
E . Casti l lo, J o s é Méndez , 15; Carme-
lo Garc ía 11. Segundo Curso de vio-
l í n : sobresalientes con 20 puntos: 
L u i s Boada, Juan F . Fortes , Manuel 
TTz y Fel ipe Gómez . Apr jvechado: Jo-
pé Colmena, 13; Arí?t ides Rodr íguez . 
15. V i o l í n Curso 3o.c sobresaliente: 
Fel ipe Gómez . 20; Aprovechado- Ma-
nuel Uz y J o s é Colmena, 15. 4o. Curso 
de v i o l í n : aprovechado, A n d r é s Iba-
ñez , 15. 6o. Curso de Vio l ín , sobro-
saliente: Fausto Ibáñez . 20. 
S e ñ o r i t a s : Solfeo y PÍano , a cargo 
de la directora s e ñ a r a Consuelo G. do 
Angulo de Crespo. Pr imer a ñ o de Sol 
teo: sobresalientes: Mar ina Gallego, 
C o n c e p c i ó n R o l d á n y Georgina Pes 
tana, 20 puntos; María L u i s a Rota 
17é María Josefa Bujosa, Mar ía Mén 
dez, P i l a r P a P s c u a l , C l a r a Colmena. 
Pastora Colmena, Josefa C a s t a ñ e d a y 
Raquel Monzón , 16. Ai-rovechado: 
P e t r a Pelea, Margot Bello, Juana 
Mart ínez , E l b a Selcis. Carmen Casta-
ñ e d a , F r a n c i s c a Quintan?., Zoraida V i -
l lariao, Georgina Pascual , R a ú l Mar-
s a n y B e r t a Dulzaldes. 15 puntos; 
Josefina Ros, Milagros Mora y Esthe: 
Quintana, 12. Aprobado: Ofelia Dul-
í .aides, Margot Monfon y María L u i -
sa Mart ínez , 10; Carmen F e r r e r , 9; 
E s t e l a Santa María , S i lv ia Batal ler 
Isabel F e r r e r y B lanca Ballester, 7; 
María P é r e z García . 6. Segundo añr, 
de Solfeo: sobresalientes: Carmen 
S ierra , 20; Ofelia González , 17; B l a n -
ca Rodr íguez , Mercedes Baez y M a n 
Antonia L e a l . 18. Aprovechado: L u / 
Baena, A s u n c i ó n García , y A s u n c i ó n 
«Gómez. 15; Rosa R o d r í g u e z y Matilde 
¡Carrasco , t i ; Aprobado: María Gul 
driz, 9; E m i l i a Bujosa, 8; F e r m i n a 
Pardo y Balbina García,. 6. Solfeo 
tercer a ñ o : sobresalientes: R'cgelia 
Cortinas (de segundo curso, para el 
Grado) , E ! e n a Gi l , Mercedes V á z q u e r . 
C o n c e p c i ó n Ventura, JO; Matilde Me-
linet. ITilda Fortuny. A n g é l i c a Abla-
nedo, 8; Hortensia Barreneche y V i r -
ginia Torres , 6. P r i m e r a ñ o de piano: 
Aprobadas: Josefina R o d r í g u e z . 10; 
L u z Raena, 7; Mercedes V á z q u e z y 
C l a r a Coolmena, 6. Segundo a ñ o de 
¡ P i a n o : Sobresaliente: Matilde Molí-
net, 16; Aprovechado: Mercedes Te-
jeiro. 11; Aprobados: E l v i r a Gonzá-
lez, 10; y María Gómez . 7. T e r c e r a ñ o 
de Piano: Aprovechado, Carmen Mar-
t ínez López . 13; C o n c e p c i ó n R o l d á n . 
C. Cuarto a ñ o de Piano: sobresalien-
tes: .María Antonia L e a l , 20 y "Men-
ción especial"; Carmen S ierra , 16; 
Aprobado- C o n c e p c i ó n Ventura. S 
Sexto a ñ o de Piano: sobresaliente: 
Hi lda Fortunv, 20 y "Menc ión espe-
c i a l " ; aprovechado: Anais Alonso. 
15; aprobado: Rogelia Cortinas. 10. 
Octavo añ;o do Piano: sobresaliente: 
B l a n c a Urt iaga. 20; aprovechado. 
C o n c e p c i ó n Corc l la , 15, 
Canto, Profesora, s e ñ o r i t a Monso-
i r a t Josefina B c l t r á n : P r i m e r a ñ o -
J Sobresalientes todas las alumnas pro-
, sentadas a examen: E l v i r a Gonzá lez , 
i' 20 y " M e n c i ó n especial". Hortens ia 
'iBarrencoche, Araiceli S á n c h e z . De l la 
I Novo y Cas i lda Llop. 20; Josefina Ca-
¡l eza e H i l d a Fortuny, 18; E l i s a Ab la -
¡ u e d o , 16. 
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L L E V E S I E M P R E 
e n e l bo l s i l l o u n p a q u e t i c o 
y e s t a r á o l o r o s o , s a b r o s o , y 
s e g u r o e n bailes, c o m i d a s , 
y en. . . . t o d a c lase de fiestas 
d o n d e h a y a m u j e r e s 
Buenas por su sabor 
Buenas por su olor 
Buenas por su seguridad 
O E V E N T A 
TIENDAS DE" VIVERES. VIDRIERAS. BOTICAS. ETC 
TELEFONO A-4515 OBRARIA 74 APARTADO 338 
[i — AGEiNCY— -,' • ; • >, i . T<if i un 
J O Y B R I A 
E L D O / D f c 
M A Y O 
D I A R I O D E Ik M A R I N A Junio 21 de 1919. 
Instrumentos varios: profesora se-
ñ o r i t a María A . Escobar; auxi l iar , 
s e ñ o r a E s t e l a T u r de Coollo: Sobresu 
l í e n t e todas las alumnas examinabas: 
V i o l í n primer a ñ o : Gloria O s é s . 16. 
Laúd , primer a ñ o : María Teresa Mo 
rejón , 20. Pr imer a ñ o do Mandolina: 
Maria Antonia L e a l , 20 y "Menc ión 
especial"; Blanca Marrero y Della 
Novo, 20. Ultimo a ñ o de Mandola (pa-
r a el grado de Profesoras1»: E l e n a Gi l 
v Ofelia Gonzá lez , 20; Dulce María 
R o d r í g u e z 18; María dei Carmen L ó 
pez y Cas i lda Llop , 16. 
E l ü l t i m o día de e x á m e n e s concu-
rr ió el s e ñ o r D . Antonio P é r o z y P é -
rez, quien al "terminarse fe l i c i tó al 
Tr ibuna l , al profesorado y alumnos, 
por la exicelente labor realizada, y ni 
s e ñ o r Victoriano González , presiden-
te de la Seccáón de Bellas Artes, por 
los notables é x i t o s que dicho organis 
mo social alcanza. A esta f e l i c i tac ión 
unimos l a nuestra, muy s incera 
huevos T ó c a l e s 
L a Junta Direct iva en s e s i ó n cele-
brada en la noche de ayer, y en i.so 
•ñe He facultades que le conceden 
Los Tlr.tatutos Generales, h a nombra-
da Vocales de la misma a los distin-
guidos s e ñ o r e s siguientes: D. Anto 
nio Márquez . J o s é A i x a l á , Manuel 
^rdau, Sabino S. Crespo, J o s é P e ñ a , 
L A E S C U E L A D E L H O G A R 
Los maestros e inspectores dei 
Curro de Verano—unos doscientos— 
visitamos ayer la Escue la del Hogar, 
i n s t i t u c i ó n creada para la mujer cn-
banr. por el patriota doc íor Franc isco 
D o m í n g u e z R o l d á n , a cuyo frente es tá 
la entusiasta y muy ilustrada maes-
i r a , doctora Angela Lauda, directora 
de la E s c u e l a n ú m e r o 8, de esta capi 
tal de la que han salido y salen tan-
las j ó v e n e s que son m o ó e l o de cultu 
r a y virtudes morales. 
Hornos admirado todos, el orden y 
la limpieza que hay en las aulas y 
departamentos de la nueva institu-
c ión , as í comb los m é t o d o s de ense-
f.anza t eór i co práct ica que se emplean 
para hacer de nuestras .irvencitas ver 
daderas amas de casa y madras de 
familia, que seiian realizar y dispo-
ner cuanto en un hogar sea necesario 
cesde la limpieza y cocinar, hasta el 
vestido dfi ú l t i m a moda y bordados 
del mejor gusto. 
L a e n s e ñ a n z a se lleva toda ?, l a 
ITáct ica , diciendo y hacierdo, d e s p u é s 
ilel estudio teór ico , y las alumnas pa 
¿an por todos los departamentos, que 
son, de lavado, planchado corte y co?-
.'ura. bordado, cocina, dulcer ía , con 
íab i l idad . jard iner ía , preparac ión de 
conservas, compras y ventas de con 
sumo tiiario, maternidad, y otros qu? 
no recordamos. 
L a amable y dulce directora, Ange-
iita Lauda , con ese don que el Cielo 
da a ía mujer superior, consagrad, 
al bien de sus semejantes, nos fuó 
ensenando y explicando todo el fun 
« i o n a m i e n t o de la Escue la ; es decir, 
ó e la e n s e ñ a n z a especial que se da en 
cada aula y departamento, haciende 
ella, o la maestra respectiva, pregun-
tas adecuadas a las alumnas sobre lo 
'qup trabajaban o estudiaban contes-
tando todas con seguridad y mucho 
acierto 
L a E s c u e l a e s tá moldeada en la« 
mejores de su clase que existen en e! 
extranjero, y tiene unas ochenta alum 
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se acerca, y nada mas 
propio que una jo./a elu-
gaute, a l alcance de su 
fortuna. 
V é a n o s y le e n s e ñ a -




Brazaletes y objetos 
do arte. 
ñ a s . Todos Iqb cubanos—y c u b a n a s — ¡ ó r d e n e s y casos del hogar, 
deb ían conocer su funcionamiento, y j E l doctor F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
¡a bondad de ella para preparar mu- | R o l d á n puede estar satisfecho de su 
jeres bien capacitadas en todos los i i ioble y p a t r i ó t i c a obra, que entre las 
muchas que i n i c i ó y l l e v ó a cabo. Be* 
\á. l a m á s imperecedera, l a E s c u e l / 
¿ e l Hogar. 
31. G ó m e z C O E D I D O 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
E o u q u e t de M o v í a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a i e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y de som-
b r a , e tc . , etc. 
• 
S e m í l h s d s H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
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J O R G E 1 S A A C S 
M A R I A 
N O V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO D E 
J - M . V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS D E 
G U l L l í S v n í L 1 1 - ALTAMIRANO 
^ííjuERMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
Tenta ea U Llhrerl». d , Jo .é A l b ^ 
^'weoaln. 33-8. Teléfono A.6303. 
ApartMo 611. Habana.) 
(Continüa) 
»«"'?o.e * " 81 deblera oírte; pero esta 
m^ í̂gr1"1 habrás pensado de mí en 
1̂  cíjuia.8'0 conte8tarme. los letreros 
^ h a s ^ u p u e ^ - P,les: Pero dlme qué 
5«« ^hqoU eso^1! enra,^ber es por ^ Í2 5*berlo por 8 ,? «^barso . me da mle-
^ dado m o ü l n - JSI1!0 ^ Para n«-mouvo; y siempre pensó que 
tendrías alguno que yo no debía sa-
ber.. . Mas como parece que estás con-
tento otra vez... yo también estoy con-
tenta. 
—.Yo no merezco que seas tan buena 
como eres conmigo. 
—Quizá seré .vo quien no merezco... 
—He sido injusto contigo, t si lo per-
mitieras, te pediría de rodillas que me 
perdonaras. 
Sus ojos velados hacía rato, lucieron 
con toda su belleza, y exclamó; 
¡Ay! no, ¡Dios mío ! Yo lo he olvi-
dado todo... ¿oyes bien? ¡todo: 
Pero con una condición, añadió des-
pués de una corta pausa. 
— L a que quieras. 
— E l día que yo haga o diga algo 
que te disguste, me lo dirás; y yo no 
volveré a hacerlo ni a decirlo. ¿£*o es 
muv fácil eso? 
— Y yo ¿no debo exigir de tu parte 
lo mismq? 
No porque yo no puedo aconsejar-
te a ti' ni saber siempre si lo que pien-
so es lo mejor; además, tú sabes lo que 
voy a decirte, antes quo te lo dlpa. 
—¿Estás cierta? pues vivirás conven-
cida de que te quiero con toda mi alma, 
le dije en voz baja y conmovida 
—SI el, respondió muy quedo, y 
casi tocándome los labios con una de 
sus manos para significarme Q"* /-alia-
ra, dió algunos nasos hacia el salón. 
—¿Qué vas a hacer? le dije. 
—¿No oves que Juan me llama, y llo-
ra porque'no me encuentra? 
Indecisa por un momento, en su son-
risa había tal dulzura y tan amorosa 
faneuldiz <mi su mirada, que va había 
ella desaparecido y aun las veía mi .1-
ma- CAPITULO X X I 
Al día s'cuiente al amanecer tomé eV 
camino de Ta montaña. acompañado^de 
y 
ca ino de la ontana, a c o m p a u ^ 
j l T u Angel que Iba cargado con algu-
nol regafos de mi madre para Luisa j 
las muchachas. Seguíanos Mayo: su f i - | 
delidad no le dejaba escarmentar, a pe-1 
sar de algunos malos ratos que había i 
tenido en esa clase de expediciones, im-
propias ya de sus años. 
Pasado el puente del rio, encontramos 
a José y a su sobrino Braulio que ve- I 
nían ya a buscarme. Aquél me habló al 
punto de su proyecto de caza, reducido 
a asestar un golpe certero a un tigre 
famoso en las cercanías, que le había 
muerto algunos corderos. Teníale se-
guido el rastro al animal y descubierta 
una de sus guaridas en el nacimiento 
del rio, a más do media legua arriba de 
la posesión. 
Juan Angel dejó de sudar al oir estos 
pormenores, y poniendo sobre la hoja-
rasca el" cesto que llevaba, nos vela con 
ojos tales cual si estuviera oyendo dis-
cutir uu proyecto de asesinato. 
José continuó hablando así de su plan 
de ataque: 
—.Respondo con mis orejas de que no 
se nos va. Ya veremos si el valluno 
Lucas es tan jaque como dice. De T i -
burcio sí respondo. ¿Trae la munición 
gruesa? 
—Sí, lC' respondí, y la escopeta lar-
ga. 
—Ho yes el día de Braulio. E l tie-
ne mucha gana de verle hacer a usted 
una jugada, porque yo lo hé dicho que 
usted y yo llamamos errado» los tiros 
cuando apuntamos a la frente de un 
OBO y la bala se zampa por un ojo. 
Se rió estrepitosamente, dándolo pal-
madas sobre el hombro a su Kobrino. 
Bueno, y vémonos, conlnnuó: pero 
oue lleve el negrito estas legumbres a 
la señora, porque yo me vuelvo; y se 
echó a la espalda el cesto de .IJuan An-
gel diciendo: ¿serán rosas dulces que la 
niña María pone para su primo?. . . 
—Ahí vendrá algo que mi madre le 
envía a Luisa. í ' % 
Pero ¿qué es lo que ha tenido la 
niña? No la vi ayer a la pasada como 
si tal cosa. Parece un botón de rosa de 
Oastilla. 
- E s t á buena ya. 
—Y tú ¿qué haces ahí que no to lar-
gas, negritico, dijo José a Juan AiikoI. 
Carga con la guanbla (U y vete, para 
(1) Mochila de cabuya, 
que vuelvas pronto, porque más tarde no 
te conviene andar solo por aquí. >o hay 
que decir nada allá abajo. 
—.¡Cuidado con no volver! le gr;té 
cuando estaba él del otro lado del rio. 
Juan Angel desapareció entre el ca-
rrizal como un guatln asustado. 
Braulio era un mocetón de mi edad. 
Hacía dos meses que había venido de 
la Provincia (2) a acompañar a su tío, 
po atrás, de su prima Tránsito. 
La señora Luisa y las muchachas sa-
lieron a recibirme a la puerta de la ca-
¡ baña, risueñas y afectuosas como siem-
| pre. Nuestro trecuente trato en los úl-
timos meses habla hecho qno las mucha-
chas fuescu menos tímidas conmigo. José 
mismo en nuestras cacerías, es decir, en 
el campo de batalla, ejercía sobre mí 
| una autoridad paternal, todo lo cual des-
aparecía cuando se presentaba nen casa, 
como si fuese un secreto nuestra amis-
I tad leal y sencilla. . . . , 
—¡Al fin, al fin! dijo la señora Luisa 
I tomándome por el brazo para Introdu-
cirme a la salita. ¡Siete días,! uno por 
uno los hemos contado. 
Las muchachas me miraban sonriendo 
I maliciosamente. 
- . ¡ P e r o Jesús! qué pálido está, ex-
clamó Luisa mirándome más de cerca. 
Eso no está bueno así; si viniera usted 
i con frecuencia, estaría, tamaño de gor-
1 d0. 
—¿Y a ustedes como lea parezco? di-
| je a las muchachas. 
—¡He! contestó Tránsito: pues qué nos 
(2) Antioquia. 
y estaba locamente enamorado, de tiem-
i va a parecer, si por estarse allá en sus 
i estudios y . . . 
—Hemos tenido tantas cosas buenas pa-
! ra usted, Interrumpió L u d a : dejamos 
1 dañar la primera badea de la mata nuo-
| va esperándolo: el jueves, creyendo que 
' venía, le tuvimos una natllla tan buc-
na-!I¡"Y qué peje! ah Luisa, añadió Jo-
sé: si eso ha sido el juicio; no hemos 
| sabido qué hacer con él. Pero ha te-
i nido razón para no venir, continuó en 
tono grave; ha habido motivo; y como 
pronto lo convidarás a que pase con 
nosotros un día entero... ¿no es asi, 
Braulio? , . 
SI, sí, paces, y hablemos de eso. 
¿Cuándo es ese gran día, señora Luisa; 
cuándo es. Tránsito? 
Esta se puso como una grana, y no 
hubiera levantado los ojos para ver a su 
novio por todo el oro del mundo. 
—JCso tarda, respondió Luisa: ¿no ve 
que falta blanquear la casita y ponerle 
las puertas? vendrá siendo el día de 
Nuestra Señora do Buadalupe, porque 
Tránsito es su devota. 
—¿Y eso cuándo es? 
—¿Y no sabe? Pues el doce de di-
ciembre. ;. No lo han dicho estos mu-
chachos que quieren hacerlo su padri-
no? 
—No, y la tardanza en darme tan 
buena noticia no se la perdono a Trán-
sito. 
—Si yo le dije a Braulio que se lo 
dijera a usted, porque mi padre creía 
que era mejor así. 
—Yo sgradezco tanto esa elección co-
mo no podéis figurároslo; man es ron 
la esperanza de que mo hagáis muy 
pronto compadre. 
Braulio miró de la manera más tierna 
a su preciosa novia, y avergonzada és-
ta, salió presurosa a disponer el a l -
muerso, llevándose de paso a Lucia. 
Ufa comidas en rasa do José no eran 
ya como la que describí e notra oca-
sión : vo hacía en ellas parte de la fa- , 
tullía; y sin aparatos de mesa, salvo el j 
único cubierto que se me destinaba isem- i 
pre, recibía mi ración de frijoles, maza- I 
morra, leche y gamuza de manos de la 
señora Luisa, sentado ni más ni menos | 
que José v Braulio, en un banquillo de , 
raíz de guadua. No sin dificultad los I 
acostumbré a tratarme asi. 
Viajero años después por las monta-
fias del país de José, he visto ya a 
puestas del sol llegar labradores alegres 
a la cabafia donde se me daba hospita-
lidad : lUego que alababan a Dios unte 
el venerble jefe do la familia, esperaban 
en torno del bogar la cena que la an-
ciana y cariñosa madre repartía: un pla-
to bastaba a cada pareja de esposos; y 
los pequeñuelos hacían pinicos apoyados 
en las rodillas de sus padres. Y he des-
viado mis miradas de esas escenas pa-
triarcales, que me recordaban los últimos 
días felices de mi Juventud... 
E l almuerzo fué suculento como de 
costumbre, y sazonado con una conver-
sación que dejaba conocer la impacien-
cia de Braulio y de José por dar prin-
cipio a la cacería. 
Serían las diez cuando, listos ya to-
dos." cargado Lucas con el fiambro qno 
Luisa nos habla preparado, y después 
de las entradas y salidas de José para 
poner en su gran garniel de nutria ta-
cos de cabuya y otros chismes que se 
le habían olvidado, nos pusimos en mar-
cha. 
Eramos cinco los cazadores: el mula-
to Tlburcio, peón de la Chagra í l ) ; L u -
cas, nelvano agregado de una hacienda 
vecina; J osé, Braulio y yo. Todos íba-
mos armados de escopetas. Eran de ca-
zoleta las de los dos primeros, .y exce-
lentes, por supuesto, según ellos. José 
y Braulio llevaban además lanzas cui-
dadosamente enastadas. 
En la casa no quedó perro útil: todos, 
(U Quiere decir haciendita. 
atramojados (1) de dos en dos, engrosa-
iou la partida expedicionaria dando au-
llidos de placer; y hasta el favorito de 
la cocinera Marta, Palomo, a quien lo» 
conejos tenían con ceguera, brindó el 
cuello para ser contado en el número 
de los hábiles; pero José lo despidió con 
un "¡zumba;" seguido de algunos repro-
ches humillantes. 
Luisa y las muchachas quedaron in-
tmnqullas, especialmente Tránsito, qus 
sabía bien era su novio quien iba a co-
rrer mayores peligros, pues su idoneidad 
para el caso era indisputable. 
Aprovechando una angosta-y enmaraña-
da trocha, empezamos a ascender por 
la ribera septentrional' del rio. Su ses-
go cauce, si tal puede llamarse el fon-
do selvoso d ola cañada, encañonado por 
peñascos en cuyas cimas crecían, como 
en azoteas, crespos heléchos y cañas en-
redadas por floridas trepadoras, estaba 
obstruido a trechos con enormes piedras, 
por entre las cuales se escapaban laa 
corrientes en ondas veloces, blancos bor-
bouonea y caprichosob plumajes. 
Poco más de media legua habíamos 
andado, cuando José, deteniéndose a la 
desembocadura de un zanjón ancho, seco 
y amurallado por altas barrancas, exami-
nó algunos huesos mal roídos, disperso» 
en la arena: eran los del cordero qu» 
el día antes se le habla puesto do ce-
bo a la fiera. Precediéndonos Braulio, 
nos internamos José y yo por el' zan-
jón. Los rastros subían. Braulio, después 
de unas cien varas de ascenso, se de-
tuvo, y sin mirarnos hizo ademán do 
que parásemos. Puso oído a los rumorea 
do la selva; aspiró todo el aire que su 
pecho podía contener; miró hacia la al-
ta bóveda que los cedros, jiguas y yaru-
raos formaban sobre nosotros, y siguió 
andando con lentos y silenciosos pasos. 
Detúvose de nuevo al cabo de un rato; 
repitió el examen hecho en la primera 
(1) Atrailladr 
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M e r c a n t i l 
BUQÜES DE~CABOTAJE 
Junio 20 de 1919 
ENTRADOS 
De Sagua, Campeche, García, con 
efectos. 
De Nuevitas, Polar, Vázquez, cou 
1,000 sacos de carbón y efectos. 
De Cárdenas, Rosita, Alemañy, con 
400 sacos de azúcar y 60 pipas de 
aguardiente; Juana Mercedes, Va 
lent, con 600 sacos de azúcar y 50 pi-
pas de aguardiente. 
De Matanzas, Dos Hermanas, Ca-
sal, con efectos. 
De Canasí, Sabás, Enseñat, con 4)0 
sacos de azúcar. 
De Bañes, San Francisco, Riose^o, 
con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas, Caballo Marino, Soicr, 
con 900 sacos de azúcar. 
De Espíritu Santo, Margarita, San-
tana, con 1.000 sacos de carbón. 
Del Cabo de San Antonio, Amalin. 
López con 600 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, Unión, Valent. 
Para Matanzas, Matanzas, Ballcs-
tef. 
Para Cabañas, Caballo Marino, So 
ler; Gertrúdis, Mayol; María del C a -
men, Bosch. 
Para Canasí, Sabás, Enseñat. 
Para Bañes, San Francisco, R'o-
seco. 
Para Cabañas, Habana, Peña; J-
Pilar, Alemañy. 
Para Bañes, Trinidad, Gil. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
JUNIO 20 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 130 
Idem de cerda . . . . . . . . 60 
Idem lanar 36 
326 
8o detalló la carne a los slguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y norllloe. • 
48. 60 y 61 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
'>»nar. de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 65 
Idem de cerda 31 
Idem lanar 00 
9696 
Se detalló la carne a los siguientes 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 60 y 61 centavo» 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las ^Rroea ben'-" 
L V E N T A E N P I E . 
Se cotizó H,I « s córrale» cmraiite el 
di»» de hoy a JOS «i^uie uc??» precio*; 
Vacuno, de 13.1Í2 a 13.3|4 ctntavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar* a 12. 14 y 15 centavos 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada 
Pesuñas. 
Huesos corrientes se paga por ia 
lonelada entre 16 y 17 pesos. 
, Se paga entre 10 y 12 pesos e! 
«piintal. 
Astas de res 
X l precio de la plaza rije entre 40 
y 60 pesos. 
flebo refino 
. Slnotúa ^jitre 12 y 14 pesos, 
jpre concentrada entre 100 y 120 pe-
sos la tonelada 
L A PLAZA 
Ganado llegado 
Llegaron 8 carros de ganado; seis 
4»ra Lykes Pros, y 2 para Serafín 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.192.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T , c a p i t á n Phe lan , proce-
dente de K e y West , consignado a B . L . 
B r a n n e . 
A r m o u r y C o . : 1308 ki los de carne de 
puerco. 
Ivópez P e r e d a y C o . : 200 í d e m Idem. 
A . A r m a n d ; 500 ca jas huevos; 300 b a r r i -
les de papas . 
M I S C E L A N E A : 
Banco N a c i o n a l : 552 polines. 
R e y y C o . : 320 huacales botellas. 
C o m p a f í i a N a c i o n a l : 421 cajas hoja lata . 
F á b r i c a de H i e l o : 120 bultos I d a r i -
Uos. 
Cuba L u m b e r : 76 piezas maderas . 
P. G u t i é r r e z : 1052 Ídem idem. 
Br ouw esr y C o . : 14 bultos autos y ac -
cesorios. 
R i c o b a n : 100 barr i les g r a s a . . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1175 piezas de 
t érra cotta. 
W . A . C a m p b e l l : 0 bultos accesorios 
para autos. 
C e n t r a l C u n a g u a : 1329 bultos railes y 
barras . 
Gancedo T o c a y C o . : 1907 atados m a -
deras . 
M. G a l d ó y C o . : 20700 ladri l los . 
M A N I F I E S T O 2.193.—.Vapor amer icano 
M I A M I , c a p i t á n P h e d i a n , procedente de 
T a m p a y escalas. Cons ignado a L . B r a -
nnen . 
D E T A M P A : 
W , B . P u n n : 126 melones . 
A . A r m a n d : 1140 i d e m . 
Coope ra t i va I t a l i a n a : 44 cajas de m a -
car rones . 
J . G . Sen r a : 10 i d e m pescado. 
D E K E Y W E S T : 
R o m a g o s a y C o . : 1 ca ja t e j i d o s ; 1 
I d e m r o l l a r e s . 
,T. R e a l : 1 caja pescado. 
A . E . C o l é : 2 i d e m Idem. 
A m a d o Paz y C o . : 1 ca ja t e j i d o s . 
C a r b a l l o y M a r t i n : 1 ca ja b u l t o s . 
V . Casaus : 3 cajas hoef. 
T h r a l l y C o . : 2 i d e m accesorios e l é c -
t r i c o s . 
L . Jjópez: 1 caja t e j i dos . 
B . M l l l á n : 2 i d e m efectos. 
S o u t h r e n E x p r e s s : 28 b u l t o s efectos de 
« x p r e s o . 
M A N I F I E S T O 2 .194 .—Vapor amer i cano 
A L V A R A D O , c a p i t á n A h l i n , procedente de 
K o n K u u g , y escala, cons ignado a J . M a r -
t í n e z . 
C o m p a ñ í a Cubana M e r c a n t i l : 10719 sa-
cos de a r r o z . 
M A N I F I E S T O 2 .195 .—Vapor amer i cano 
H . M P L A G L E R . c a p i t á n W h i t e , proce-
d e n t e ' d c K e y Wes t , cons ignado a R . L . 
B r a n n e n . 
.T. P é r e z : 400 sacos papas . 
I z q u i e r d o y C o . : 1000 i d e m Idem. 
L ó p e z Pereda y C o . : 800 i d e m I d e m . 
A . A r m a n d : 770 i d e m i d e m ; 240 hua -
cales coles. 
G a r c í a H e r m a n o : 40 cajas huevos. 
C a s t e l l a n o : 100 i d e m i d e m . 
F . B o w m a n : 400 i d e m Idem. 
S w i t f y C o . : 100 terceolas man teca . 
A r m o u r y C o . : 100 i d e m ; 196 cajas i d . 
27.126 k i l o s carne puerco. 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1050 atados 
de fondos . 
N a t i o n a l ' M . S u p p l y : 10.000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 2 .196 .—Vapor amer i cano 
L a k e Duane , c a p i t á n r e w i s , p rocedente de 
M o b l l a . c o n s i g n a d o a M u n s o n S. L i n e . 
V I V E R E S : 
G o n z á l e z y S u á r e z : 300 sacos de ha-
r ina . 
Ooropafifa N a c i o n a l : 400 idem Idem 
Boárea y C o . : 250 Idem idem. 
l.-rraqu»"' Maciá y C o . : 100 tercerolas do 
""¿V^'nA J'í00 f,,"'0H harina. ercerolas ^ 
«4 : lOO Idom tdem. 
Amorlf-an í i r o c o r v * 9^ on • 
harlnn : 1« ,fl;.m B S S f ' J g * h S . 3 " 
»4 I d e m , o tercerolas manteca. L r c o . 
k S á n c h e z y S o l a n a : 50 cajas puerco. 
ButíLil lu Sau M i g u e l : 25 i d e m muuteca . 
U . B . Fslr: 10 i d u m j a m ó n . 
B a r c e l ó Campa y C o . : 10 i d e m puerco . 
A F a l c ó n 50 i d e m i d e m . 
S w i t f y C o . : H ü O cajas j a b ó n ; 10 i d e m 
J a m ó n . 
P . A l v a r e z : 300 sacos h a r i n a . 
M . B a r r e r a : 600 i d e l u m a í z . 
N . A l v a r é y C o . : 250 i d e m h a r i n a . 
A R o d r í g u e z : 3 cujas pue rco ; 8 I d e m 
s a l c h i c h a s ; 15 i d e m inaneda. 
H u e r t a y C o . : 25 i d e m I d e m ; 2 i d e m 
puerco . 
M I S C E L A N E A : 
F u e n t e Presa y C o . : 605 b u l t o s de a l m -
b r e . 
F . R . S.: 2 cajas accesor ios pa ra c a l -
zado. 
H e y d r i c h y M u l l e r : 10 cajas m o s q u i t e -
ros y accesorios. 
L a r r i ó y l ' e n i c h e t : 86 cajas de bote-
l l a s . 
G ó m e z P . M e n a : 15 i d e m i d e m . 
J . R u i z y C o . : 189 i d e m i d e m . 
J . G o n z á l e z : 30 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
P é r e z y F e r n á n d e z : 2 cajas t e j idos . 
F . G ó m e z y C o . : 2 i d e m idem. 
A l o n s o C o l g u r a y C o . : 5 cajas para cau -
dales. 
O , D e l g a d o : 1 b a r r i l cemento . 
A . S m i t h : 1 caja i n s t r u m e n t o s . 
P . V á r e l a : 8 i d e m j a b ó n . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 53 cajas p lacas . 
R o d r í g u e z H e r m a n o : 1 i d e m r o p a ; 1 
i d e m panta lones . 
. R . M e n é u d e z : 1 i d e m i d e m . 
C. R o d r í g u e z : 1 i d e m idem. 
A . A l v a r e z : 1 i d e m i d e m . 
J . R e v l l l a : 1 i d e m i d e m . 
S. S. O r t i z : 1 i d e m i d e m . 
P é r e z y R o d r í g u e z : 1 i d e m i d e m . 
M . L l a n o y C o . : 1 i d e m I d e m . 
S. E s c a r z a : 10 pacas a l g o d ó n . 
F . Pa lac io y C o . : 5 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P R o d r í g u e z : 10 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
R . P e n i c h e t : 1 ca ja efectos de papel . 
A m a d o Paz y C o . : 3 cajas medias . 
B a r r e r a y C o . : 8 ca jas d rogas . 
J . F o r t ú n : 71 cajas efectos e sma l t ados 
B*. P e d r a r l a s : 24 i d e m í d e m . 
D A R o q u é : 50 b a r r i l e s res ina . 
J * Z . H o r t e r : 33 b u l t o s ca r ro s . 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 57 huacales de m u e -
^ I r i c e r a y C o . : 13 pacas t a l a b a r t e r í a . 
H a r p e r B r o s : 15 vacaas 3 c r í a s . 
M . R o b a i n a : 1 caja r o p a ; 185 ce rdos ; 
16 v a c a s ; 14 c r í a s . 
J . A c e v e d o : 5556 piezas made ra . 
M A N I F I E S T O 2 .197 .—Vapor ar t ier icano 
B A Y O N T E C H E , c a p i t á n R i g e l o w , proce-
dente de B o s t o n , cons ignado a W . M . 
D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
P O : 315 b a r r i l e s papas . 
J J . O. S.: 154 i d e m i d e m . 
N . O . : 128 i d e m i d e m . 
R : 109 I d e m i d e m . 
L ó p e z Pereda y C o . : 213 i d e m idem. 
W . 400 I d e m I d e m . 
C. E . 1250 sacos papas. 
W E . F a i r : 15 cajas ca rne y habas . 
A . P u e n t e e h i j o : 500 b a r r i l e s papas. 
B a r c e l ó Campa ^ C o . : 20 t aba le s ; 62 
cajas pescado. 
C C : 10000 sacos papas. 
A E . L e ó n : 647 i d e m i d e m . 
J . Rafecas : 2 cajas pescado. 
J . A l o n s o : 1 i d e m i d e m . 
A r m o u r y C o . : 50 cajas cerecas. 
A . A r m a n d : 110 sacos papas. 
P . : 275 b a r r i l e s papas. 
M . C : 221 i d e m i d e m . 
R A . J . : 105 i d e m Idem. 
P A P E L : 
E l M i m d a j 101 r o l l o s pape l . 
Seoane y F e r n á n d e z : 206 i d e m i d e m . 
B a r a n d i a r á n y C o . : 817 f a r d o s i d e m ; 48 
cajas sobres. 
R . V e l o s o : 10 i d e m í d e m ; 4 i d e m de 
cuero . 
D í a z y V e g a : 10 b u l t o s t i n t a ; 5 I d e m 
p a s t a ; 1 caja c in tas . 
R o t u l a d o : 2 cajas p a s t a ; 10 b u l t o s de 
t i n t a . 
M I S C E L A N E A : 
C o m p a f i í a Cervecera : 700 sacos m a l t a . 
E . L e c o u r s : 6 cajas g o m a s . 
H a r r i s H e r m a n o : 8 cajas nava jas . 
F r a n c i s c o C o . : 2 I d e m i d e m . 
J . Z . H o r t e r : 27 pacas encerados . 
J . S o t e l l o : 5 cajas m a q u i n a r i a . 
C. C h a y : 2 cajas efectos. 
Vega y C o . : 2 i d e m i d e m . 
P e m a s y M e n é n d e z : 2 I d e m Idem. 
G ó m e z M e n a : 2 I d e m Idem. 
Trasancos y L ó p e z : 2 cajas efectos. 
J . A l v a r e z : 4 cajas te la . 
M a n g e y C o . : 1 i d e m I d e m . 
P. R . S.: 2 cajas cep i l los . 
O. A l s i n a : 2 huaca les ropa y ca lzado . 
Dependien tes Goa t C l u b : 1 caja r emos . 
Caula y Z i b u r u : 2 cajas accesorios de 
e l e c t r i c i d a d . 
B . Q u i g u e : 1 caja navajas . 
N P é r e z : 1 c a j a efectos. 
V i u d a de M a f l u f : 17 b u l t o s t i n t a y 
pape l . 
L l a n o v C o . : 2 cajas navajas . 
A . R i b i s y H e r m a n o : 3 i d e m í d e m . 
M . C a s t r o : 2 Idem Idem. 
C. J o r d i : 9 i d e m i d e m . 
E . S w a n : 1 I d e m I d e m . 
M . M a r t í n e z : 8 huacales Juguetes. 
L . O l i v e r : 21 i d e m i d e m . 
C A L Z A D O S : 
V a l l i n a H e r m a n o : 1 caja calza di 
B . A t k i n s : 2 I d e m i d e m . 
D u r a n y C o . : 2 i d e m i d e m . 
M a t a l o b o s y C o . : 2 i d e m i d e m . 
P o r t o R I c a n E x p r é s : 3 Idem idem. 
A m a v i s c a l ' y C o . : 1 Idem I d e m . 
R o d r í g u e z V a l l i n a B e n e j a m : 12 b u l t o s 
i d e m . 
B a r r e a y C o p a d o : 6 huacales I d e m . 
L . C. 6 pacas cuero . 
D . E . : 4 pacas i d e m . 
B . v C o . : 4 pacas cuero. 
S. B e n e j a m : 0 cajas calzado. 
J . C. P i t a : 7 i d e m i d e m . 
V e i g a y C o . : 7 i d e m Idem. 
M e n é n d e z y C o . : 3 i d e m i d e m . 
A . S á n c h e z : 3 i d e m I d e m . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 6 i d e m i d . 
9131: 2 cajas ganchos. 
D . R o d r í g u e z : 14 r o l l o s cuero . 
P o b l e t y M u n d e t : 1 f a r d o l i b r o s ; 3 
cajas calzado. 
A r m o u r y C o . : 7 b u l t o s cuero. 
A . M a r r u z : 8 i d e m I d e m . 
E . A l v a r e z : ;\ cajas ca lzado ; 3 I d e m de 
av i sos . . , _ _ 
R I v e r o y. C a m p o : 1 í d e m í d e m ; o í d e m 
calzado. 
S. E . : 12 i d e m tacones. 
T u r r ó y C o l : 2 cajas calzado. 
Cueto y C o . : 3 i d e m i d e m . 
J Ca t che t : 2 i d e m I d e m . 
J." L ó p e z y C o . : 40 I d e m i d e m . 
Uss i a y V i n e t n : 33 b u l t o s i d e m . 
V . A b a d i n y C o . : 32 cajas ide*n. 
M . C a s t i l l o : 2 I d e m i d e m . 
J . M . Robauo : 3 i d e m i d e m ; 2 Idem de 
& visos. 
I n c é r a y C o . : 12 cajas cuero. 
P icanes y M a t a l o b o s : 1 caja de calzado. 
S W . : 9 i d e m I d e m . 
A r m o u r v De W i t t : 3 i d e m Idem. 
A . F e r n á n d e z : 3 I d e m I d e m ; 1 I d e m de 
av ' sos . ^ „ , 
M a r t í n e z S u á r e z y C o . : 14 cajas calza-
do. 
P o m u n : 12 I d e m í d e m . 
E . L o u t o n : 1 ca ja navajas . 
R u i l o b a y C o . : 103 b u l t o s calzado y 
accesorios. 
V i z o s o y T o r r e : 9 cajas calzado. 
C. B . Z e t i n a : 2 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
P . G ó m e z C u p e t o : 137 i d e m I d e m . 
C o m p a f i í a N a c i o n a l : 24 i d e m i d e m . 
U . S. 123 i d e m i d e m . 
M A N I F I E S T O 2.IOS. — V a p o r i n g l é s 
M I L A R I U S , c a p i t á n Jones, procedente de 
Buenos A i r e s y escalas, cons ignado a So-
b r i n o s de Quesada. 
D E B U N E N O S A I R E S : 
J , B a l i c é i s : 100 « a j a s a j o s ; 300 sacos 
m i n e r a l e s , 47 I d e m d rokas y v i d r i o s 
G o n z á l e z G a r d a y C o . : 2 cajas per -
f u m e r í a . _ i . - / . - . 
J o r g e y P é r e z : 18 cajas d r o g a s . 
L le B i e n v e n u : 7 i d e m i d e m 
M a r t í n e z Ca t s t ro y C o . : 10 I d e m per-
f u m e r í a . 
D e r o i g v C o . : 1 í d e m í d e m 
H H I J J : 6 caqas acesorios pa ra es-
cuelas . 
I n d u s t r i a l M i p n o n : 6 cajas m a q u i n a s . 
M U é r e z : 3 I d e m p e r f u m e r í a . 
J L ó p e z R : 6 cajas l i b r o s . 
C D i e g o : 3 cajas d e p ó s i t o s 
D í a z y G u t i é r r e z : 1 caja b o n e t e r í a . 
A l v a r e z M n a n d e z y C o . : 2 i d e m Idem 
S S: 1 cajas m o d a s . 
M a r t í n e z y C o . : 7 b u l t o s c r i s t a l e r í a 
B a r r e r a y C o . : 6 I d e m drogas . 
E P : 1 cajas I n s t r u m e n t o s 
R C : 1 caja b o n e t e r í a . 
T Touze t : I c a j a d rogas . 
M a j ó y C o l o m e r : 5 i d e m i d e m 
C J R : 2 cajas b o n e t e r í a , 3 I d e m per-
f u m e r í a , 
J D C : 1 caja m a q u i n a s . 
Y u u C : 4 i d e m Idem, 1 Idem b o n e t e r í a 
P T a q u e c h e l : 8 ca jas d rogas , 
a l p i s t e . 
P . C M . : 100 i d e m ' d e m . 
U . C . : 4000 sacos m a í z . 
D E M O N T E V I D E O : 
M o r r i s v Co : 5 1 Í 6 f a rdos t asa jo . 
M A N I F I E S T O 2 . i r )9 . V a p o r amer icano 
E V E R G L A D S S , c a p i t á n T h o m p s o n , proce-
dente de Pensacola, cons ignado a M u n s o n 
S. L l n e . 
A m e r i c a n A g r i c n l t u r a l Chemica l y C o . : 
3.248 t o n e l i i ' L i ' ' í i b o n o ñ 
S w i t f y C o . : 5551 i d e m i d e m ; 4200 sacos 
guano. 
A A : 500 f a r d o s tasajo . 
B B . : 636 i d e m i d e m . 
C . C . : 36 i d e m i d e m . 
P P . : 10 i d e m i d e m . 
L . P . : 1200 i d e m Idem. . 
A . S.: 400 I d e m I d e m . 
E . M . : 250 i d e m í d e m 
M . T . : 291 Idem I d e m . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
U i K A K D O K . úíL A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, Ib; de 12 a 5. 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
Alfredo bierra Fernández 
P R O C U R A D O R 
C U B A , 54. 
T e l é f o n o s A-3741 y A-0 i32 . 
C 3440 
A p a r t a d o á L 
wJa-22 ub 
F R A N C I S C O S O T O I Z Q U I E R D O 
P E D R O PÜIG 
A B O G A D O S 
Manzana de G ó m e z . 519. T e l é f o n o A-53CÜ. 
10244 W j l 
C O S M E D E L A T O R K l í r i l E 
L E O N ttROCH 
A b o g a d o » A m a r g u r a , 11. H a b a n a . C a b l e 
y T e l t e r a f o : "Gode lu te " T e l é f o n o A-üÜSü. 
L FRAÜ M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - f RAÜ-LOZANO 
í i a c a s Rústica* 
lobacco and sugar lands 
Horai de o t i c i u u pa ra e l p ú b l i c o : ! > • 
U a 3. M a n z a n a de G ó m e z . ( D i o . 30tí>. 
l e l é í u u o A-4b32. A p a r t a d o de Coriieoa 
2426.—Habana. 
G E 0 R G E 6. H A Y E S 
A B O G A D O 
O f i c i n a s : N e w i o r k ; 42 B r o a d w a y H a -
b a n a : E d i f i c i o R o b l u s . T e l é f o n o M-22ta». 
O e p a r t a m e u t o n ú m e r o 500. K l h o n o r a b l e 
W u l i a i u H . Jackson , ex-Juez de l U . S. 
D i s t r i c t C o u r t de la Z o n a d e l C a n a l de 
P a n a m á se h a l l a a l f r e n t e d e l buiete en 
la l l á b a n a . 
10613 80 a b 
L U C I L O D E L A PEÑA 
A B O G A D O 
CbacSn, 17, bajoe. T e l é f o n o A-024?. S ó l o 
de 10 a 12. L a Ha ba na . 
C 2232 lu 14 B U 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buildm<¡. 
Habana. New York. 
12201 31 ra 
k ' E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P I ' B L I C O 
G A R C I A , f L K K A K A í 0 Í V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é -
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p m. 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina au general. E s p e c i a l m e n t e t ra -
tamiento tie bu, alecciones dei pecho. C a -
aos lucipfeutea y avaa iadoa de tubercu-
loaia pulmonar, connul ta* ü l a r l a m e n u ; , dt 
1 a Neptuno, m . T e l é f o n o A-199a 
Dr. R O B E U N 
Ple i , sangre y wi íermedadei» eecretas. C a -
rucion r á p i d a por «ibteuia moderuis lmo. 
Couaul tas : üe l i a 4. i ' o ü r e a : grat is . C a -
lle -Je J e a ú b H u r l a . UL T e l é f o n o A - 1 3 Ü 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
^dl.to .üe '̂ 'uberculoBoB y ue E n i e r m o a 
del 1 echo. M é d i c o Oe uiiioa. E l e c c i ó n de 
nodiizus. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
numero 1^6. 
14949 29 j u . 
D R . E M I L I O J A N E 
Especial isu* en ms e n í e r m e d a u e a d* la 
piel, a i l i l to y venérea» del H o s p i t a l flan 
i^uis, cu i -a i i a . LunbUiiaB, de J. a 1. C a i u -
l iununu, io. auoB. 'j.ei8. A-XÍV4 y A-SMÓ. 
í¿i\)i a j n 
D r . GABKÍEL M . L A N D A 
Eapec ia i idno; A n n z , Garganta y uldos. 
CuuBuitas: z u -i, ea u- i» .euly, ol), altoa, 
por V megas. O l i c i n a s : uoc ior Warner , 
x e l é f o u o D - 1 4 U y A-0730. 
m 20 m 
Dra. A ir iAüOh 
i i^pe ' joü i s ta ou i U , eu ie i iucuades del es-
lonmgc. ^ i a i u por uu ptoceuüuiDUM) «¡a-
pccia. . . . i ei&pci»j.iuj>, uiuetaa uei caio-
tuami y ni cutc i i iL» ctuii ica, abcKi'.rckiiuo 
la v-uiir. C o u o u u a » . ae i a ó. Uoiua, 
JU. XtUíLOCM A-OOOO. ( j iaUB i> loa pooro» . 
i.un<-B, Aiiticoiea > V lorae». 
Dr. L A G L 
n^níermedades aecreLaa; iratamicntoa ea-
p e d a l e a , am «mpiea i ' inyecciones m.sf-
cuiiaiee, de . la lvaioan, Ntoo«iVa, i -*áa, etc . ; 
t u r a radical y ráp ida . i>o 1 a iMO vi-
auo a aami<.aio. Ajauaua, xus. 
'J WCIO Ja 28 d 
Ur. J r l U b ú a U l U V L K O 
l^apcciaiiBUi en entermedadea ae i pecho. 
U m t u u i o de ¿ tau iu iogut y Jbiectncidaa 
Aieuica. K x - m i e i u u dei Sanatorio de ANOW 
i .ora y ex-directui- uei bauatono "i^a isii-
perau/a ." Re ina , 1 2 Í ; de i a 4 p. m. X»-
.«.•louuo L-2iytz y A-^fiOü. 
Dr. A L t K E D O G . DÜiYliíHGULZ 
R a y o s X. P ie l . K n l e r m e d a u e » «A retas . 
Vongo Neobaivaraan p a r a inyeccloaea. Da 
i a, o ,> ni. TeléXouo A-óüu. . ü iu i Miguel, 
i iü inero l o i . H a b a n a 
Dr. M I G U E L V l E l A 
l i t ; ine0taai . c^ra «d ¿ d t r e ú i m l e n t o y to-
au$ iut «.uieiMieuauea del e a t ó m a g o «r l a -
IMtiiioa y e i U e r m e ü a d e a tucrouia. Con-
•uittaa por cor ieu y u». « a -i, t n Car ioa 
l iUa.cru ¿IK). 
^ T A N I F I E S T O 2.174. V a p o r a r emi renno 
B A U M A R B O R . c a p i t á n T o s k o . oroceden 
te do X e w Y o r k ) cons ignado a W I I S i n l t b 
V i v a RJB&: 
Barcelft Panips y C o . - 200 cajas , 500 ba-
r r l l c i cerveza.-
J M : 50 ' larrl les « iropo. 
f B : 50 í d e m Idom. 
C o ^ ^ d a M Nacional : 100O raJu8 leche 
•i ., ii.) y co. : 2o0 tacos « a l 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
' " Ñ r r E y S.' i i ^ o S z G O V ^ 
Ingenieros . Ar^uitectua y Agrimenaures. 
Obispo, BU, ultos c a f é Gurupa . T e l é f o n o 
.\l-13i6. Lstui l ioB y trazados de ferroca-
rri les . Instaluciouea de Ingenios. D i r e c -
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de edificios. C o n -
euitas y e s p e t i í i c a c i o n e s , grat is . 
14859 29 jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. i* l ú a r A U ¿ ¿ 
J i n i l a n o ue la Quinta de lie^endlentea. 
C i r u g . a en geueraL l a y c c c i o u e * de üeo-
ti<i.?TTi¿iiii. UuiiBUiuis: l̂ u.neB, Aiiércoloa y 
v iernes. A i a í - i i q u e , ívá; de 2 a 4 T e l é í o -
uo id-^4üJL i^omicilio; l^uñus, entrn 21 y 
-•i . \ edudo. 'leieloiio V4Ü3. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o . K u l e r m e d a d e s de l a 
sangre , pecno, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Pa r t o s . 
T r a t a m i e n t o especial c u r a t i v o de las 
a lecc iones gen i ta les de l a m u j e r . C o n s u l -
tas de 1 a e». U r a t i s los M a r t e s y V i e r -
nes. L e a l t a d , yi-Uü. l l á b a n a . ' i c l é l u n o 
A-U22& 
IWÓó 13 j i 
~ Dr . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s e x o l u s i v a m e n t e . 
C u n s u l i a s : de i 1 | - a ü 1Í2 a. m . j de 1 a 
o p. m , L a m p a n i a , " i l , a l tos . T e l é f o n o 
A-35í:2. 
10062 13 j i 
D R . R A M O S M A R T I N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultadles de Barce lona y l l á b a n a . 
L x - m é d l c o pens ionado p o r o p o s i c i ó n de 
l o s H o s p i t a l e s de I ' a n s . 
V í a s u r i n a r i a s , p i e l , sangre y enfer-
medades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a p o r 
m é t o d o s m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de i n -
yecciones i n t r avenosas . Consul tas p a r t i r u -
aares, de 12 a 2. Pa ra pobres, de 9 a 
i u a. n i . A n i m a s , 19, a l t o s . T e l . A-lü(j ') 
C5121 i n . 11 j u . " 
Dr. R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i r o d e l a r t r i t i s m o , p i e l 
leczeina, bar ros , e tc . ) , r e u m a t i s m o , u i a -
Deies, d i speps i a s , b ipe rcUoau id r l a , ente-
r o c o l i t i s , ja i iuecas , n e u r a l g i a s , neuras te-
n i a , b i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y demfta en -
te rmedades nerv iosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
o. Escobar , io^ , a n t i g u o , bajos . N o hace 
v i s i t a s a u o i m c i l l o . 
ltj3o7 l o j l 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfe rmedades d e l E s t ó m a g o , H í g a d o e 
I n t e s t i n o s , exc lus ivamen te . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. T e l é f o n o M-1Ü75. N e p t u n o , 4y 
a l to s . ' 
15088 5 j ! 
Dr. ANTONIO P I T A 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o O p o t c r á p i c o de l a 
H a b a n a . E s t a b l e c i m i e n t o m é d i c o m o d e l o 
( ú n i c o , en su clase en Cuba) donde se 
a p l i i a n p roced imien tos m o d e r n í s i m o s p a r a 
el t r a t a m i e n t o de las enfermedades . B a -
yos X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a . B a ñ o s de 
t odas clases. Masajes. G i m n a s i a sueca. 
O p o t e r a p i a . F o t o t e r a p i a , etc. A l g o nuevo 
y ser io en m e d i c i n a . F o l l e t o g r a t i s . G a -
l i a n o , n ú m e r o 59. H a b a n a . T e l é í o n o A-5U0j 
C 4708 30d-3 
turnea * ¿ A i l A l U K l ü CUttA" 
.XUaa'A, u i , ( t r a n v í a * del C e r r o ) . Xeló-
iuno .V-JU'JO. Direc tor : if^cior j o * e E . ¿ e -
i i a u . n,ii esta d u i c a pueden aur aainti-
ao« ÍU> eiiierniob pwc lOU medico*, c n u -
jauoa > copcciai-idu^a s¿Utí deseen. C o n -
au^ui* cxtoiuao p A i a cuDailevoa; i u u e « y 
titoiuea, ue i i . a 1. b e n u i a a ; marte* > 
.>cvo^ a m uiihiUiá Huía i xonora i iua ; |o. 
. u u r e s . feiatuiut; s ó l o lo* m a n e s ptua 
sbaoi'<i.a; y tauauot í , caballeros, de i a 
o p. JU. 
o í . r u i n o A b v t t n 
Med'M.iB y Ci.utfia. Con p r e ü e r e n c i a pax-
Lub, enieriiiea^uca de uiñwM uei peciiu y 
jai -giu uuuou^ia* de <í a 4. j t súa M a r í a , 
iutoa. 'i.ci\aouu •-Mübw 
12\iti 81 m 
c a i s d i a u v w uc t* uuiverbidau de l a XL*-
uüua . Lui iauiu i* úv a * it. i r a i y euler-
uicuadea aecreta* 1 detono A-V^Uü. MUI 
u i g u r i . loo, ano*. 
Dr. I*, n . ü U b U U L Í 
Consul ta* > tiuLauiieiiio* de Vlaa Urüta-
n a s ^ eiectl iciUad jaedlca. P.ayo* X A l -
ia U ^ c u e n c u y corriente*, e u A iaml^ac , 
oo; j e * Teie iono A-i474. 
C tU9i IB 21 a g 
Lrr. A i l l U M O l Ü V A 
Corazón y r 'uuuones y Euierruedades del 
pttclio exciuailamente. C u a a u i t a * : a* lü a 
w. tiK3iL¡u¿M, o-, uajoa. 
12499 S I m 
Dr. L N K i ^ U E f E i l N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta'. C o n s u l t a s : i^uucs. a lartes , j u e v e s y 
babados, de i V j a 4. Aiaiecón, x i , alto*. 
Taieiuuo 44o><. 
L»r. L i m K ^ u L ULL H t í 
C i r u j a n o üe l a Q u i s t a de b a l a d " L a B a -
lear, ¿ i m i f r i u e d a d e i ue senuiaa y c i r u -
g í a en geuerai . Consul ta*: de x a 3. btta 
j ó s e , 4i. Tfletouo a-2UiE 
Dr. i v i A l l U t i U t L t i S i 
Medico (le n i ñ o * Consu l ta* ; uc 1¿ a 3. 
Cuacon ¿i, cntfi esuuiua * Aguacate . X«-
letouo A-VWÜ4. 
AléxUco de l a C a s a ue ü e n e t i c e n c i a . y Ma-
t e m d a d . Jhispe<. lat-.sU. en l a s eutermtda-
des ue 10* n i ñ o * . Medicas y y . i i r u r j í . c a * 
C o n ü i i l t a s . x¿ ÍI ~, l^iuea. entre b' y 
G, N edado. 'leleiouo F-42üií. 
Dr. J Ü A . N M . D E L A F U E N T E 
M é d u o del Centro a s tur iano . Medic ina 
en geueraL Consultas d iar ia* (2 a 4 ) . 
O ' K e i i l j , n ú m e r o ítí, a l t o » . « J o m i c i l i o : 
l 'atrccinio, 2. T e l é í o n o 1-1197. 
Dr. J . D i A G O 
Aíe'- j e n e » de las v'.a* ur inar ias . Enfer -
medades de las s e ñ o r a s , l^mpertrado, l i . 
De 1 a 4. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , H í g a d o « 
intestinos. Neptuno. 49, altoa. Consultas 
de z « i . T e l é l o u o M-1675. 
11970 a JO 
Ür. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hosp i ta l de . E m e r g e n c i a » y 
del Hospital N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s ur inar ias y enfermedades v e n é -
reas. Cistoscopla, c a t e / i s m o de los a r é -
teres y examen del r lñón por los Hayos 
\ . In jecc ior . e í , de N e o s a i v a r s á n . C ó n s u l -
las de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. tuu, 
en ja calle de Cuba, n ú m e r o 68. 
D R . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de U 
piel , s í f i l i s y v e n é r e a s del Hosp i ta l S a n 
i .u l s , en i ' a n s . Cousuitas , da 1 a 4, otras 
ñ o r a s por convenio. Campanar io , 43, altoa. 
I C i S . 1-^583 y A-220i>. 
15914 o j l . 
¿ a n a t o n o aei ü r . M A L b E l í l i 
Estao iec imlento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las e u t e r m e d a d e » menta-
í e s y nerviosas , tUnico en su c l a s e j . C r i a -
t ina , 3a. TeifeTono l - i a i 4 . Casa p a r t i c u l a r : 
bau i.a^aro, itlll, Teieiouo A-46»*3. 
12062 3} OL 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a l 'erseverancia , n ú m e r o i« , altos. Tele-
tono M-2tíéL Consul tas todos los d í a s ñ 4 -
biies de 2 a 4 p. m. Medicina in terna es-
pecialmente del Corazón y de los P u l -
mones. Partos y e n í e r m e u a d e s de n i ñ o s . 
Dr. A D U U O R E Y E S 
E s t ó m a g o e inteatino* exclusivamente. 
C o n a i A i a s uu ' i a a. in, y de 1 a 
3 p. m. E a n i p a r i l i u . >•*, altos. T e l é f o n o 
A-<>o8 ,̂ H a o a n a . 
12tti9 9 a 
i G N A U O U . P L A S E N C 1 A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la C a s a de Sa-
lud " L a B a l e a r . - C irujano del H o s p i t a l 
ntuMru L E a p e c l a l l s t a en e n í e r m e d a d e s 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general. 
C o n s u l t a n : de 2 a 4. U r a u a para lo* pu-
breii. w n i - e a r a d o . 60. Telefono A-^Sua. 
Ca l f ídrat i cü de ia iü. « í e d l e m a . S i s t ema 
nerviobo y e n l e r m e « » u e s mentales. C o n -
a u l t a » ; Lune* , Aiieicoies y Viernes, de 
l » i* 3^, Bernaxa, X¿, SanH,torlo B a r r e -
Í0 i (»aui l l l ' lbac0t t 'Xelét0I1<> &k-x 
U B O K A i O R I O S 
U B 0 R A T 0 R I 0 D R . M O R E N O 
A N A L I S I S D E Ü K I N A S 
C o m p l e t o s : 2 pesos. Mouse r r a t e , 41 , en-
t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . T e l . A-0Uñ4. 
C-6103 sod. I d j n . 
A N A L I S I S D E U K l N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laborator io 
A u a l i t ' í o del doctor E m i l i a n o Delgado 
Salud, Ü0, bajos T e l é f o n o A-3tí22. Se p r a c -
tican a n á l i s i s ( inlmlcoa en g e n e r a l 
Laborator io Q u í m i c o del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s Q u í m i c o en general . G r a n ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
"Telefono M-1558. San L á z a r o , 294. 
l430tí Jn 
U K Ü J A M O o D L í V U S Í A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . Consul tas de 2 a 5, excepto S á -
bados y D o m i n g o s . 221 E d l l i c i o " L a C u -
bana," antes H o t e l Sevi l la . T e l é f o n o 
A-8373. 
12764 g ja 
Dr. J . B . R U I Z 
D e los hospitales de Füade iXia , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x a m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i«-
t o s c ó p i c o s . E x a m e n d«l r i ú ó n por loa i l a -
yos. A-„-lllJ,fctcloneií del tm y 914. S a n ü a -
iflMÍOl lill0ti' ^ 81 a ^ ' l e i é í o n o 
Dr. t . K U M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta de la Univers idad de T e n -
s.vlvan.'a. Especial idad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y s á b a d o s , do 2 a 3Vi 
para pobres Consulado. 19. bajos. T e l é -
fono A-OVS! 
16352 30 j n 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
M é d l c o - C i r u j a t o . E x - i n t e r n o de l a Cl í -
n i c a N ú ñ e z Bustamante. M é d i c o de l S a -
uator .o Covadouga y ayudante de la F a -
cu l tad de Cienc ias de i a Univers idad de 
l a H a b a n a . C i r u g í a y m e d i c i n a en ge-
u e r a L C o n s u l t a : de 1 a 3, en Gai lano , 62. 
Telefono A-3tí43. M i é r c o l e s : grat i s . 
ttSlS-lí 12 J a 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c irujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 7C 
al tos . T e l é í o n o A-L;3«. H a b a n a . Consul -
t a * ; C a m p a n a r i o , 112, a l tos ; do 2 a 4. JOn-
lermedade* de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparato* 
r e s p u a t o r i o y gastro-iute*tiuaL Hiyec-
clones ue NeoeaivtLtsAn. 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V í a s Digest ivas . Tratamiento moderno de 
l a dlaoete*, s e g ú n el m é t o d o de Al ien , 
l í é g i i n e n ue a u m e n t a c i ó n especial . Exa-
men del a z ú c a r de l a sangre y del a ire 
expirado. Consu l tas : manea , Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. tiaiiano, 52. Teie-
iouo 1-711H. A-384J. 
C 3627 Ind 27 ab 
Ur. E R N E S T O K . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a » 
Giuecclogo de l Dispensar io T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal i r a i a m i e n t o medico J 
q u i r ú r g i c o de i a i alecciono* especiales 
de i a mujer . C l i m c k p a r a operacione*: J e -
sus del Monte, 3ttu T e l é t o n o l-2tl2il Ga-
Diuete de consulta*: ü e l u a , be T e l é f o -
no A Í'121_ 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
C i r u j a n o D e n t i s U . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamien-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea alveolar) previo examen rad io -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja p a r a 
cada cliente. Prec io por consu l ta : $10. 
Avenida de I ta l ia , 62. T o l é f o n o A-3843. 
10684 30 ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Espoc ia l l s ta « n las enfermedades de lo« 
Ojos, O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 • 
12 m. y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-7766. 
F-1012 H a b a n a . 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q Ü I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. J U H . E . E E R R A N 
C a t e o r a á t i c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q a l -
m r g i c a . n a trasladado s u aomlc i l lo a 
c o n c n u i a , n ú m e r o ¿X H a u a n a . c o n s u l -
tas ue c n a a oos. 
Dr. N . G O M E Z D E R 0 S A S ~ 
C i r u j i a y partos. Tumores abdominales 
ves tomado, nigauo, n u u n , etc.>, e n í e r m e -
uades uu uenuiiia. inyecciones en s e n e del 
px4 para ia s i t n i a U e 2 a 4. Emped i 'a -
Uo, Oi¿-
x5tío4 ¡¡O Ju 
E s p e c i a l i s t a « a callos, ofias, exotoslSj 
o n í c o g r i f o u i s y todas las afecciones co-
munes de los pie*. Gabinete electro q u l -
r o p é d l c o . Consuiado j An imas . Telefo-
no V 2300. 
13013 S I m 
C A L U S T A R E Y 
Nopmno, S. T e l é f o n o A-3817 E n e l gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servicio de 
m a n i c u r a 
F . S U A R E Z 
Dr. J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a u z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
•Conuo A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 eu V i r t u -
des, UU. Teieiouo A-62üd. D o m i c i l i o : C o a -
cocdia, n ú m e r o tiü. T e l é f o n o A-423U 
_lttOtíe m j a 
ü r , r K A M t l S ^ U ¿ , D E V L L A ^ C U | 
E n i e r m e d a d e a del C o r a z ó n , Pulmones , | 
Nerviosas , P i e l y enfermedades s e c r e t a » . 
C o n s u l t a * : Do 12 a 2, lu* d í a s laborables. • 
&>aiud n ú m e r o 34. T e i é l o n o A-&41I1. 
Íulropedista del "Centro Ar lur lano ," Q r a -uado en I l l ino is Coilege, Cbicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de QOmea. 
Departamento 203. P i s o l o . Do 8 a 11 y ds 
l a tt, 
15866 30 j n 
G i R U S U h i ± . i R A S 
Dr. J0¿>E A . r t i t S í i O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a E a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero bnc . C o u s u i i a s : do J. a o. Consu-
lado, numero Ou. .Te ié i touo A-4614. 
CUUA 11AD1CAD X b E G U U A D E D A 
D I A B E T E S . P O K E L 
Dr. W a k ü í n l z . C A S l i a L L O N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a * y m a s a j e 
vibratorio , eu O'Kei i iy , 9 y medio, a i -
tos; de 1 a 4; y en Correa , e s q u m a a ban 
x u i a i e d o , J e s ú s del Mon'e, T e i é í o n o 
Dr. KÜVUL ^ A i ^ t i l L Z Q U i K U S 
Méd.co c irujano. Garganta , n a r i z y o idoa 
Consul ta* de 1 a tf, en Neptuno, M, tpa-
aa*>, uanrique , 1U< T e L M-ttMO. 
12072 81 m 
Dr. G A L V E Z G U i L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enrermedades secreta*. 
Habana , 49, esquina a T e j a d i U » . Con-
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para ios po-
b r e s : de 3 y media * 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
D e las Facu l tades de B a r c e l o n a y H a -
bana. Enfermedades de los Ojos , G a r -
ganta, N a r i z y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consultas part i cu la -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los 111. 45, moaerno, altos. T e l é f o n o 
A-4305. C l í n i c a de Operaciones: C a r l o s 
111, n ú m e r o 223. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
VNIHVtti V I 
Ü, U t L A i S X COMPAÑIA 
IOS, A g u l a r , 1US, e squina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas ü ; c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran le tras a corta y larga vista sobre 
todas i a * capitales y c iudades impor-
tantes de los E s t a d o * Unidos, M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pue-
blos ü e E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o 
sobre N e w XorJc, E i l a d e ü i s , New Ü r i o a n » , 
Han F r a n c i u c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
gu. M a d r i d y Barce lona . 
J . K A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable j g iran le tras 
a curta y larga vista *ob;.« New Y o r k , 
Dondres, P a r i a y sobre tudas las cap i -
tales 3 pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leare* y C a n a n a s . Agentes de l a C o m -
p a m a *** Seguro* c o n t r a incendios "Bo-
y a l . ' 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y i o. 
Hacen pagos por cable, g iran letras a 
corta y l arga v is ta y dan car tas de cré -
dito sobre: Dondres, P a r í s , Madrid, B a r -
celona, New i u r k , New Orleaus, E i l a d e l -
í i a , y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
los E s t a d o s ü n l d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como se ore todos los pueblos de E s p a ñ a 
y s u s pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s 
tu --uenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e a a c o n s t r u í -
aas con todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para g u a i d a r valore* de 
todas clases bajo l a propia custodia de 
los interesados. E n esta utlclna d a r e m o s 
todos los detalles que se deseen 
N. G E L A T S Y COMl^. 
B A N Q U E R O S 
r va. la d • 
W I S C E S A N E A : 
E D Ortega: 170 b a r r i l e s aceite 
Texaco 50 í d e m i d e m , 1S Idem a s f a l t o . 
P C : 1000 b a r r i l e s cemento . 
Y C y Co. • títíO i d e m Idem 
A V : 400 i d e m i d e m . 
Uey y C h n j : 28 huacales camas 
D H u e s c a y C o . : 1030 b u l t o s i d e m y 
accesorios. 
I I K o h n : ¡O cajas defeneas. 
C : 4000 . j a r r i l e s cemento 
M C : 1000 i d e m i d e m 
W A C a m p b e l l 4000 i d e m Idem 
M M : 4 cajas marcos y accesorios 
N o n P l u s U l t r a ; 20H huacales l a m i n a s . 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a : 10 cajas 
m a q u i n a r i a . 
S. V e i g a o H i p o ' 3 b u l t o s pasaderas. 
J y C o . : t'41 piezas maderas 
P A L a r d a d a : G2 b u l t o s m a q u i n a r i a 
E L e c o u r s : 100 b a r r i l e s soda. 
E l l i s 'árn: 53 b u l t o s posadores 
F C U n i d o s : 812 ba r r a s 
F Navas y C o . : 34 b u l t o s b ic ic le tas y 
accesorios. 
0450; ;V25 bi irraH (no v i e n e n ) . 
L F v C o . : 175 b a r r i l e . i cemento 
W e s t I n d i a G i l F y C o . : 35 b a r r i l e s 
a ce i t a . 
1012: i d o n grasa, 27 b u l t o s ma te r i a l e s 
A M : i0 cajas l u s t r e 
C e n t r a l I l e r s h e y : 102 g u l t o s accesorios 
I a ra t u b o s . 
U C C : 55 a tados c a r r o u s e l 
N i t r a t o Agrmcla y C o . : 2tX) sacos abono 
, L L A g u i r r e y Co . ; 40 cajas f u l m i n a n t e s 
170 : 37 caja sejes 
D r o g u e r í a . l o h n s o n : 180 b a r r i l e s soda, 
07 b u l t o s dosras, 1 meno. 
P A P E L : 
E l T r i u n f o : 50 rollos papel , 
B] Nac tonUis í tS : 12 Idem l<¡e m 
IVriodlco A B C : 200 jitíidos idem , 
R a m b l a Bouza y Co. : 342* Idem Idem 
Snarez fsr.isa y C o . . 800 Id Id 
B a r a n d l a r j . i y Co. :" 650 rollos idom, 
«Iti atados crjrtuchos. 
F E U R E T E U I A : 
V G ó m e z y C o . : 41 b u l t o J camas y ac-
cesorios, JO Idem pasadores 
Canosa y C a s a l : 28 i d i d 
E B : 4 i . l em Idem 
B L a n z a g o r t a y C o . : 78 i t i t m idem, 426 
atados l á m i n a s . 
J F e n n i n d e z : 353 I d e m i d e m 
E S a a v e d n - 207 Idem i d e m , 14 b u l t o s 
e l f s. 
A r n l u c e y C o . : 23 Idem I d e m 
.7 A g u i l e r a y C o . : 101 ba r ra s 
J S G ó m e z y C o . : 6 cajas l u s t r e 
do Sagun, cons ignado a L a m b e r y Co. 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2.175. V a ^ o r amer icano 
H M F L A F L E B , , c a l t á n W h i t e , proceden-
te de K e y V/est , cons ignado a R L B r a n -
i . t r . 
A r m o u r y C o . : 2 cajas papel , 13.616 
k i l o s carne puerco, 400 cajas manteca . 
L y k e s l ! ro>: : 1 ca ja carne. 
J E A l l e y n :400 cajas b o c á l a o 
J C a s t e l l a n o : 400 cajas buevos 
J P é r e z v Co. : (V30 sacos papas 
A A r m a n 1: 60 Oidem, 300 sacos i d e m 
I z q u i e r d o y Co. : 778 Sbar r i l es Ide m 
M I S C E L A N E A : 
I l a n c o l i i t ? r i i a c i o n a l : 1 a u t o 
I H e r r e r a S o t o l o n g o : 2 b u l t o s efectos. 
E l e c t r i c u l E y C o . : 4 i d e m ó c i d o 
z A M e n é n d e z : 1 caja efectos 
A A l v a r e z ; 1 i d e m i d e m 
A I l e n t k ' y e H i j o : 4 i d o m i d e m 
A m e r i c a n G r o c e r y : S caus e x t r a c t o 
F G a r c í a 2 cajas t i n t a 
N a t i o n a l M S u p p l y y C o . : 1.600 l a d r i -
l los . 
T i n g u a r o Sugar y C o . : 2 ca r ros can abo-
no 
I 'n l raa S u g a r : 12.700 l a d r i l l o s 
N i t r a t o Agenc ia y C o : : 63.504 k i l o » 
a b o n o . 
F G R o h l n s y C o . ; 74 bul los carpetas 
F C U n i d o s ; 1139 piezas maderas 
M A N I F I E S T O 2.176. V a p o r ingrlés R I O 
P K U T O , c a p i t á n Frremunt le , procedente 
M A N I F I E S T O 2.177. R e m o l c a d o r c u b a -
mi H E R C U L E S , c a p i t á n k l o w i t e , proce-
dente de Cieufuegos, cons ignado a W F 
í í m l t h . 
E n las t re . 
M A N I F I E S T O 2.178. L a n c h ó n cubano 
F O H E M 1 A , « a p i t á n W l o w l t e , p rocedente 
de C i e n f u e í r o s , cons ignado a W H S m i t h . 
E n l a s t r a 
M A N I F I E S T O 2.1882. V a p o r amer icano 
M A S C O T T E , c a p i t á n M y e r s , p rocedente 
do K e y Wes t , cons ignado a R L B r a n n e r 
E n las tn? . 
M A N I F I E S T O 2.1SS9| V a p o r amer icano 
S A R A M A C C A , c a p i t á n L e G i t i n , pkroceden 
t de N e w Or leans , cous lgnado a D W Sí 
D i n i e l s 
\ JVHRES: 
Romagos.a y C o . : 100 sat os a r r o z 
Ven B A n c t i e o ñ : 200 i d e m i d e m 
1 "e rnand ' í . i T r á p a g a y Co . : 300 huacales 
cebollas 
J B e a l f c » y C o . : 100 i d Id 
V M : 1200 sacos nni lz 
F F - 00 Oldcm a r roz 
F B : (KW Id i d 
W E F a i : 25 cajas j a b ó n . 12 Idem go-
mas 
T K : 000 sacos sal , 300 I d e m I d e m para 
Cienfuegos. 
A l v a r l f l o y A l f o n s o » 100 b a r r i l e s papas 
zQ H Y : 10 o t ados sa lchichas , 45 b u l t o s 
conservas . 
A m e r i c a n D a r d v a r e y C o . : 8 I d e m Idem 
5 rajas lecho. 
Ferandez G a r d a ly C o . : 6 cajas puerco 
F B o w m a n : 50 idem aceite 
l l a m ó n b a r r e a y C o . : 100 cajas m e n u -
dos de puerco. 
G o n z á l e z y S u a r c z : 10 cajas puerco 
Wl l son y C o . : 400 Idem Idem, 100 idem 
dursno, 100 Idem maiz, 400 idem quesos, 
» idem e s p á r r a g o s , 75 c a j a s Ñ 35 barr i l e s 
10 huacales j a m ó n 277: 600 sacos f r i -
joles, )8 menos) . 
5 ^ a r r i l e ^ j i m o í " ^ 50 CaJa8 8 * l c h i c h " . 
1 s / ^ d l í ^ f e m 0 ^ 4 CaJa8 PUerC0-E A : 2 i dem i d e m 
F C : 7 i d e m i d e r i m 
ma^íon^s01180 ( C , l e n f u e « 0 8 ) : 5 b a r l l e s ca-
I n c l a n y S o b r i n o s ; 3 Idem i d e m 
C C JJ : 6 cajas nuerco 
M I S C E L A N E A : P 
P K o d r g u e z : 2 cajas p e l í c u l a s . 
Or t ega F e r n a n d e z ; 10t> tercerolas g r a -
sa. 
A l v a r e z y V e r s i d a : 7 cajas m a t e r a l c s . 
H e r m n a o s F e r n a n d e z : 4 cajas m a t e r i a 
les. 
B r i o l y Co . : 13 b u l t o s l o n a 
A l v a r e z H n o . : 7 f a rdos i dem. 
B A n t u ñ a n o : 1 caja tedidos. 
R C : 1 i d e m i d e m 
R R y Co . : 1 i d e m estampas. 
R V e l o s o : 3 Idem I d e m 
B a r a n d i a r á n y C o . : 4 I d e m Idem 
M e s t r e e H i p o : 76 f a rdos m i l i o . 
V L ó p e z : 10 cajas ca lzado. 
J A l v a r e z : 2 Í d e m Idem. 
F e r n a n d e z y C o . : 1 cajas medias. 
H o t e l L a f a y e t e : 1 caja p ó s t a l e . 
Cava j a l y C a b a l l n : 380 atados p a p e l . 
A F e r e r : 3 cajas camisas 
T rahsancos y L ó p e z : 12 idem i d e m . 
J M Penedo y Co . : 1 Idem r o p a . 
P K h u r i y O o . : 2 I d e m te j idos . 
C A l m l ñ a q u e : 2 I dem Idem. 
S C C : 1 I d e m medias . 
C le A de C o . : 2 cajas cuero. 
U n i v e r s a l M u s i c a l y C o . : 4 ca jas ro-
l l o s de m ú s i c a . 
M G a r c í a : 1 Idem medias . 
T v C o | : ' 1 i d e m c a t á l o g o s . 
E o l k d o r f f y UUoa : cajas accesorios 
pa ra autos . 
GraSa y Co-: 5 idem Í d e m pa ra g i c ' 
cleta. 
E L e c o u r s : 62 cajas a l g o d ó n 
Care ra y C o . : 12 cajas d 
a n u n c i o s . 
G a r c í a y G a l i : 2 cajas Jucn» . ^ 
C G o n z á l e z : 1 c a j a ^ u l S ^ 8 . . 
Cuban Telefono y C o . ; 3 
ríales. CaJag ^ 
F e y C o . : 294 cajas botella* * 
M o o r e y R e i d : 29 cajas mon. 
e s t a n t e r í a . J ma<ltt 
J C U l t a : 2 cajas calzado 
C C M u h f e r : l fardo colch» 
F R o d r í g u e z : 7 acalpas caÍT,?*» 
B l e s t r a y Co . : 3 l á e m idem 0 
P r i e t o (Jarcia y Co . : l iden? t 
G ó m e z P i é l a g o y Co. ; 2 Iderí, i^ot 
W M V e l c h y C o . : -5 bu^a1(1«m 
drogas y r o m a n a s TÍÍJ: 
A M u ñ l z : 6 cajas t a l a b a m . » . 
A V R u i d i a z ; 3 cajas p a ^ » , 
E P : 1 i d e m p e l í c u l a s . 1 ttntala>. 
C : 1702 a t ados cortes. 
Babcox W i l c o x : 1 huacal pía», 
T C a g i g i s a : 21 pajas calzado^-
T F T u r u l l y Co . ; 30 muJiá , 
T F T u r u l l y Co . : 30 barriiet ^ l l 
H a r i s l i n o , y Co :• ti huacaln» ypWi 
B E de la Santa C l a r a : 4 caiaa 
y accesorios. J 8 ía»*. 
J Z H o r t e r ; 40 b u l t o s t a l n a n » . 
O K : 36 cajas m á q u i n a s 
R : 1883 a t ados cortes. 
C M de F : 2500 i d e m idem 
J C h e r t u d i y Co . : ) M a n z a n i l l o ! . -
U o s l o n a . 7 (». 
F M a r i n o 4 cajas ta labarter ía 
A J O : ( A n t l l a ) : 1 caja l a m n ^ 
M o r a l e j o H n o s . ( B a ñ e s ) : 3 caja. ' 
do . ^ ' U 
11 Fernandez (Ca iba r i en )U 4 cala. . 
m b a r t e r l a . ja9 Ul,, 
J So l i s 5 cajas calzado. 
M J C : ( C i e n f u e g o s ) : 6 cajas 
Gomebz Schu l t z ü cajas tejidos (l, 
P M o r a n 1 Idem c o r s é s . 
P A y o 2 r o l l o s l o n a 
J J O l a z a b a l ( N u e v l t a s ) ; 13 b u l t o » , , 
b a r t e r i a . s « i 
M A N I F I E S T O 2.100. Va|por f,.. 
V E N E Z U E L A , c a p i t á n Cr l s t i en , p r e s -
t e de S a i n t Naza i r e y escala, couBieíV; 
a S. Gn?-4. SMi> 
V I V E R E S : 
Marque t e y R o c a b e r t i ; 1748 cajas tt 
aa. ! 
S J u a o : 50 i d e m i d e m 
M I S C E L A N E A : 
M C a m p a y Co . : 1 caja boneteri» 
E s t r a g o y Maseda i i 1 idem tlot» 
idem postales. 
Percas y Menendez: 1 Idem botonei 
idem tiza. 
B B a r b a z a n y C o . : 2 cajas bronc» 
Casteleiro V i z o s o y C o . : 1 caja cucU 
l ler ia . 
Hermanos F e m a d e z : 10 cajas baraU. 
Poo L p n g : 3 c a j a s per fumer ía . 
F Pa lac io y C o . : 1 c a j a pieles. 
Ferandez H n o . y So | : 1 caja ceit* 
D o c t o r G a l v e z : 2 c a j a s accesorios 4 
farmla . 
, D r o g u e r í a J o h n s o n : 155 cajas aim, 
M A N I F I E S T O 2.200. Vivero cabu, 
S A N T A O L A L L A , c a p i t á n Carrillo, pr 
cedente de B o c a Grande, consignado 
J . Bengochea. 
C o n pescado VÍTO. 
M A N I F I E S T O 2.201. Vapor amerlon 
C O B C I C A N A , c a p i t á n F l s h e r . procedtnti 
de Bal t lmore , consignado a Munson S, 
L l n e . 
V I V E R E S : 
Izquierdo y C o . : 414 sacos papiik 
R Pa lac ios y C o . : 350 Ide mldem 
Otero 1 C o . : 30 Oldem Idem 
M B a r r e r a y C o . : 700 Id Id 
S rlosoloO y C o . : [«00 pacas heno 
A y C o . : 1008 cajas p u r é , 2 en dndi, 
4 Idem efectos de papel, 872 atados pi. 
i e l . 
J C l c e r í t l o - 150 cajas macarrones. 
J G a U a r r e t a y C o . : 100 Idem Idem 
Swl f t y C o . : 4000 sacos abono. 
F B o w m a n : 100 c a j a s tomate 
M Pardo y C o . : 50 c a j a s tomate 
P A P E L : 
S u á r e z , C a r a s a y C o . : 519 atados pipí 
B a r a n d i a r á n y C o . : 1934 id Id 
Casa Sa lnz - 400 cajas idem 
V a l l e j o S t é l l : 1000 rolos Idem p¡ 
tachos . 
F K R o n c o : 2800 Idem Idem, 4 cajas» 
m e n t ó , 1 idem p a f í o s . 
M I S C E L A N E A : 
M a n a t í S u g a r : 2663 ra i les . 1350 barm 
72 c u ñ e t e s penoa, 587 barri les grasa li 
tambores á c i d o . 
Ortega F e r n a n d e z : 200 barriles gna 
1 menos. 
Caparo U n o . : 210 cajas gotellas 
C u b a n C o a l y C o . : 4 bultos caldem y 
accesorios. 
J Z H o r t e r ; Í8G bultos arados y «• 
cesorios (no v iene) . 
O P C i n t a s : 110 tambores clornro, S 
c i l indros amoniaco. 
T F T u r u l l y C o . : 60 Idem, 40 bults 
aceite. , , 
I l e r s h e y S o r p : 3 Idem maquinaria. 
G e n e r a l H T r a d l n g y C o . : 66 barril» 
A n t l p a y C o . : 6 bultos hierro 
A B Gonza lezz ; 41 cajas lustre 
A A A n g u l o : 166 barri les aceita 
H a v a n a Marine P ; 12 Idem pintura. 
W A C a m p b e l l : 2 bultos maquinaría 
A m e r i c a n A g r i c n l t n r a l Chemical: 25 
tardos hilo. 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . : 6 cajas DÍT-
nlz, no vienen, 1 bul to maquinarla, 1 la-
hierro, 43 cajas contadores, 1400 nw-
tes uniones. 
Auto Supply y C o . : 6 bultos aett«w 
r ica . 
E L o e b e l : 1 caja ropa. 
W R B o n a l d : 1 c a j a dupllcadows. 
B L e c o u r s : 21 bultos pasta, 1 m««* 
R L o r e t * 0 ca jas brochas y mtngM 
F Z u g a z ú g a : 2 ca jas efectos 
J M M o n : 1 Idem Idem 
M . M . 3 v igas , 5 piezas arcanalíM» 
C b a n Com y C o . : 6 cajas Bombreroi. 
A l v a r e z F e r n a n d e z : 1 ca ja ropa. 
Nat iona l C a n n l n g : 7913 bultos lata, m 
Idem accesorios, 2 bul tos ' tanques. 
A C r u s e l l a s : 28 ca jas botellas 
M S a l a z a r : 17 idem Idem . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a ; 63 id » 
J M a t a : 30 Idem Idem 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 26 Idem Idem 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 166 Id Id 
M Guerrero 187 Idem Idem 
F R n l g a : 18 idem Idem 
M U r l a r t e y C o . : 7 Idem Mem 
L a r r i en y P e n i c h e t : 25 Idem l<wi» 
C u b a I n d u s t r i a l : 67 Idem Ide 
A L e o n h a r d ; 2 c a j a s p a p e l e r í a . 
M C a m p a y ' C o . : 1 c a j a lencería 
A F e r r e r : 2 Idem ropa. 
A M o m s : 4 fardos lona. 
Mestre y K l t c h l n : 40 bultos e a M « * 
P E P n m s d e l l ; 5 c a j a s botellas 
T S P e r v e y : 6 c a j a s tabaco 
A R L a n w l t h : 270 sacos allments 
F E R R E T E R I A : 
Mar ina y C o . : 614 tubos . 
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M A N I F I E S T O 2.202. T a p o r ameriess' 
J B P A R R O T T , c a p i t á n Phelan, P"*? 
dente de K e y West , consignado a B 
B r a n n e r . 
F a l c o n y P r i d a : 600 sacos almld** 
P B o w m a n ; 500 c a j a s j a b ó n . 
I n c l a n p Sobrinos (Clenwfuego*)5 
sacos m a í z . 
M I S C E L A N E A : 
F G R o b l n s y C o . : 144 b n l t t » 
p a r a caudal y accesorios ' 
Goodyear T i r e R u b b e r ; 839 bulto» 
feriales. 
W A C a m p b e l l ' 4 antos. 
J Agu i l era y Co . : 9000 ladrillo* 
A . M Puentes y C o . : 210 tubos j 
Ayuntamiento de Ciego de ATO*-
autos, 4 bultos accesorios . 
P a l m a Sugar y C o . : 15.800 ladrillo» 
Are l lano y C o . : 66 tubos 
P u l g v G a r r i d o : 3 autos w. 
Soblnos de A r o c e n a ; 1965 ralles 7 ^ 
r r a s 
Centra l S a n A g u s t í n ; 18 Idñ 
n a r l a . 
M A D E R A S : ' 
J A n d i a : 1688 piezas maderas 
F G a r c l a : i296 Idem Idem 
Huergo y A l o n s o : 279 Id Id 
fSnncedo T o e ay C o . : 92 Id W 
F C a r d o n a : 4693 idem Idem 
M A N I F I E S T O 2.203. Vapor a m f r t ^ 
M I A M I , c a p i t á n P h e l a n , Pro< ,̂'ntAf; 
K e y Hes t , cons ignado a R L B^aIl,, 
V Casasus : 2 cajas camarones 
A Luaces ; 8 b a r r i l e s Idem 
B a r a g n a S u g a r : 1 b u l t o maquiiw 
E l e c t r i c a l y C o . : 3 b u l t o » m a t e r a 
S o u t h e r n Expres s y Co., para lo» 
Cores s igu ien tes ¡ , . H 
T o r r a n c e y P o t a l 1 caja accesorio» 
r a a u t o s . 
V Soler B : 1 caja mues t ras 
L H u a r t e : 1 i d e m p i n t u r a _ 
P u r d v H e n d e r s o n : 1 Idem manyo 
A L ' P a n n e : 1 caja sapadil la ^ ^ t f 
San F ranc iaco H n t e r - ca jas ««TT: 
E . M á r q u e z : 1 I d e m Inhstrumenw" 
C E G n i g h t : 1 ca ja hierro 
B A r m a s : 1 caja cuero . -r is^ 
I n t . T r n d i n g y C o . : 3 b u l t o s m » " 
F R N a r v e y : 1 caja efectos to 
I n t e r n a t i o n a l D r u g S t o r e : 1 cw 
d r i c e s , , 
G P e t r l c c l o n e : 1 caja accesorio» 
Santos y A r t i g a s ; 2 ca jas efecto» ^ 
M A N I F I E S T O 2.2(M. V a p o r « « ^ f í 
H M F L A G L E R , c a p i t á n White . BrjJ 
t e de P e y W e s t , cons ignado a B ^ 
' eLApezz Pe reda y Co . : ROO sacos P* 
I z q u i e r d o y Co . ; 400 id Id ^ (*¡> 
A A r m a n d : 400 I d e m Idem, 5W 
huevos. 
F B o w m a n : 40 Obarr l les pnP8* 1*1 
S w i f t v Co. :5O0 ca jas ^ " " ' ^ l 
i d e m m a n t é l q u U l a , 150 t erceroía» 
puerco . 
' P a s a a la nueve col"*-*1 
m L X X X V . Ü1AKI0 D t LA M A K I M Junio 21 de 1919. P A G I N A N U E V E 
Manifiestos 
(Viene de la pág- 8) 
j£I|CEr^NdEeAÍHelo: 172.800 botella, r a l 
císs. Hoft.;,.. 260 bultos bombas y a-c-
^fava'na Electric K y Co.: 150 barriles 
S ^ f ^ t i l l a s : 5000 atados cortes. 3811 
plÍfs Aderas. 1512 ld id 
S b a " ' r o X n d ^ e m e n t : 1724 atados 
fondos. 
.VT^IKSTO 2.205. Vapor americano 
POPO capitán Laponete. proce-
S 9 A? Ueüze. consignado a Havana 
dente o? ** 
C ^ e Arribada, coa madera. 
»»*VTTTTESTO 2.20«í. Vapor americano 
^ ^ V T F ! ¿ capitán Stoter. proceden 
3%kea Bros: 268 novillos. 
-••KTTWTTT.STO 2.211. Vapor español 
t r O V X n i capitán J^llá. procedente 
¿ Barcelona y escala, consignado a M. 
Otaduy. ^ BABCELONA 
T Ralcells y Oo.: 0 cajas vino. 
{ r. Boada- 346 cajas tomate 
ír 200 Idem Idem 
í I S á a d o y Co|. 540 Idem Idem, 18 
bui í0^a-o¡agy Co.: 20 sacos masilla 
JoTet y Co - 4 caas azafrán, 200 Ídem 
'ClflteVéle2 Hno.: 1 1 bocoyl. 5 pipas, 
i l cuartos vino. 
T pí • 30 fardos tapoes. _ 
NomaKi y Co.: 12 pipas^ vino 
£6pea González y Co.; id Id 
Uobera y Co.: 1 caja azafrán 
Lalueza: 4 cajas quesos. 8 pipas, 
n medias vino. 
Marcelino García: 250 cajas tomate. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
DEPARTIENDO ASUNTOS PARTI-
CULAEfES 
E l Presidente de la República, s« 
pasó &ran parte de la tarde resolvien-
do asuntos relacionados con el cen-
tral "Palma", de cuya Sociedad for-
ma parte. 
LA ALCALDIA MUNICIPAL D E 
HOLGUIN 
Con motivo del falleciraiento del 
Alcalde Municipal de Holguín, y d9 
carecer de Presidente del Ayunta-
miento de aquel término se hizo car-
go de la alcaldía el Concejil más an-
tiguo sefior Agustín Ochoa, quien ce-
só como concejal, en diciembre últi-
mo. 
Consultado el caso por dicho señor 
a los Tribunales de Justicia, fallaron 
a su favor, declarándo que oi bien ha-
bía expirado el plazo por que fué 
electo Conc3jal, con arreglo a la Ley 
debía seguir desempeñando la alcal-
día por todo el tiempo qu3 corres-
pondía desenpeñarla al difunto al-
calde. 
En tal estado las cosas y habiendo 
sirio comunicado el señor Ochóa, por 
el Gobernador de Oriente, para qua, 
dé posesión de su cargo al Presiden-
te del Ayuntamiento en el término de 
48 horas, el Alcalde ha puesto el ca-
so en conocimiento del Secretario de 
Gobernación, cuya autoridad ha ordo-
nade al Gobernador de Oriente, que 
suspenda toda actuación en el asun-
to, hasta que el Presidente de la Re-
pública lo resuelva. 
D E O B R A S P U B U C A S 
te 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bica 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América; 
f h i f c ftoct( 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R q j i T T E Y R O C A B E R T 1 
AGUIAR I X , TELEFONO^ A-2752. 
manca, tramo comprendido ertre Gua 
SUBASTA DE UNA C A R R E T E R A 
B' fngeniei-o Jefe del Distrito Je 
Mat-nzas, en cumplimiento de órde-
nes (¿ue le fueron comunicadas por el 
soüor Secreta no del ramo, ha remití-
d.- pura su aprobación los pliegos de 
en,';, iones pe ra la subasta de las 
obras de conscrucción del tramo do 
carreara que unirá los pueblos d i 
Jagüey Grande y Agrámente y los 
que . e refiere-; a la continuación de 
i'cha carretera hasta Mostacilla, en 
i'irección al Perico. 
Don J o s é Ferrer 
Después de haber permanecido al-
gún tiempo en esta Capital, anoche 
regresó a Cienfuegos, donde se en -
cuentra ertablecido y disfruta de ge 
neral estimación, nuestro distinguido 
amigo el acreditado comerciroite don 
José Ferrer, a quien acompañaban su 
distinguida esposa e hijos. 
Les reiteramos nuestra afectuosa 
despedida. 
LAS CASETAS EN CAYO SMITH 
Per la Jefa*ara del Distrito de San-
tiago de Cuba se transcribió un es-
«- to del Gobernador Civil de aquella 
provincia, en relación con el expe-
diente promovido por el señor Enri-
que Caminero, con la solicitud presen-
•ada al Ingeniero Jefe de dicho Dis-
tinto, para construir dos casetas para 
uso privado en Cayo Smith, pertene-
••ente al puerto de aquella ciudad. 
yos y el ría Tuinicú. 
UNA SUBASTA 
j E l Distrito de Matanzas remitió la 
I aprobación del Secretario de Obras 
| Públicas, la documentación relativa 
a la subasta celebrada para el sumi-
I nistro de eectos de automóviles du 
rante el año Fiscal de 1919 a 1920. 
GUANAJAY A CAPAÑAS 
Cumpliendo lo dispuesto por un te-
legrama del Secretario de Obras Pú-
blicas, ol ingeniero jefe del disti-ito 
de Pinar del Río ha participado que 
ha procedido a redactar el proyecto 
e reparación de carretera de Guana-
jay a Cabaña kilómetros 16 a 19. 
UNA CASETA 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Oriente ha transcrito, el informe emi-
tido por el Gobernador de aquella' Muralla y Oficios, denunció que da 
D R . Á . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina. M é d i c o de visita. 
Especial ista de " L a CovadQnga,,. 
V í a s Urinarias. Enfermedades de la Sanare y de S e ñ o r a s . 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
Provincia, relativo al expediente pro 
movido por el señor Antonio Ortega 
García, para construir una casa de 
madera y zinc en el litoral del puer-
to de Santiago de Cuba. 
una carpeta que tiene en su domicilio 
le sustrajeron un pasaje para España 
E l denunciante se estima perjudica 
do en 65 pesos. 
R O B O 
Juan Cabrera y Parres, vecino de 
UNA SOLICITUD 
En la Secre-aría de Obras Públicas 
?e ha recibido, un escrito del Goberna-
dor Provincial de Camagüey, acom-
pañando el expediente original tra 
ijttado a instancias del doctor Pedro 
^- Piago, en representación de ^ 
Cutan Dpstílling Co., para que se le 
autorice la i n s t r u c c i ó n de un adl 
tHmer.to lateral al muelle de madera 
fiel jiuerto de Júcaro.que existe como 
yuimal del ferrocarril de Júcaro a 
oan Fernando. 
1G070 30 Jn t 
OTRO M U E L L E 
El Cobernador Provincial de Crien 
* hu remitido al Secretarlo del Ramo 
o ,exPediente oromovído por el señor 
^u.vador Fluriach, en relación con la 
c.nstrucción me interesa, de un muo-
"»» eu el litoral del puerto de Manza-
miio 
UNA T U B E R I A D E DESAGÜE 
El señor E.^esto V. Veguería, ve-
cino de Clavel y Auditor, ha dirigido 
ana s. licitud i la Secretaría de Obras 
-ublioas ,a fin de que se disponga 
a "' 'ocado .-m aquel tramo de calle 
la n0 ÍgUal al que fuó colocado eT1 
?.i 1,16 d0 I)omfnSuez' con destino 
•• desagüe y desperdicios de los ser-
icio- sanitarias. 
APROVECHAD — Q p Q R E S T A L E S 
Hr'fl ^ ^ i r í a Particular de la Pre-
K i 0 1 8 ' ^ (levueIto a la de Obras 
* lr« documentación relativa 
1- p..aProv&cbamientos forestales en 
la Clenega de Zapata. 
CONTRATO C E L E B R A D O 
ta dp8v •r Pe<lpo Navarro, contratis-
ra d ^ ? v U / L ^ n t r a t 0 0011 la Jeffttu-
naro i 1>[ST?T0 de ^cha Provincia. 
íomTg *1 S""Vni8t-0 ^ piedra en ra 
' H o r s ^ ? PÍCada con deírtl™ ^ 
^ n w , ? * ^ " de ,as carreteras du-
^ n i o n ^ n 0 ^ ? 3 1 de 191í) a "20 cen-
r Secrctarío para su aprobpción 
GARRE I N S T R U C C I O N DE UNA 
P, . T E RA 
Sajía raíJl v iefe ñ*] a t r i t o d« 
laiia^deí ^ Z ^ 1 " 3 0 a la Secre-
Püegos de ^ •̂0- ^ P ^ s de lo.̂  
> * S £ n % f .ndl«ones para la oons 
«ra (.e Sancti Spíritus a Sala-
P a n a 
A/Mtfi/̂ cio 
ASOIAR 110 
P E R F U M E R I A 
POLVOS 
EXQUISITOS: 
A L D Y U S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s m u y dif íc i l ofrecer polvos m á s 
adherentes ni de m á s fine cal idad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CINCO L E S I O N A D O S E N UN CHOQUE 
Ayer choraron violentamonte dos auto-
nifiTlles en la esquina de Oquendo y 
Concordia. Una <1« dichas máquinas, qu« 
es de gran tamaño y de propiedad par-
ticular, no se sube quién la manejaba, 
pues el chauffeur so dló a la fuga. L a 
oirá er i un Ftml "iuc th-ne el número 
5(íll y que. por dos mecánicos, menores 
de edad, nombrados José Forcade Ga-
vilán y Francisco Loyola, le habían sa-
cado del garagi; sitíiado en la calle de 
Noptuno y Marqués González para pro-
barla. 
En esta milquina. además de los dos 
menores Iba el arrendatario de la mis-
ma, nombr.ilo Gonzalo Cabrera Quinta-
na, quien recibió, a consecuencia del cho-
que, lesiones praves. 
Tanto el menor Forcade. que dirigía 
In máquina, "omo su compañero Loyola, 
resultaron lesionados: el primero con 
heridas leves y el segundo con varias 
contusiones graves y síntomas de con-
iiKción cerebral, siendo usiKtidos eu el 
ttgundo centro de socorros 
Cuando ocurrió el choque, viajaban 
por la i c e n de la calle Emna Vllar Tru-
('siire. de qnlnce años de edad y vecina 
de la callo de Concordia número IfiT, 
Manuel Hn-nindez nodrlfruez. de quince 
anos y reclni de Managua y San Agus-
tín y Francisco Pacheco Hernández, d i 
doce años y vecino de Virtudes nú-i 
mero 156. 
Emna fué curada tn el centro de so-
corros do lesiones graves y síntomas de 
conmoción cerebral; Vacheco también se 
produjo lesiones graves» y Mannel Her-
nández la ftactura dti dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Ambas máquirias corrían con una ve-
locidad extriordinarla. 
Del caso conoció el juez de instrucción 
de la Sección Tercera. 
CAUSA POR PREVAniCACION 
L a primera estación de la policía na-
cional dió cuenta ayer tarde al señor 
Juez de Instrucción de la sección prime-
ra de un delito de prevaricación come-
tido por un vigilante especial del De-
partamento de Obras Públicas. 
Dice en la comunicación al Juzgado 
que hace días se presentó en dicha es-
tación un vigilante de Obras Públicas, 
conduciendo a dos individuos que habían 
reñido en la Maestranza de Artillería. 
L'no de los detenidos acusaba al otro 
de haberle amenazado durante la riña 
con una navaja, ocupándole una cuchilla. 
ES oficial de guardia pidió al vigilante 
que los condujera al primer centro de 
socorros para que fueran reconocidos. 
Más tarde, regresó el vigilante con los 
detenidos diciendo que no se había po-
dido llevar a efecto y la diligencia por-
oue el médico de guardia en el centro 
de socorros estaba constituido en una 
casa donde se había cometido un crimen. 
E l teniente de carpeta le indicó al vi-
gilante que t>iese al segundo centro de 
socorros, indicación que aceptó el poli-
cía, llevándose a los detenidos, sin que 
hasta ahora layan regresado. 
D E S A P A R I C I O N 
Rosa Mirabal Aiüo, vecina de la calle 
de Puerta Cerrada número 56. se pre-
sentó ayer a la policía nacional, denun-
ciando la desaparición de su menor hijo 
Rufino Perdomo, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
OTRA D E S A P A R I C I O N 
A la policía de la octava estación se 
presentó ayer Cecilia Duarte, vecina de 
la calle de Fernandiria 64, denunciando 
que ha desaparecido de su domicilio su 
menor hijo Luis Collis. de catorce años 
de edad, no sabiendo si le ha ocurrido 
algún accidente. 
T E ^ CATIVA D E ROBO 
E n la casa calle 4 número 253, duran-
te la madrugada anterior han tratado de 
realizar un robo, según denuncia hecha 
a la policía del Vedado por la Inquillna 
de dicha casa Joaquín Cartaya Mo-
rales. 
ASALTO Y ROBO 
Adela Valdés Otero, vecina de la calle 
de Luco número 2, denunción a la po-
licía que ni transitar por la esquina de 
Luco y Péráz, un individuo de la raza 
negra se le nvalanzó a su menor hija, 
de once años de edad, nombrada Am-
paro Montenegro, y le arrebató del cue-
llo una cadena de oro valuada en la can-
tidad de nu'jve pesos. 
CAYO D E L A A' iOTEA 
E l doctor Scull. médico di- servicio en 
el primer centro de socorros, asistió ayer 
a Domingo Valdés Francia, de once años 
do edad v vecino de la callo de Merced 
número 59. quien presentaba múltiples 
contusiones graves diseminadas por el 
cuerpo, que recibió al caerse de la azo-
tea del patio de la casa Corapostela nú-
mero 185, en los momentos que se parti6 
rna vara coleada en el nniro donde pre-
tendía colocar un Jaula de pájaros. 
Q U E R E L L A 
Ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera se querelló ayer tar-
de el doctor Ansel Radillo y Cerecio. 
vecino de la calle de Habana número 
18, contra Luis Martin, de Peña Pobre 
y Habana; I'ritz y Hans .íahkel. de Hti-
W.na 23.- altos y Enrique Cárdenas, tam-
t;én ve?ino de Habana, sir. saberse el 
numero, a quienes ss acusa de haber in-
juriado gpweuieute a sus hijas las se-
ficritas Carmen, Josefina y Margarita. 
A C C i n F N T B D E L TRAPAJO 
En la cas.i do salud L a Benéfica in-
gresó ay.>r tarde José Diasi y Díaz, de 
Vü años do edad y vecino de la calle de 
C, rraies número 114. para ser asistido 
de lesionos graves en la cabeza y ám-
bar piernas, que recibió al romperse un 
tablón del andamio en que trabajaba 
en el según.lo piso de la cusa en cons-
trucción, Obrapía, entre Plácido y V i -
llegas, y caerse en la vía pública. 
PROCESAMIENTOS 
E l señor juez de instrucción de la sec-
ción primera procesó ayer tarde a los si-
guientes individuos; 
Guillermo Zabala Montalvo. acusado 
MI caiiHii ¡)or hurto con quinientos pebo* 
de fianza. 
Serafín García Coto, también por hur-
to, con fia iza de doscientos pesos. 
Aurelio Rodríguez Fonts, (a) Negro-
tico, y Antonio Valdés Martínez (a) Mo-
rejón, en causa por hurto, con doscientos 
pesos de fianza cada uno. 
Francisca García Orozco, con doscien-
tos pesos de fianza en causa por atenta-
do a agente de la autoridad. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
(VIENE DE L A S I E T E ) 
Carlos A. Llaaes, Segundo Moleún 7 
JOSP Diaz. 
FeV citamos cordialmente a tan en-
lusiaslas SOCÍJ-; por el cargo a que 
tnn sido elevados. 
O E 
o m i n a 
i * 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la vida §e 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de l o » hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
g ías , reverdecen s u edad. 
S C V E N D E N EN TODAS (.AS B O T I C A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptupo esquina a Manrique. 
CON i«> m «un/ij 
í T A L I 
¿iMCCient Vuie L * One 
ÚQ\ Ldo. J . Mar 
BENEFICENCIA 
•uiv. fonitrno j Ir/lr 
entre las que figuraba una atentísi-
ma de la Junta Local de la Sociedad y 
Española de Salvamento de Náufrago» -
de Loares, expresando tu agradecí- , 
miento al Club por el donativo en me-
mico remitido últimamente a dueña . 
humanitaria Institución. 
Informar favorablemente a la pro- j 
xima Junta General, que se celebrar i 
rá en el mes de Julio, el nombramien-
to de Secretarlo de Honor de la So- : 
ciedad a favor del actual secretarlo ' 
efectivo de la misma, señor Malaciulas , 
Rodríg-uez, como recompensa a los re-
levantes servicios prestados al Club 
<n el desempeño de tan difícil como 
espinoso cargo. 
E l acuerdo de referenvla fué adop-
tado por unanimidad y a propuesta • 
del vocal sefior Manuel Fernández 
Díaz. • 
A propuesta del Presidente, señor • 
Castrillón, la Junta en pleno, pues-
tos de pie todos los señores presentes, 
exterioriza su pesar por el sensible 
fallecimiento del Insigne prócer exce-
lentísimo señor D. Nicolás Rivero y 
Muñiz. ilustre Director del DIARIO , 
D E LA MARINA a quien tanto de-
ben todas las sociedades españolas de ! 
Cuba. 
Para asistir en representación del 
Club a las primeras honras fúnebres , 
o.ue se celebren en sufragio del alma 
del ilustro desaparecido, fueron de- ; 
signados todos los señores que Int0- ; 
pran la Mesa, acordando también di-
rigir un mensaje de for dolencia a los ¡ 
lamiliares del mismo / 
Aceptar la renuncia del cargo da -
vocal ívresentada por el señor Josfl 
Garrandés Collía. en vis+a de las po- í 
derosas razones expuestas por el mis- ; 
mo, consignando en el acta de la Jun- • 
ta el sentimiento que a todos sus i 
compañeros les causa el verse priva- j 
dos del valioso concurso de tan en- '. 
tusiasta vocal. j 
En asuntos generales hicieron uso ' 
de la palabra varios añores y so • 
cambiaron impresiones acerca de la j 
próxima fiesta que celebrará la So- < 
cledad, consistente en una gran Jira» .; 
Almuerzo, probablemente en los jar ¡ 
diñes de " L a Tropical". 
Dependientes ie l Comercio. Formcin 
el tribunal las siguientea competen-
tes personas: Excma. Sra. Da. Ra-
mona Sicardo, marquesa viuda de Ca-
na Cataceña; Si . D. Antonio Saave-
dra, y loa profesores Sres. Consuelo 
G. Ai:gulo de Crespo, Monserrat Jo-
sefina Beltráni María A. Escobari 
Estela Tur de Coello, Garpar Agüe-
ro y Vicente Alvarez, y Secretario ei 
señor Antonio P-odríguez. 
Constituyen veladas musicales las 
iioches de los exámenes. 
CLUB LUARQUES 
En sesión ordinaria reglamentaria 
celebrada por la directiva de este 
simpático Club la noche del miérco-
les último, en la calle de Monserrate 
.número 55, domicilio dol Presidente 
teñor Antonio Castrillón so trataron 
varios importantes asuntos relaciona 
dos con la marcha de la popular en 
lidad regional, cuya prosperidad es 
por todoa rejeonocida, adoptándose, 
entre otros, los siguientes importan-
tes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior, así come el balance men\ual de 
ingresos y egresos correspondientes 
al mes de Meyo último, balance que 
arroja un saldo de cenca de $500.00 a 
favor de la Sociedad, después de 11 
quidados todos los créditos pendien 
tes hasta el día de la fecha. 
L a propia Junta conoció el resul-
tado favorable de la última fiesta 
marítima celebrada en 3a Playa de 
Cojímar, asi como de la liquidación 
de dicha fiesta, mereciendo la apro-
bación unánime de la directiva. 
Darse por enterada de varias comu 
nicaciones dirigidas a Va, presidencia 
A/MUMOOi 
A e o i A R no 
Telada do Sección de Bellas 
Artos 
E l domingo 29 del actual se cele-
brará en el Centro Social la gran 
veladi. anual de la Sección de Be 
Has Artes. So está confeccionando 
jn magnífico programa, en el cue íi-
ehrárá por primera vez el Cuadro 
de reclamación de la Sección. Re-
presentará la zarzuela de Jackson 
Veyar "Chateau Margaux" y la co 
ir.edla de Anguita "Robo y Envenena 
miento", bajo .'a dirección de los se-
ñores Antonio Rodríguez Paramio v 
Pablo A, Sauz También tomarán 
parte las alUTrnas de la clase de 
Plano y Canto, dirigidas por sus pro-
fesoras señora Consuelo G. Angulo 
de Crespo y señorita Josefina Bel-
tran. -especti/amenté y las Estudian-
tinas de señoritas y de varones. 
Ha de constituir esta fiesta, un 
exit? más pa/a el señor Victoriano 
González entusiasta Presidente do 
la Sección de Bellas Artes. 
EXAMIJS D E MUSICA 
Con notabb lucimiento se están 
celebrando los exámenes de las cla-
Bes de Música de la Asociación de 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á . s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : " E l Crisor* , Neptuno e»q, a Manrique. 
E L CLUB ALLEEAííO 
En " L a ComcñioT ¡ 
Celebra su beneficio en el Teatro dé > 
L a Comedia, con este brillante pro-*J 
grama la noche del miércoles próxl^ Í 
mo, acttahdo la Compafíía que diri* ̂  
ge el aplaudido primer actor sefior i 
Alejandro Garrido, dirigiendo la or^ j 
cuesta el maestro señor Eugenio Mo- ; 
reno. | j 
Primera parte:" 
1. —A las 7 y media exhibición dé j 
preciosas películas de Casanovo y Ca. i 
2. —A las ocho y media en punto 1 
representación por toda la compañía ') 
nue dirige el señor Alejandro Garrt* j 
do de la grandiosa ciomedla en do»^ 
tetos, de los ingeniosos autores ©s- < 
pañoles señores Joaquín y Serafín s 
Alvarez Quintero, titulada " E l Amoi^ 
Que Pasa". ' i 
Segunda parte:' i 
1. — L a valiosa Rondalla J W e i t í ^ ' 
Galleara, por deferencia a la B<*nefI->; 
cencía y Club Arellano, tocará esco- f 
gldos números musicales. 
2. —Exito del juguete cómico en un ; 
txto, flltimo fxito teatral del chistosí- ! 
simo autor espafiol señor Pedro Mu- í 
]fioz Seca, titulado "Mamá Suegra", su ; 
itiltimo éxito teatral. 
Precios para toda la función: 
Palcos con 6 entradas $3.00; L w 
retas de la fila 1 n la fila 15 0 .60í^ 
Lunetas 'laterales 0.60: Lunetas 
Id fila 16 a lí? fila 27 0.50; 
general 0.20; Entrada a tertulia 0.10J 
NOTA.—I/a función empezará a la.i \ 
7 y media en punto. 
L A UMOtf 0 R E \ S A > \ 
Gran jira. 
Celebrarán los entusiastas orensanoa \ 
una gran jira. ©1 domingo próximo en ' 
los jardines de L a Polar 
He aquí el programa: 
Menú: 
Aperitivo, Vermouth, Entremés. Ja i^ 
món. Pierna puerco, Salchichón. Que* ; 
co, Pepino: Arror con pollo, Pescado 
al homo. Ensalada mixta Carnero es- f 
tofado. Peras y melocotones. Vino Ga", 
llego. Pan. Café, Cerveza, Tabacos j H 
agita L a Cotorra. í 
Bnile: 
Primera parte: Pase doble E l ' 
Gallito; Jota. L a Orensana; danzón, ! 
L a Mora; muifk'ira. Rlvadn.blaá dan- \ 
rón, Domador de Fieras; vals de VI- > 
llamarfn; danrón. E l Barbero de Se- ' 
villa; Jota, Allariz. 
Segunda parte: ^ 
Vals, Las Burgas; danzón, Sonrisa? 
de "Wilson; mulñeíra, Boo. de Valden- '. 
rros; danzón. SI muero en la carre-
tera; paso doble. Alma Andaluza j 
danzón. Mujeres y Flores; one etep: 
Cver There; jota. L a Comisión 
m 
Entrada / 
\ m de Colonia P R E P A R A D A n B a 
d e l P r . M S O N 
ai l 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » * & 
>l " I u 
O P S I T A MBA EL BAld Y i L f A k í l i . 
I B t e i a i i W W E M A M m % 38f e s p i n a i Apter . 
LOS B E L CEXTUO V i L E N C I W O 
E \ P A Y R E T 
También celebra su beneficio esíe» 
simpático centro con una gran fun-
ción teatral en Payret, la notche del 
lunes próximo con este admirable 
programa: función corrida que co-
menzará a las ocho y media en pun-
Ito de la noche. 
Primera parte; 
1.—Sinfonía. 
La famosa obra en tres artos do 
los Hermanos Alvarez Quintero, tli 
tulada "Malvaloca'* Inspirada en la 
copla: 
"Meresía esta serrana 
qno la fundiesen de nuevo 
idomo funden las camparas". 
Segunda parte: 
Acto de Concierto. 
l o . — L a aplaudida primera tiple 
fiorita Emilia Iglesias, cantará acom-
pañada al piano por el maestro 
2o.—El notable guitarrista Ramón 
Donadlo y su precoz discípulo Ansen-
cio Donadío ejecutanin: 
lo.-"Caballería ligera" (obertura)^ 
Bcn Supé. 
2o.-"Los Millones de Atlequín", guf 
tarra y mandolina, Dolgo. 
3oi-"Danza Mora", Tárrega 
4o. Vals de Concierto, solo do gui-
tarra, por Ramón Donadlo, Arcas. 
CEttTBO CATALA 
OTRA V E R B E R A . 
E l elemento joven de! Centro Ca-
talá esta muy embullado para la CÍ»-
lebración de la Verbena de San Juan 
que tendrá lugar el día 22 del co-
rriente. 
Atractivos en esta fiesta no falta* 
rán, siendo obsequiadas las señoras y 
señoritas por la comisión. 
Un numeroso grupo do gentiles da-
mitas han prometido asistir lucien-
do el clásico Mantón de Manila. 
Para que no falte nada en esta ñea 
ta habrán varios kioscos donde se p> 
drán obtener las sabrosas Cocas, 
Bombones, dulces, keepis y florea e«»" 
tando dichos kioscos a cargo de did-4 
tinguidas señoritas que vienen coop» 
raudo con gran entusiasmo para quu 
las fiestas del Centro sean espléndir 
í das. 
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